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E L T I E M P O (S. Meteorológrico N.).—Probable hastalIT 
séis de la tarde. Cantabria, Galicia y Cataluña- Cielo 
muy nuboso y lluvias. Extremadura v Andalucía- Buen 
tiempo. Resto de España: Algunas "lluvias o nevadas. 
Temperatura: máxima de ayer. 18 en Má-laga; minima 
4 bajo cero en Palencia. Soria. Valladolid y Seeovia E n 
Madrid: máxima. 7 (1.50 t .); mínima. 1,2 bajo cero 
(7 m.). (Véase en 5.» plana el Boletín Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXV.—Núm. 7.862 
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El Gobierno francés, en peligro, por dividirse los radicales-socialistas 
N i r á p i d o , n i o r i e n t a d o r 
La ley Municipal está en marcha. La Comisión correspondiente del Con-
greso ha dictaminado el proyecto leído en primero de octubre del pasado año „ * 
por el entonces ministro de la Gobernación, señor Salazar Alonso El proyecto "fOyecta tÜSOlver para 1940 todOS 
dictaminado se encamina al hemiciclo v comienza a hano^ — ^ - l o » — Ins "hnlriinno" m í o oo Alimón 
U n a m e d i d a r a d i c a l d e l S e p i d i ó r e v i s a r l o s d e c r e t o s d e e c o n o m í a s 
P r e s i d e n t e R o o s e v e l t 
E l Gobierno tuvo que plantear la cuestión de conüanza. 
Parte de los radicales votaron con los socialistas 
los "holdings'' que se ocupan 
de servicios públicos 
De Moscú han salido también los 
agregados militar y naval 
he iciclo y co ienza a hacerse susceptible al co-
mentario. 
Conviene precisar que el proyecto se rotula "de ley de bases para la ley 
Municipal" y que en su artículo único se autoriza al Gobierno para promulgar 
en el término de tres meses una ley Municipal, con estricta sujeción a las re-
feridas bases y dando cuenta previa a las Cortes de su texto deñnitivo. 
Todo elt) con arreglo al artículo 61 de la Constitución, que permite al Con- .an <,lmiti<f0 cinco altos funcíona-
greso autoftzar al Gobierno para legislar por decreto, siempre que se ajuste a "os ^ ministerio de Agricultura 
las bases establecidas por el Congreso y reservándose éste último el conoci-
miento de los decretos así dictados "para enjuiciar sobre su adaptación a las 
bases establecidas". 
El procedimiento es, pues, el constitucional y el normal 
ANTEAYER SE REALIZARON 1.161 DETENCIONES, PRINCI-
PALMENTE DE COMUNISTAS 
PARIS, 7.—El Gobierno Flandin ha car la votación nominal, que muchos 
corrido hoy el primer peligro verdade-1 radicales habían votado contra el Go-
NUEVA YORK, 7.—El proyecto de 
j supresión de las Compañías "Holding" 
de los servicios públicos de gas, elec-
la elaboración tricidad, etc., a partir de 1 de enero de, 
de este género de disposiciones, en que la fijación de los principios generales i 1937, presentado ayer en la Cámara y' decretos de los Gobiernos Doumergue y 
Inspiradores de la ley facilitan la rápida y armónica redacción de la misma. !en el Senado por los presidentes de|Flandin dictados en virtud de los po 
Pero en este terreno de la redacción de las leyes, quizás como en toda espe- las Comisiones de Comercio de las doSideres extraordinarios que les 
ramente serio de su existencia, no tan 
to por la mayoría reducida que obtuvo 
en la votación, sino porque bastantes 
radicales han votado contra el Gobier-
no. Se discutía una proposición del so-
cialista Brunet pidiendo que todos los 
bierno, a pesar de qUe son el partido 
que posee más fuerte representación en 
el Ministerio. 
1.200 detenciones 
L O D E L D I A todi3 h a c e o b s e r v a c i o n e s 
a l p a c t o a é r e o Una voz que razona 
no económico, debido a la iniciativa 
de Roosevelt. Las consecuencias de este 
proyecto podrían repercutir en el ex-
cie de redacción, no se aprecia el deseable progreso, sino más bien una tenden-
cia a la ampliación farragosa que se encamina a hacer cada vez menos diáfanas 
y menos ágiles las producciones de derecho positivo. 
Las leyes ganan en volumen. La última Constitución monárquica tenía 89 
artículos, la vigente 125. El Código penal de 1870 contaba 626 artículos y extranjero, especialmente en América del [meterlos a un examen, era tanto como 
redactado por la Dictadura, con pretensiones de otorgamiento del arbitrio ju- iSur- La liquidación de las "Holding" 
dicial, 858. Finalmente, la ley Municipal de 1877 contenía 203 artículos y eli^}361"4 estar terminada en 1940, y ten-
Estatuto municipal de 1924 se extendió a 585, más una disposición final y 28|dria Como resultado la disolución de 
Asambleas, es probablemente el pro-1concedidos. pasasen a revisión 
yecto más revolucionario en el terre-1 Comité especialmente nombrado por la 
Cámara. En estos decretos están com-
prendidas, sobre todo, las economías he-
chas por el Gobierno Doumergue, y so-
transitorias. No está demostrado que las leyes al ganar en extensión ganen en 
profundidad, porque suele acaecer cabalmente lo contrario. Precisa además una 
«elección cuidadosa del contenido que, respectivamente, corresponde a las bases, 
a la ley, a los reglamentos y a las instrucciones. 
Las bases de la ley Municipal, como algunas otras bases que hoy están a 
estudio de las Cortes, no se avienen a estos principios sanos y obvios. Las bases 
«on en número de treinta y seis (recordemos que al Código civil le bastaron 
veintisiete) y en su mayor parte abarcan una extensión desmesurada y disforme. 
Es difícil que tales bases cumplan su papel de servir de eje a una discu-
sión rápida y su misión de orientadoras de la ulterior tarea redactora del Go-
bierno. Por el contrario, muchas de ellas contienen el germen de una tropical 
efervescencia legal. Ahí están las definiciones escolásticas de lo que se entiende 
por Municipio y por Ayuntamiento; ahí está la semilla de una modificación del 
recurso contencioso lanzada con ocasión de una ley orgánica de entes locales 
administrativos; ahí está el estatuto de derecho de los funcionarios desenvuelto 
con una extensión y minuciosidad propia de un reglamento sindical. 
Parece que unas bases de ley Municipal deben concretarse a trazar con firme 
rasgo el alcance de la autonomía, el funcionamiento del Concejo en su totalidad 
o distribuido en pleno y Comisión permanente, el concepto de los regidores y 
del alcalde, los principios básicos de la propiedad y la contratación municipa-
les, loa recursos que se otorgan contra los acuerdos y los fundamentos de su 
hacienda. 
La misma ley Municipal que ulteriormente se redactase debiera tener las 
condiciones de una buena constitución, puesto que mucho de constitucional 
tiene una ley de Ayuntamientos. Debiera estar formada por pocas y amplias 
prescripciones fundamentales, en donde la vida local se moviese con holgura y 
en las direcciones que en cada oportunidad le imprimiesen reglamentos o ins-
^ " E Í c a m b i o , nos parece que las Cortes harían una labor muy útil designando 
al Gobierno un texto que haya estado vigente, por ejemplo, el Estatuto muni-
cipal de 1924, como base de su tarea, manifestándole que proceda a una refun-
dición del mismo con los elementos extraídos de las enseñanzas de la doctrina 
y de la práctica e incorporados por las Cortes a la ley de Bases. 
No carece de antecedentes este punto de vista y puede prestar servicios 
Indudables puesto que promulgar las nuevas leyes en contemplación estrecha 
de las que se van a derogar y conservando todo lo aprovechable de las ante-
riores facilita el conocimiento de las mismas y mantiene hasta donde es po-
«ible la armonía del sistema y la continuidad de que tanto carecemos. 
esas potentes organizaciones. Las Com-
pañías de servicios públicos son tan im-
populares en los Estados Unidos, que la 
votación final del proyecto parece pro-
bable, a pesar de las resistencias encar-
nizadas que hay que prever. 
poner en peligro la obra de saneamien-
to financiero realizada. 
Flandin, no solamente se negó a la 
designación de ese Comité, sino que 
anunció que no permitiría que la Cá-
mara discutiese esos decretos, en los 
que las economías importan 2.500 mi-
llones de francos. Después de un corto 
debate, Flandin planteó la cuestión de 
Cinco dimisiones confianza, y la Cámara aprobó la ac-
1 titud del Gobierno por 318 votos con-
WASHINGTON, 7.—Se anuncia la di- i tra 262. Como los socialistas y comu-
misión de cinco altos funcionarios dellnistas juntos apenas pasan de los 150 
departamento de Agricultura, a los cua-¡votos, se vió, antes incluso de publi-
les se acusa de tendencia izquierdista. 
El secretario de Agricultura, Mr. Hen-
ri Wallace ha aprobado dichas dimisio-
nes y se ha declarado él mismo solida-
rio con el Gobierno. Entre los dimisio-
narios está Mr. Dranck, íntimo amigo 
de Rex Tugwell, ayudante secretario de 
Agricultura, y cuatro más acusados de 
sostener puntos de vista contra el Go-
bierno en los varios problemas y pro-
yectos pendientes.—Associated Press. 
El incidente con Rusia 
MOSCU, 7.—La retirada de los agre-
gados militar y naval a la Embajada 
norteamericana en Moscú, así como la 
supresión del consulado general forman 
parte del plan anunciado por el Depar-
tamento de Estado de reducir el perso-
nal de la Embajada en Rusia. Esto ha 
originado gran impresión en los círcu-
los extranjeros de Moscú, agravada por 
la declaración del señor Hull sobre el 
fracaso definitivo de las negociaciones 
yanqui-rusas sobre las deudas. 
La supresión del Consulado general no 
significa que se retiran de Rusia, todos 
los representantes consulares, ya que 
aún queda en Moscú un cónsul y un vi-
ce-cónsul, a quienes está encomendada 
la función consular para toda la 
U. R. S. S. 
Además, parece probable que se esta-
blecerán consulados en Leningrado, 
Odessa y Vladivostock; al menos éste 
era el proyecto cuando se rompieron las 
negociaciones para llegar a un acuerdo 
comercial. 
Por otra parte, hace algún tiempo, 
el consejero de Embajada Mr. John Wi-
ley fué nombrado también cónsul ge-
neral, con objeto de que pudiese des-
pachar las materias concernientes a 
dicho Consulado general. 
Míster John Wiley es conocido en 
Madrid, donde ocupó el puesto de con-
sejero de la Embajada de los Estados 
Unidos en España.—Associated Press. 
El algodón y Alemania 
PARIS, 7—De las 1.261 personas de-
tenidas en el día de ayer como conse-
cuencia de los disturbios ocurridos, 56 
fueron!permanecen en la cárcel; de ellos 33 son 
por un extranjeros, y serán expulsados. 
Se calcula en unos diez mil el núme-
ro de patriotas que han acudido a los 
funerales del monárquico Marcel Lan-
glois, muerto en St, Germain de Laye 
en un choque entre los comunistas y los 
vendedores de periódicos monárquicos. 
En el desfile del entierro ocurrieron al-
gunos incidentes pequeños entre monár-
quicos y comunistas.—Associatedd Press 
* * * 
PARIS, 7.—De 33 extranjeros dete-
nidos ayer con motivo de un intento de 
manifestación de las cercanías de la 
plaza de la Concordia, seis han sido 
puestos en libertad, y otro ha sido de-
tenido por infracción de un decreto de 
expulsión. 
Por último, los otros 26 extranjeros, 
que no llevaban armas, pero que son 
conocidos en su mayoría como agitado-
res políticos, han sido expulsados. Se 
trata de cinco españoles, tres portugue-
ses, seis italianos, un húngaro, ocho po-
lacos, un checoeslovaco y dos belgas. 
Dos procesados 
Entre los comentarios que ha susci-
tado estos días el proyecto de ley de 
Prensa encontramos uno que queremos 
trasladar aquí, por lo juicioso, impar-
cial y sereno. Lo hace "Diario de Ma-
drid" en el número de ayer. 
"Hay, dice, en el nuevo proyecto, ar-
tículos absolutamente inadmisibles, jun-
to a otros plausibles... En el ataque al 
proyecto habrá que separar unos de utros 
sin arrumbarlo en bloque, porque enton-
ces los periódicos perderíamos toda la 
razón. Es imprescindible una ley nueva 
por el simple hecho de que hoy la Pren-
sa tiene una difusión, un Influjo que no 
tenia hace medio siglo, cuando se publi-
có la ley vigente. El Estado que se ha 
visto obligado a 'una completa transfor-
mación legislativa en lo económico, en 
lo social, por el mero crecimiento mate-
rial de estos dos factores de la vida mo-
WASHINGTON, 7. — Roosevelt ha 
manifestado que los Estados Unidos han 
rechazado una propuesta de Alemania 
para comprar algodón americano, que 
se pagaría un 25 por 100 al contado 
y el 75 por 100 restante en mercan-
cías. 
Se ha señalado que habría dificul-
tades para introducir mercacías alema-
nas en los Estados Unidos, a causa de 
las cláusulas de la ley "antidumping", 
y se interpreta que el pago realizado en 
esa forma constituiría un "dumping". 
Associated Press. 
PARIS, 7.—Ante la 116 Cámara co-
rreccional ha comparecido hoy el indus-
trial Rochefordiére, detenido ayer cerca 
de la Catedral de París por ultraje al 
presidente del Consejo cuando éste salía 
de la ceremonia celebrada en sufragio 
de las víctimas del 6 de febrero. 
La sentencia ha sido aplazada hasta 
el lunes, pero el industrial continúa de-
tenido. 
El zapatero Luis Barreao, detenido 
ayer por haber embadurnado de pintu-
ra roja las estatuas de la Plaza de la 
Concordia, ha sido procesado por dete-
rioro de monumento público y puesto 
en libertad provisional. 
Las flores, al cementerio 
U n E s t a t u t o p a r a c a d a 
g r a d o d e l a e n s e ñ a n z a 
El ministro prepara una codifica-
ción de las múltiples disposi-
ciones vigentes 
• 
Servirá de preparación para una 
ley definitiva de Instrución pública 
L a p a t r i a n a t a l d e l G r e c o h a s i d o d e s c u b i e r t a 
Se trata de PWele , un pueblecillo de Creta, donde, al 
parecer, radicaba el solar de la familia de Domeniko 
Con la invasión de los turcos en el siglo XVII desapa-
recieron los datos que acerca del Greco podían existir 
A un largo periodo de agitación, de 
hacer y de deshacer, que durante mu-
chos años ha prevalecido en el ministe-
rio de Instrucción pública, quizá va a 
suceder un período de calma y de esta-
bilización. Así lo estiman conveniente, 
según nuestras noticias, los actuales rec-
tores del departamento» 
Sabemos, desde luego, que el minis-
tro, señor Dualde. ha emprendido una 
tarea que pudiéramos llamar de codifi-
cación. Las disposiciones de los minis-
tros de Instrucción pública en el último 
decenio son tan frondosas, complicadas nar.o del pueblo donde naci5 el p¡ntor, 
y contradictorias que en muchos a^P^".^., documentos dispersos y un estudio 
tos la misma abundancia de no,;mas> j p0nderado permiten hacer la afirmación 
hace que en la realidad no ri3a nin^"¡ interesante de que Doménikos, el gric-
na. Por eso cree el ministro que lo mas en el pUeblecito de Phódele 
- unificar toda la 6 
U n p e r i o d i s t a g r i e g o p o s e e d o c u m e n t o s p r o b a t o r i o s 
La vida magistral de Doménikos Teo- cese que de la familia feudal de Phóde-1 blicaciones nuevas acerca de la vida del 
tocópoulos, el pinto "Greco" de núes- [le, de su primer familia, nació Domé- pintor, unos documentos, alguno do 
tra espiritualidad estilizada, había per- nikos; hay en su vida y en su obra "ai-¡ellos fechado en el mismo siglo XVI, 
dido sus raíces primeras. Conocida su ¡re alto", de añeja vid y sangre repo- que hacen indudable la gloria de Phó-
procedencia griega y vinculado ya su 
nacimiento a la isla de Creta, faltaba 
localizar aún la comarca de esta isla, 
donde hubiese nacido el pintor. 
Gran culpa de esta ruinosa biografía 
del artista, tuviéronla aquellos turcos, 
invasores de Creta, que arrasaron la is-
la un mal año del siglo XVTI. Con la 
invasión desaparecieron cuantos datos 
pudiéranse tener de Doménikos Teoto-
cópoulos; y hoy, cuando se perdía, di-
fuminada por toda la isla, esa aureola 
de patria chica que nimbara el campa-
PARTS, 7,—El prefecto de Policía or-
denó que fueran retiradas las coronas 
y ramos de flores que durante el día 
de ayer y la neche precedente hablan 
sido colocados en la fuente Sur de la 
plaza de la Concordia. 
Coronas y ramos fueron transporta-
dos por agentes de Policía al cemente-
rio del Padre Lachaise, donde se colo-
caron sobre las tumbas de las víctimas 
de los sucesos del 6 de febrero de 1934 
y en la capilla principal del cementerio. 
Las juventudes patrióticas 
Se dice que Hítler piensa enviar al-
gún emisario a Londres para 
solicitar aclaraciones 
También se habla del viaje de un 
ministro inglés a Berlín 
LONDRES, 7.—El embajador de Ita-
lia, Grandi, ha estado esta tarde en el 
Foreing Office conferenciando con sir 
John Simón. Al terminar la entrevista, 
se ha declarado que Grandi no traía la 
respuesta de Roma a las sugestiones 
francoinglesas, sino que se ha limitado 
a expresar la opinión italiana sobre cier-
tos puntos particulares. 
El embajador parece que ha expre-
sado especialmente el deseo de que se 
derna, necesita también regular de dis-
tinto modo la actividad de la Prensa. | J"1.?1^"^ lo más Poslble el mecanismo 
Ninguna actividad nacional ha dejado de 103 pactos, de modo que puedan ser 
de sufrir esta nueva ordenación de sus reunidos eventualmente en un solo ins-
derechos y de sus deberes. Gritar con- trumento diplomático, 
tra toda nueva ley de Prensa, es recla-
mar un privilegio que ninguna activi-
dad de otro orden cualquiera goza, y los 
privilegios son siempre irritantes y an-
tipáticos. Esta opinión adversa suscita-
ríamos en las demás esferas del país, si 
pretendiésemos sustraernos a la forz > 
sa transformación legislativa a que to-
das han tenido que someterse. Y a la 
postre, producida esta opinión, no este 
proyecto, otro mucho peor, más coacti-
vo y rígido, encontraría paso franco y 
aplauso general". 
En medio de la cerrazón de que al-
gunos han dado muestras estos días, 
oponiéndose en absoluto, sin aducir mo-
tivos que justifiquen esta actitud, a 
toda innovación legislativa al respeto, 
es grato encontrar una voz que razona 
con sosiego y que advierte con tino los 
peligros que pudiera acarrear el fraca-
so del proyecto. Gesticular es muy fá-
cil; mas no por ello cambian las cir-
cunstancias ni las cosas. Y éstas hacen 
necesaria una nueva ley de Prensa, 
quiérase o no. Si esta ley imprescin-
dible sale adelante con el concurso de 
los periodistas, con la exposición de las 
iniciativas y de las enmiendas que ca-
da uno proponga, se tendrán en ella 
en cuenta los derechos de todos. Si fra-
casara, pronto sería sustituida por otra 
en la que no se atendiera a tales de-
rechos. ¿Es que los últimos años de 
Historia española no ejemplarizan bas-
tante esta observación? 
Basta, además, echar un vistazo por Eu-
ropa para comprender las contrariedades 
a que da luzar la falt ade una ley ade-
cuada de Prensa. Viven en régimen de 
excepción los periódicos de Austria 
Alemania, Estonia, Italia, Portugal 
Rumania, Rusia y Yugoeslavia. En In-
glaterra, que es el país del liberalismo, 
hay limitaciones rigurosísimas. Si en 
España no se acomoda la legislación a 
las nuevas necesidades de la vida na-
cional, entonces sí que corre riesgo gra 
ve de perecer la libertad de Prensa, co 
mo en las ocho naciones europeas ci-
tadas. 
Contra la coeducación en 
PARIS, 7.—Las juventudes patrióti-
cas celebraron anoche, en la Sala Ra-
meau, una gran reunión solemne de 
prestación de juramento. 
Entre otros oradc: :s hicieron uso de 
la palabra el j3fe supremo de las ju-
ventudes patrióticas, señor Taittinger, 
y el diputado Felipe Henriot. 
Entre los asistentes se encontraba el 
ex prefecto de Policía, señor Chiappe, 
acompañado de su señora. 
A media noche y con la correspondien-
te autorización de la Policía, los reuní-¡ 
dos se dirigieron en manifestación al 
urgente es recopilar y 
labor de sus antecesores hasta llegar a 
establecer un estatuto, a modo de Có-
digo, para cada uno de los tres grados 
de la enseñanza. 
Para realizar reposadamente este co-
metido, con garantías de acierto, en-
tiende el ministro que se requiriría un 
año; pero hay que precipitarla para que 
quede ultimada en dos o tres meses co-
mo máximo, porque, dada la inestabili-
dad de los Gobiernos, ningún ministro 
puede planear para tan largo plazo. Una 
vez terminada esa codificación habrá un 
período de experiencia para que después 
las Cortes puedan más tarde aprobar 
una ley de Instrucción pública que sus-
tituya a la anticuada de Moyano. 
Estima este sistema preferible al de 
precipitar la aprobación de una ley que 
acabara con la discontinuidad de la po-
lítica de enseñanza. Hacerla ahora po-
dría resultar un salto en el vacío. Hay 
que acometer, en la forma indicada, la 
preparación. Es decir, que aunque su vi-
da ministerial fuera sólo de tres o cua-
tro meses, el señor Dualde espera de-
jar preparado el camino para que sus 
sucesores realicen la ley definitiva que 
él considera necesaria. 
Esto no será obstáculo para que el 
aeñor Dualde acometa algunas refor-
mas inmediatas. Según nuestras noti-
cias, piensa variar el sistema de exáme-
nes en las Universidades, reduciéndolos 
en número, quizá a uno o dos. También 
es posible que se incorporen al Consejo 
de Cultura personas que ejerzan deter-
minados cargos, como el de rector de 
Universidad. 
La familia Teotocópoulos, 
en Phódele 
En lo más abrupto de las montañas 
dos al mar, duerme Phódele, vestido c o n r ™ ^ r e 
de la isla, entre pinos y olivos perdi-
su traje de aldeano griego, tañedor de 
la "lira" y romero de danzas y cancio-
nes en la fiesta de San Pantaleón. Dí-
Documentos probatorios inéditos 
El señor Kurou guarda, para sus pu-
• ñ e y a l o k a s j n m -
" / D E R O D A S 
W o d e í i .I:DE'CRETA-
" L ' O s s e r v a t o r e " c e n s u r a 
a l n e o p a g a n i s m o 
sada, que puede ser indicio de nobleza; | "ele en la gloriosa obra de Doménikos. 
hay también en Phódele unas ruinas | Curioso es también el hecho de que un ba del soldado desconocido 
grandes, vecinas de la iglesia, que las Greco auténtico, pintado para el Car-
gentes llaman de la casa paterna del 
pintor. 
El dato concreto que hoy nos intere-
sa, de 'su vida, el saber dónde su vida 
comienza, nos lo traen estudios muy re-
cientes y todavía inéditos del profesor 
don Elias Tormo, enterado de las publi-
caciones del periodista griego Achilléus 
A. Kúrou. 
La afirmación de que Phódele es el 
pueblecito natal del "Greco" se basa en 
documentos del siglo XVII, documentos 
eclesiásticos de familia del mismo ape-
llido. Cuando la autoridad de datos di-
rectos no es posible, válganos el indi-
cio aislado y la noticia suelta para que 
con ellos reconstruya la erudición su 
cuadro. En los demás pueblos de la isla 
no se halla rastro del apellido familiar 
del Greco, y sólo en Phódele guárdanse 
noticias tradicionales respecto a este 
las Normales 
Ha sido tomado en consideración por 
las Cortes el proyecto de ley presenta-
do por la señorita Boñigas contra la 
coeducación en las Normales. El he-
cho es tanto más satisfactorio para nos-
otros, cuanto que es paralelo a la cam> 
paña iniciada en estas columnas en pro 
de la restauración del régimen primi-
tivo de nuestros centros magistrales, 
que perturbó la política del bienio en 
su afán de imponer la coeducación por 
mero sectarismo. 
En verdad que, si bien entonces te-
Arco del Triunfo para saludar la tum-:nSa ambiente la reforma de las Norma-
les en lo tocante a su sistema pedagó 
» + * 
ROMA, 7.—Se asegura que el Gobier-
no italiano ha hecho algunas reservas 
a la forma en que está concebido el 
Pacto aéreo, según se desprende del co-
municado oficial de las conversaciones 
y de la declaración de Sir Jonh Simón 
y que estas reservas serán enviadas en 
un memorándum que está preparando el 
ministerio de Negocios Extranjeros da 
Italia para enviarlo a París y Londres, 
próximamente. 
Se refieren las observaciones italia-
nas a que de las palabras de Sir John 
Simón se deduce que Italia no forma 
parte propiamente de dicho Pacto, sino 
que continúa en la posición de garante 
tal como aparece en el primí- Tratado 
de Locarno en compañía de Inglaterra, 
puesto que—ha dicho el ministro britá-
nico—el interés de Italia en el Conve-
nio aéreo es menor por razones geográ-
ficas que el de las demás partes contra-
tantes en el Pacto tal como ha sido pre-
parado por las dos cancillerías de Lon-
dres y de París. Ahora bien, Italia opi-
na según estos informes que en ese Con-
venio de seguridad le corresponde disfru-
tar la misma garantía que a las demás 
potencias firmantes entre otras razo-
nes, porque en caso de ser atacada una 
cualquiera de aquéllas, Italia conforme 
al primer Pacto de Locarno, debía de 
acudir en su auxilio. Por esto razón de-
be disfrutar de la misma garantía con-
tra un ataque aéreo que ellas. 
Una opinión de Macdonald 
LONDRES, 7.—Hablando en Luton, el 
primer ministro de la Corona, Macdo-
nald, dijo que el Convenio aéreo pro-
puesto en el comunicado anglo-francés 
del domingo pasado es "el consejero más 
eficaz contra la guerra que haya jamás 
redactado la diplomacia". "Es un gran 
paso para hacer que no se piense en 
guerras y hacerlas imposibles." 
Agregó que esperaba que Alemania 
decidiría por fin volver a la Sociedad 
de las Naciones.—Associated Press. 
Emisarios de Hítler 
BERLIN, 7.—Hítler ha asumido toda 
la responsabilidad en la preparación de 
la contestación de Alemania a la pro-
posición del plan de paz anglofrancesa, 
ha retirado este asunto de las manos 
de sus colaboradores para, durante diez 
días como en el retiro de un monje, es-
tudiar el asunto concienzudamente. Ha 
pedido todos los documentos relativos 
al Ejército e intenta estudiar el proble-
ma de los armamentos desde el prin-
cipio antes de contestar a Londres y a 
París. Sus ayudante todos, le acompa-
ñan en el "cónclave". Parece que pien-
sa escoger cierto número de emisarios, 
y se cree que, probablemente, envíe a 
gico7 no hrbía"nin^no""en 0 a Neurath a Londres para 
profesional, ni en los escolares, ni en|aclarar ciertos puntos en que los nazis 
1 T padres de familia, favorable a la deseen explicaciones. Se cree también 
unificación de la enseñanza masculina pl116 13(1611 vaya de Londres a Berlín, en 
y femenina. Fué el snobismo marxista caso de Q"6 Hítler no envíe emisarios.— 
quien, de espaldas, no ya a los princi-
pios morales por los que no tiene la 
menor preocupación, sino a las propias 
normas de la psicología pedagógica, 
Un artículo a propósito del drama 
impuso la coeducación, desacreditado 
sobre el adversario de 
Carlomagno 
sistema del naturalismo docente fuera 
ya de moda en los países más progre-
sivos. Y claro es que aquella refundi-
cón sirvió, además, de pretexto para 
la jubilación en masa del profesorado 
publica una información detallada arer- que r.3 llamó «sobrante». 
ROMA, 7. — «L'Osservatore Romano* 
ca de las manifestaciones anticristia-
nas contenidas en el drama racista 
'rWittikind» (el adversario de Carlo-
magno), de Edmundo Kiss. Hace resal-
tar que el director del teatro, como 
contestación a las protestas, afirmó 
que el drama se representaba con ex-
presa autorización del ministro de Pro-
paganda. También recuerda que. a la 
acusación de neopaganismo, se respon-
de que el movimiento no debe ser exa-
gerado, porque se trata de cien mil 
personas frente a sesenta millones de 
Esta vuelta al primitivo estado de 
cosas, que no significa la negación de 
otros progresos técnicos que en la en-
señanza i .agistral hayan podido lo-
grarse, se objeta ahora con el proble-
ma de la economía. Tal objeción nada 
vale en orden a la cultura. Y mucho 
menos si se repara que, precisamente 
por haberse refundido las Normales, se 
crearon problemas tan desagradables 
como la acumulación de alumnos en 
centros por regla general no amplios 
ni dotados de una buena instalación. 
cristianos. «L'Osservatore» dice que eni, 
el caso presente se trata de cien mirImPort^ Pues' Pensando inctluso enlra-
Associated Press. 
L a enfermedad de Laval 
•» 
PARIS, 7.—El ataque gripal que su-
fre el ministro de Negocios Extranje-
ros francés, señor Laval, impide pre-
ver cuándo el señor Koester, embaja-
dor de Alemania en París, que ha re-
gresado esta mañana de Berlín, podrá 
entrevistarse con el señor Laval para 
tratar de cuestiones referentes al pro-
yecto francobritánico. 
L a isla de Creta, con el pueblecillo de Phódele, donde las últimas in-
vestigaciones parecen haber localizado la cuna del Greco 
Don Elias Tormo, que ayer tarde 
inició en el Centro de Estudios His-
tóricos un ciclo de conferencias so-
bre "Enseñanzas de un viaje a Gre-
cia", en el que expondrá sus estu-
dios sobre Pódele, la patria natal 
del Greco 
denal Farnese, ofrezca al fondo un pai-
saje muy suyo, en el que se represen-
ta el monasterio del SinaJ, demostran-
do un viaje del pintor. Los análisis de-
tenidos, permitieron hallar indicios muy 
sutiles, incluso en las escenas de la la-
pidación de San Esteban, pintadas en 
la dalmática que viste el propio Santo 
enterrador en el cuadro famoso del 
| Conde de Orgaz. 
El señor Tormo cree que esta afirma-
ción que hace a Phódele, patria del Gre-
co, «no es un flato patriótico, de los 
de patria chica, ni un globo aerostá 
zor.es de conveniencia práctica, volver 
a las Normales unisexuales, que eviten 
la promiscuidad de alumnos y alumnas 
en locales reducidos y mal acomodados. 
La toma en consideración de este 
proyecto de ley es un paso más y de 
indiscutible importancia. Impulsemos la 
obra hasta el fin. 
el presupuesto 
del Ejército inglés 
blasfemos, cuya actitud, el ministro de 
Propaganda, no sólo permite, sino que 
la aprueba mientras otras autoridades 
proclaman como una obra de valor ar-
tístico, lleno de significación al drama 
citado. Por tanto, en estos momentos, 
en Alemania resulta que señorean lo» 
cien mil blasfemos, mientras se repele 
moralmente a sesenta millones. El pe-1 
riódico pone de parangón esta renega-
ción del cristianismo con la descrip- Aumenta, 
ción del rito matrimonial celebrado por 
gente de fe germana, en Lipsia. Ese r i -
to es completamente pagano; se cele-
bra delante de tres árboles y pedesta-
les cubiertos de trapo rojo. LONDRES, 7. — El presupuesto del! 
El rito se efectúa con una comida i Ejército para el ejercicio 1936 compren-
matrimonial previa de pan y agua.! de un aumento en los gastos de 396.000 
«L'Osservatoro concluye preguntando libras esterlinas. 
si durante tal ceremonia nupcial, se ha, E1 periódico "Moming Post" declara 
recordado e ultimo decreto extendien- sabe/ ^ aumen^ de 
do la posibilidad de divorcio a las mu-1* J„J;„„J^ „ ,„ * . .. ° 
jeres alemanas.-Daffina. dedicado a la motorización de regí-, 
• ^ mientes de Infantería, pero, sobre todo,1 
a ia creación y adiestramiento de sec-
publicación de documentos del neñor clones especiales destinadas a la protec-
tico elevado al calor débil de una coin-1 Kurou, y quede, en tanto, la noticia I ción de la aglomeración londinense con- í 
cidencia de apellidos>. Aguardamos la [ suspendida de su propio interés. tra los ataques aéreos. 
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PROVINCIAS._El alcalde de Barce-
lona viene inopinadamente a Madrid. 
Ha sido condenado a muerte un al-
guacil de la Audiencia de Oviedo.— 
Un muerto y cuatro heridos por des-
carrilamiento de unos 
gina 3). vagones (pá-
EXTRAXJERO.—Italia hace observa-
ciones al Pacto aéreo.—Flandin co-
rno el peligro de ser derrotado por 
haberse dividido los radicales. - El 
presidente Roosevelt ha presentado 
un proyecto para disolver los Hol-
dings que tienen a su cargo servicios 
públicos (pág. 1). 
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l a r e f o r m a d e l a R e f o r m a a g r a r i a , p r o n t o 
E l ministro de Agricultura ofrece presentar el 
proyecto antes de marzo. Se ha llegado al articu-
lo 17 de la ley de Arrendamientos. Una proposi-
ción sobre el cierre de azucareras 
HOY, E L DEBATE SOBRE E L PRECIO DE LOS PERIODICOS 
«uapende la aprobación del 16 y ae acep- de propietarios en España. La realidad 
Toda la tarde parlamentaria de ayer 
la llena una figura sobresaliente: el mi-
nistro de Agricultura, señor JIMENEZ 
FERNANDEZ. Le tocó llevar el peso de 
todos los debates que se entabuaron y lo 
hizo con aquel acierto, nacido de la es-
pontaneidad y la rectitud, que rechazan-
do las habilidades se impone al espíritu 
de amigos y adversarios. ¿Un político? 
SI; un político. ¿Un ministro? ¡Qué du-
da cabe! Todo un ministro. ¿Un hom-
bre? Eso, en primer lugar. Un hombre 
enérgico, culto y elocuente. Un hombre 
enterado. Y cuando no se tiene más po-
lítica que la, valentía en el cumplimien-
to del deber, resulta uno mucho más 
político de lo que pudiera pensarse. Sue-
len decir algunos cuando leen ciertos pá-
rrafos tópicos y vacíos: "Eso es litera-
tura." Y no es verdad. La literatura es 
lo contrario de eso. Y lo mismo en pre-
sencia de ciertas habilidades hay quien 
exclama: "Eso es la política." Y no es 
verdad. La política, ese noble concepto 
postergado, es lo contrario de eso. De 
aquí que en muchas ocasiones—y el se-
ñor JIMENEZ FERNANDEZ es una 
prueba viva—el no ser lo que se llama 
"un político" resulte ser un político de 
cuerpo entero. 
Comenzó a actuar el ministro de Agri-
cultura replicando a la defensa que hizo 
el conde de VALLELLANO de una pro-
posición no de ley. Solicitábase en ella 
la pronta discusión del proyecto de re-
forma de la Reforma agraria y entre-
tanto el cese de las incautaciones de 
fincas. Los puntos en que apoya su de-
fensa el conde de VALLELLANO son: 
la reforma de la Reforma agraria es el 
único postulado de la unión de derechas 
que aún no se ha cumplido; ese proyec-
to se aprobaría con más facilidad que el 
de yunteros o el de Arrendamientos y 
seria más provechoso para la economía; 
es indispensable poner término a las in-
cautaciones; hay que desmontar el Ins-
tituto de Reforma agraria, que está co-
mo en el bienio. 
El pensamiento del señor JIMENEZ 
FERNANDEZ, desarrollado con extra-
ordinario rigor lógico, sigue esta línea: 
la reforma agraria es precisa; no se 
puede realizar con arreglo a la ley ac-
tual porque es una ley vengativa hecha 
contra determinadas clases sociales; pe-
ro dicho va que, si la reforma es pre-
cisa, hay que hacerla y en modo alguno 
se puede volver al estado anterior. Esa 
reforma no es fundamentalmente obra 
del Estado, sino de la sociedad. El mi-
nistro tiene un anteproyecto, pero es ne-
cesario que se serenen los espíritus en 
lucha y cese la pugna entre un criterio 
socialista y un criterio económico libe-
ral. Hay que centrar la política. 
Aquí coloca el señor FUENTES PI-
LA esta interrupción: Centrar y chutar. 
El ministro dice: "No me gusta ha-
cer las cosas con los pies." Y sigue: Se 
entregará la ley a la Cámara antes de 
marzo. No será vengativa. No admitirá 
l n n m m n m PI v. * B * * * i 
El mejor especifico para la curación de las 
ENFERMEDADES DEL PECH 
Resultados siempre seguros y eficaces en 
TOS - CATARROS CRÓNICOS 
BRONQUITIS 
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I S l a n d a r d 
8, 10, 12 y 16 caballos. 
M A R I A N O S A N C H O 
Fernando Santo, 24. Estación servicio. 
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Con Ozonopino se respira 
se evitan los caparros y las enfermeda-
des contagiosas. Un recipiente con agua 
y OZONOPINO RUY RAM sobre la es-
tufa, calorífero, brasero, infiernillo, etcé-
tera, evita el tufo y los malos olores. 
En pulverizaciones lanzadas a la atmós-
fera, la limpia de humo, polvo y gérme-
nes infecciosos. Para habitaciones redu-
cidas se recomienda el PIÑAROMIS y 
las Piñas RUY RAM. Isidoro Ruiz. Câ  
rretas, 37, principal. Madrid. 
:• • • l i l i • • S • 1. • KUÜlllKlilillil 
La graduación de la vista 
hecha por nuestro médico^ oculista, le 
proporcionará la satisfacción de la vi-
sión perfecta. No se deje influir por re-
comendaciones. Nuestra seriedad y per-
fección en las recetas es nuestra mejor 
propaganda. GABINETE MEDICO OCU-
LISTA WERKLAR. 9, Arenal, 9. Telé-
fono 19078. 
la expropiación sin indemnización; pero 
tendrá criterios limitados sobre ésta. Se-
rá una ley adaptada a las realidades es-
pañolas. En cuanto a las incautaciones, 
el ministro no ha ordenado, ni ordena-
rá ninguna; pero no puede impedir que 
las ya realizadas sigan en ejecución. 
Un par de alborotos 
Al insistir el conde de VALLELLA-
NO en sus puntos de vista pide que se 
tengan en cuenta los proyectos de los 
señores Gil Robles y Martínez de Velas-
co y recuerda los de colonización de 
tiempos de la Monarquía. En aquel pun-
to el señor TRABAL le interrumpe con 
violencia, pronunciando palabras que no 
se oyen. El conde de VALLELLANO le 
replica: "A su señoría no le concedo be-
ligerancia." Por lo visto, esta es la peor 
cosa que puede decírsele al señor TRA-
BAL. No aconsejamos a nadie que se la 
diga porque nadie sabe cómo se pone 
ese hombre cuando se enfada. Cómo se-
ría el alboroto, que la Cámara entera 
increpó al señor TRABAL, y éste, tras 
de dos intentos para pronunciar algu-
nas palabras, tuvo que sentarse sin con-
seguirlo. 
Sin embargo, con tenacidad admira-
ble, volvió a la carga poco después. Ha-
bía pronunciado unáis brevísimas pala-
bras el ministro, cuando el señor TRA-
BAL se levantó de nuevo. Apenas había 
comenzado a explicarse cuando el señor 
PEREZ MADRIGAL le ruega qute hable 
en catalán. El señor TRABAL, atenta-
mente, accede al ruego y empieza a ex-
presarse en lengua catalana. Entre el 
regocijo de la Cámara, el señor PEREZ 
MADRIGAL no quiere ser menos cor-
tés y derrama la totalidad de sus cono-
cimientos en el idioma de Verdaguer, 
lanzando la frase: "Diguili que vingui". 
La cosa se ha puesto demasiado grotes-
ca y el presidente corta. Vamos a otro 
asunto. 
£1 precio de los periódicos 
tan varias enmiendas al 17. 
La discusión, en su parte de mayor 
Interés, versa en realidad sobre el con-
junto del proyecto. Hay una interven-
ción sensata y elevada del conde de RO-
DEZNO y una muy graciosa del señor 
DAZA. Este cuenta un cuento, que vie-
ne, según él, como de molde al proyec-
to que ae discute. Había una vez un 
húngaro que paseaba por los pueblos un 
oso domesticado. El oso amaba al hún-
garo. Pero hay amores que matan. Y 
una vez que al domador se le posó una 
mosca en la cabeza, el oso, por espan-
társela, le dejó tendido en el suelo de 
un zarpazo. 
La Cámara pide aclaraciones. A ver. 
Que se diga. ¿Quién es el oso? ¿Quién 
es el húngaro? El señor DAZA no tie-
ne inconveniente en explicarse: el oso 
—¡horror!—es el proyecto de ley de 
Arrendamientos y el pobre colono es el 
húngaro, a quien el proyecto matará por 
exceso de cariño. Los diputados no se 
impresionan y se ríen por igual del hún-
garo y del oso. 
He aquí la parte seria del debate: 
El CONDE DE RODEZNO ataca el 
artículo 11 en un detenido estudio del 
proyecto, no referido especialmente al 
artículo. El señor CASANUEVA se excu-
sa de contestar por esta circunstancia y 
el MINISTRO DE AGRICULTURA se 
complace en manifestar que en las l i -
neas sociológicas coinciden su criterio y 
el del jefe tradicionalista. No está con-
forme en cuanto a la distribución actual 
de la tierra, porque en España hay de-
masiados minifundios y muchos latifun-
dios. Lo necesario es la propiedad me-
dia, sustentáculo fijo de la humanidad. 
La grandeza española ha sabido cum-
plir con magnificencia sus deberes socia-
les. Las cosas han variado, por desgra-
cia, desde hace años, y no hay más re-
medio que buscar una coacción jurídica 
para sustituir a la antigua fuerza moral 
y religiosa mil veces preferible. 
Sigue diciendo que son falsas las es-
tadísticas que dan un número grande 
es que hay diez personas que ellas solas 
tienen 350.000 hectáreas y de nada vale 
que haya miles que tengan un área ca-
da uno. 
Es conveniente para todos que se dis-
tribuya mejor la propiedad. Es mejor 
que se haga por la ley, que no por la re-
volución. (Aplausos.) 
£1 cierre de las azucareras 
M O L I N O S 
U n m c ü n c pot*» ccuiahafaja 
m d * € Í e 5 i M m c a n c i 
p a h a 
Pida catálogo a la ríábr.ca de molinos 
V c t o r f i R l l B E R S 
APARTADO / i s n p i L B, n o 
Habíamos interrumpido para dar lu-
gar al debate anterior, la fatigosa mar-
cha del orden del día. Pongámonos al 
corriente. Al abrirse la sesión, a las cua-
tro y cuarto, había cuatro diputados 
justos, en correspondencia lo más exac-
ta posible con la hora, puesto que no 
podía haber, ni Dios lo quiera, cuatro 
diputados y cuarto. Y he aquí lo ocu-
rrido: 
El señor BOLIVAR (comunista) pi-
de a la Mesa que se ponga a discusión 
una proposición suya sobre la represión 
de Asturias. Le advierte el PRESIDEN-
TE que hay otras seis más antiguas, y 
le asegura que en la próxima semana 
se podrá discutir su proposición. 
Se entra en el orden del día y reciben 
la definitiva aprobación de la Cámara 
las cinco leyes de cuya primera apro-
bación dimos cuenta ayer. 
Se aprueban seguidamente, sin discu-
sión, varios dictámenes de diversas Co-
misiones parlamentarias. Son éstos: Un 
crédito de 200.000 pesetas para gastos re-
lacionados con la "Gaceta de Madrid". 
Se deniegan en masa más de veinte 
suplicatorios solicitados por los Tribu-
nales para procesar a otros tantos di-
putados, principalmente por delitos de 
Prensa. Figuran entre ellos varios con-
tra el señor Lamamié de Clairac, por 
caricaturas publicadas en "El Siglo Fu-
turo", y muchísimos contra los diputa-
dos socialistas por artículos publicados 
antes de la revolución. 
Se lee por fin un dictamen de la Co-
misión de Industria y Comercio, que 
fija en quince céntimos el precio mínimo 
de los periódicos. Lo impugna el señor 
CASAS con atropellada oratoria. Va en 
ese proyecto nada menos que un ataque 
a la cultura popular y a los periódicos 
de izquierda. Los pobres se hacen su pe-' 
queña cultura con esos periódicos—¡po-
bres!—, y finalmente, ¡ah, señores!, fi-
nalmente, se atacan en el dictamen las 
esencias de la República. 
A esta pequeña soflama replica, con 
sentido común y demostrando que sabe 
lo que dice, el señor SIERRA, presi-
dente de la Comisión. 
Manifiesta que el precio de los perió-
dicos en España está fijado por decreto. 
Para llegar a la ley que hoy se propone, 
se abrió información pública, y se vló 
que la inmensa mayoría de los periódicos 
pedían el aumento de precio. Expone el 
enorme aumento que han sufrido los Jor-
nales y las primeras materias. 
Para evitar que determinadas Empre-
sas se puedan beneficiar va a aceptar la 
fijación de un tope. El precio de 15 cén 
timos solamente valdrá para los periódi 
Hay una proposición no de ley, gene 
rosa, claramente obrerista, del señor 
RUIZ ALONSO. Se solicita que se im-
pida el cierre de fábricas azucareras, 
sin avisar con cuatro meses de antela-
ción a la cosecha. El diputado obrero 
defiende su proposición con la rotunda 
energía y la sencilla elocuencia en él ca 
racterísticas. En pueblos de Crinada se 
han cerrado unas azucareras quo daban 
pan a 2.000 familias. Hay dos mil ho-
gares obreros en la miseria. El noble 
ímpetu del orador se exalta. Es una re 
presalia contra las Cooperativas obre-
ras. Los Sindicatos católicos se ofrecen 
a llevar en arrendamiento esas fábri 
cas, si se alega que hay pérdidas. La 
revolución no se evitará mientras los 
obreros tengan hambre. Que no se ais-
len los diputados en los alfombrados sa-
lones de la Cámara, apartándose del 
pueblo. Esta caricatura de Parlamento 
El presidente le llama la atención al 
orador sobre la frase. 
El señor RUIZ ALONSO: Bueno; di-
remos miniatura. 
El señor ALBA: No se miden los Par-
lamentos por el número de diputados 
presentes. 
El señor RUIZ ALONSO: Lo sé. Se 
miden por su obra y nosotros debemos 
examinarnos y ver lo que hacemos. 
El diputado obrero, lleno de juvenil 
prestancia, obtiene el preciado galardón 
de que una señora, desde la tribuna pú-
blica, le diga: ¡Muy bien! ¡Muy bien! 
Hay una breve intervención del se-
ñor COMIN y el ministro de AGRICUL-
TURA pronuncia un valentísimo dis-
curso, cuya síntesis es la siguiente: 
El problema no es ciertamente de abrir 
o cerrar las fábricas, sino de que hay 
una enorme superproducción azucarera 
y, sin embargo, en la Rioja se aumentan 
las áreas de cultivo de la remolacha. (Pi-
de la palabra el señor ORTIZ DE SO-
LORZANO). 
Si se abren las fábricas de Granada, 
las Empresas se ven en mala situación, 
y en seguida vendrían a pedir auxilio al 
Gobierno. Así no se puede seguir. Es 
muy fácil creer que el Estado puede re-
solverlo todo, pero la realidad es que la 
sociedad no ayuda al Gobierno. 
Si se quiere dar una resolución al pro-
blema, en serio, los partidos políticos 
deben darse cuenta de que no hay que 
En el Palacio Nacional se reunieron realizar, por contrata, un tinglado en el 
ayer los ministros en Consejo, des-
de las diez y media de la mañana has-
ta las dos menos cuarto de la tarde 
No asistió el ministro de Justicia por 
byscar éxitos electorales y pedir a los|encontrarse enfermo. El ministro de 
pueblos .el sacrificio de reducir a la mi-:Hacienda dij0 qUe se había aprobado el 
tad el área de los cultivos de remolacha cto de electrificación del ferroca-
^ r f 1 » r1^ elfmifnlstr0 ^ V 1 lla-,rril Madrid- Avila-Segovla, de confor-mara a los representantes de las Empre- ' "r , „. ' „ . 
sas, pero no se debe olvidar que hay unlmldad con lo Propuesto por el minis 
juego de intereses múltiples( y muchas 
veces la moral de las grandes Empresas 
no es la misma que la de los particula-
res. 
Se muestra dispuesto a convocar una 
Conferencia Azucarera, pero advierte a 
todos que ello implicará grandes sacri-
ficios. 
Termina diciendo que todo el Gobierno 
le ayuda en la realización de sus ideas 
puerto de Valencia." 
AMPLIACION 
El Consejillo celebrado esta mañana 
se dedicó en su mayor parte a exami-
nar el decreto que llevó redactado el 
ministro de Obras públicas que se re-
fiere a la electrificación de las líneas de 
Avila y Segovia. Se acordó que ae in-
trodujeran algunas modificaciones en la 
redacción del decreto, atenuando algu« 
nos conceptos. En el Consejo presidido 
nos conceptos. 
Se trató también del alijo de armas. 
económicas, y manifiesta que una gran El Gobierno ha cambiado impresiones 
satisfacción suya ha sido recibir una 
carta del jefe del Gobierno, en la que le 
llama compañero y "c o d e magogo". 
(Aplausos.) 
Ya no hay más. Una breve rectifica-
ción del señor RUIZ ALONSO, que la-
menta la ausencia del ministro de In-
dustria; una simpática intervención, pu-
ramente riojana, del señor ORTIZ DE 
SOLORZANO y a casa, que son las nue-
ve y cinco. 
A 2 5 D U R O S 
Gabanes negros, guateados en raso, cue-
llo astrakán, que valen 40. Casa Seseña. 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11; filial: Cruz, 23. 
LA 1.a DE ESPASA EN CAPAS 
S e l o g r a r á n r e b a j a s e n l a r e f o r m a p o l i c í a c a 
El ministro de la Gobernación, que informó ayer ante la Comisión de 
Presupuestos, la considera indispensable. Petición de los trigueros so-
bre las tasas mínimas para que no se envilezcan los precios 
Información pública hasta el día 19 sobre la ley de Asociaciones 
El ministro de la Gobernación infor-
mó ayer en la Comisión de Presupuestos 
acerca del proyecto de reforma y am-
pliación de la Policía. El examen de 
este asunto ocupó hora y media. El in-
forme del ministro fué largo, y después 
los señores Villalonga, Badía y otros 
expusieron las dificult: 'es que repre-
sent?, en el orden económico, pues su-
pone un incremento inmediato en los 
Presupuestos por valor de 36 millones 
de pesetas. Es necesario, a su entender, 
mejorar y aumentar la Policía. Pero 
hay que estudiar la fonna de que no 
resulte un aumento tan grande e in-
mediato. 
Intervinieron también los señores 
Calderón y Rodríguez Viguri. Este dijo 
que esta clase de gastos son en gran 
parte indispensables. Un enfermo no 
repara en gastos para su salud, aunque 
resulten desproporcionados a sus dis-
ponibilidades económicas. El señor Cal-
derón dijo que más que al número hay 
que atender a la eficacia. 
El ministro hizo ver la necesidad de 
la reforma y ampliación, y se refirió a 
los manejos que dentro y fuera del país 
realizan algunos sectores revoluciona-
rios. Ocurre que España dispone de 
menos Policía que algunas grandes ciu-
dades del extranjero. 
Por último el ministro dijo que, sin 
daño para la seguridad del país, po-
dría Introducir modificaciones en el pro-
yecto de modo que los policías unifor-
mados—5.000—y todo el aumento poli-
ciaco hasta el efectivo de 12.000, se ha-
ga escalonadamente, para que en el 
Presupuesto no repercuta inmediata-
mente, sino en una cifra mucho menor, 
de unos 16 millones. 
Información pública sobre 
la ley de Asociaciones 
Se reunió la Comisión de Trabajo. 
Ante ella informó el ministro, señor An-
guera de Sojo, sobre el proyecto de ley 
de Asociaciones. Después de escuchar al 
ministro, la Comisión acordó abrir una 
información pública hasta el martes día 
19, e Igualmente acordó designar una Po-
nencia que estudie el proyecto, integra 
da por los señores Roig Ibáñez, Sancho 
Izquierdo y Maroto, ponencia que el día 
21 dará cuenta del proyecto al Pleno 
de la Comisión para que ésta dictamine. 
El ministro, en su informe, examinó 
todos los puntos de la ley. Se refirió, 
en primer lugar, al régimen de dere-
cho común o de derecho especial que 
corresponde a unas u otras Asociado 
nes. También explicó el por qué el pro-
yecto no alude a la Corporación. Su 
criterio en este asunto es que debe que-
dar bien cimentado y reglamentado to-
do lo que se refiera a la Asociación, 
para luego poder hablar de la CorpO' 
ración. También trató de lo concer 
liticismo de las Asociaciones, cosa que 
considera fundamental para el espíritu 
de la ley. 
"Hay que abrir la mancr" 
eos que no lleguen a 42.000 centímetros niente a la aprobación ante el Esta 
cuadrados. Si se excede de este tope, ten- do de la constitución de las Asociacio 
drá que venderse a 20 céntimos, y si ex- nes y ^ relaciones entre ambos. El 
ceden de 48.500 a 25 Quienes resultan último to tocó fué el del 
beneficiados realmente son los periódicos 
modestos, que no sufrirán asi competen-
cias dañosas. 
El señor CASAS no se resigna con 
el "baño". Puesto a liar las cosas quie-
re que este asunto se incorpore al pro-
yecto de ley de Prensa y si no que se 
deje para mañana la discusión y que se 
puedan presentar enmiendas. Le apoya 
en esta actitud el señor CHAPAPRIE-
TA y se aplaza el debate. 
Vamos por el 17 
Esto se anima. Hemos aprobado el ar-
tículo 10 de Arrendamientos definitiva-
mente por 110 votos contra 34. Tam-
bién pasa el 11. Y el 12 con nueva re-
dacción. Y el 13 después de resolver el 
"laberinto" de la enmienda del señor 
ILLANES, que se agregará a artículos 
futuros. Y el 14 sin discusión. Dejamos 
pendiente de nueva redacción el 15, se 
El conde de Romanónos, habló ayer 
en la Cámara con d i p u t a d o s y pe-
riodistas sobre la ley de Arrenda-
mientos y de otros proyectos del minis-
tro de Agricultura, y a este respecto di-
jo el ex presidente del Consejo: 
—Este ministro es bueno. Es el gran 
conde de Romanónos—, porque se viene 
haciendo como debe hacerse: poco a po-
co. Las ideas han de traducirse en pro-
yectos y los proyectos en realidades. Y 
así se va haciendo y con buen tino hasta 
el presente. Hay que sacrificar algo. 
Tiene que convencerse el propietario 
de que hay que sacrificarse, y lo digo 
yo, que soy propietario también, un mo-
desto propietario. ¡Qué más quisiera yo 
que no tener que hacer sacrificios de esa 
clase! Pero no hay más remedio que ir 
abriendo la mano. 
El señor Jiménez Fernández, al ter-
minar la sesión, fué muy felicitado por 
numerosos diputados por las varias in-
tervenciones que tuvo en los debates 
de ayer. 
En defensa del trigo 
cimiento de su vicepresidente, señor Vi-
cuña. 
El ingreso en las Universidades 
El Frente Triguero nos remite la si-
guiente nota: 
"La Comisión ejecutiva del Frente 
Triguero se dirige a las Asociaciones 
agrarias, labradores y tenedores de t r i -
go en general para darles cuenta de 
que ayer se ha presentado en la Mesa 
de las Cortes la siguiente proposición: 
"Los diputados que suscriben, reco-
giendo las aspiraciones del Frente Tri-
guero, concretadas en la Asamblea ce-
lebrada en Medina del Campo, ruegan 
a la Cámara se digne declarar que ve-
ría con gusto que la orden del minis-
tro de Agricultura, de 19 de enero úl-
timo, referente a la aplicación de ta-
sas de trigo, se modifique en el sen-
tido de que las tasas mínimas seña-
ladas para cada periodo se apliquen ex-
clusivamente a los trigos que tengan 
setenta y cuatro kilos de peso especí-
fico, al objeto de evitar que dicha or-
den, aun sin proponérselo, ocasione el 
envilecimiento de los actuales precios 
del trigo en el mercado." 
La firman los diputados siguientes: 
Señores Velayos, de la minoría agra-
ria; Represa y Castaño, de la CEDA; 
Maura (Honorio), de Renovación Espa-
ñola; Lamamié de Clairac, de la tradi-
cionalista; Martínez Arenas, de la con-
servadora; Villalobos, de la liberal de-
mócrata; Cordero Pascual y Salinas, ra-
dicales; Díaz Pastor, de Unión Republi-
cana; Daza, independiente; Orujo, de la 
nacionalista vasco; Cantalapledra, To-
mé, Gómez y Martínez Azagra, de la 
minoría agraria. 
Esta proposición, según nuestras no 
ticias, se discutirá el próximo miérco-
les, día 13. 
El Frente Triguero en estos momen 
tos decisivos nuevamente ruega a to 
dos que no se haga aso de las cam 
pañas derrotistas que con gran saña se 
están realizando, que no se vendan los 
trigos a precios inferiores de las tasas 
mínimas fijadas por el decreto regula-
dor de 20 de noviembre, y que se de-
nuncien con valentía todas cuantas in-
fracciones se cometan y que de las de-
nuncias se dé cuenta a esta Comisión, 
que tiene instaladas oficinas en Madrid, 
Carretas, 10, y en Medina del Campo, 
Abnirante. 8." 
Reuniones de la C. E. D. A. 
Por el ministerio de Instrucción pú-
blica se facilitó ayer una nota, en la 
que se desmienten los comentarios he-
chos respecto a una supuesta rebaja 
en la edad de comienzo de los estudios 
universitarios. Y se aclara que la orden 
publicada en la "Gaceta" de 30 de ene-
ro último no se refiere a la edad para 
matricularse en la Facultad, sino que 
tiende exclusivamente a resolver la si-
tuación de aquellos alumnos que, habien-
do concluido el bachillerato a los quin-
ce años, cosa posible en el régimen tran-
sitorio actual, desean someterse a la 
prueba de ingreso en la Universidad, 
pretensión ..erfectamente legítima, y que 
no significa tendencia de fomentar la 
precocidad en el acceso a los estudios 
universitarios. La orden se dictó con 
testando a una consulta de la Unlversi 
dad de Madrid, en cuyo texto se salva 
expresamente la prohibición de matricu 
larse de las asignaturas de Facultad a 
los que no tuviesen dieciséis años cum-
plidos. 
En favor de los subte-
tro de Obras públicas. Se anula la elec-
trificación provisional y se concede a 
«Montajes Industríales». Añadió que 
también se había tratado de otros asun-
tos interesantes, como el de la ponen-
cia sobre el testimonio del alijo de ar-¡ aunque el señor Anguera de Sojo hizo 
sólo una exposición informativa, y se 
cambiaron impresiones sobre la ley de 
Prensa. Los ministros están conformes 
con el proyecto; pero creen algunos con-
s o b r T u T l e y de Vrensa,' paro'o'brero I veniente que los periódicos tengan ma-
y un anteproyecto sobre la reforma de yor garantía y se suavicen algunas san-
la Justicia municipal y otro referente 
al monopolio de fabricación y venta de 
armas y municiones, así como también 
sobre la ley Electoral. Sobre todo ello 
hemos cambiado impresiones con Su Ex-
celencia. 
El señor Lerroux manifestó que ha-
bía sido un Consejo de mucho trabajo 
Concesión de distinciones 
El ministro de Comunicaciones dió 
esta referencia: 
—El día 11 de febrero se concederán 
distinciones y condecoraciones, como to-
dos los años, a las figuras del republica-
nismo histórico y militante, así como 
el 14 de abril se conceden esas distincio-
nes a las figuras nacionales apolíticas. 
Además se celebrará un banquete en el 
ministerio de Estado, al que concurri-
rán los ministros y subsecretarios, el 
citado día 11. El Gobierno ha tomado 
el acuerdo, a propósito del centenario 
de Lope de Vega, de reconstruir la casa 
de Lope. 
Hemos hablado también-siguió dicien-
do el señor Jalón—de cuestiones de Ha-
cienda, porque el Gobierno se halla vi-
gilante del déficit para no consentir 
que se llegue a cifras alarmantes. 
Las elecciones municipales 
Respecto a las elecciones, no pierde 
el. Gobierno de vista la fecha del 14 de 
abril, en que se producen bajas de con-
cejales que será necesario cubrir, y pa-
ra ello desearía que dentro del mes de 
marzo se pudiera contar con la ley co-
rrespondiente para convocar las oportu-
nas elecciones. Sobre el guión que les ha 
dado el señor Lerroux a la salida hemos 
cambiado impresiones. Dije yo ayer que 
hoy podría dar una noticia interesante 
para los periodistas, y es que suponía 
que el Gobierno tendría ya criterio fijo 
sobre la ley de Prensa; pero no es asi. 
Se le preguntó al señor Jalón sobre 
la distribución de los fondos recaudados 
para la fuerza pública, y el ministro 
contestó que, estando enfermo el minis-
tro de Justicia, suponía que otro minis-
tro podría ponerse en relación con él y 
dictaminar la Ponencia mañana mismo. 
Tal vez pueda hacerlo el mismo señor 
Aizpún, pues creo que lo que le aqueja 
es una afección gripal, pasajera. 
nientes y brigadas 
Firmada en primer lugar por el se-
ñor Velayos, se ha presentado a la Cá-
mara una proposición, cuyo artículo 
único dice: 
«Los subtenientes y brigadas que por 
haber ingresado en la escala de oficia-
les, por ingreso del Grupo C. de la lej 
de 12 de septiembre de 1932, no lle-
guen a alcanzar el empleo de capitán 
e el momento del retiro forzoso, lo 
harán con el sueldo regulador de di-
cho empleo.» 
Los problemas agronómicos 
Hoy y en la semana próxima segui-
rán las reuniones matutinas que duran-
te ésta ha venido celebrando, en su do-
micilio social, la minoría popular agra-
ria, bajo la presidencia de don Luis Lu-
cia, vicepresidente de la CEDA, para 
ministro, no cabe duda. El propietario examinar las enmiendas que se presen-
verá que no tiene más remedio que abrir 
la mano, no sólo por bien de España, si 
no hasta por su propio egoísmo de pro-
pietario. Y debe hacerlo de manera que 
no se le conozca ese egoísmo. No se 
puede cerrar el paso ni al acceso a la 
propiedad ni a todas esas otras leyes, 
para que no vean las gentes humildes 
que tienen que volver a lo otro para te-
ner alguna esperanza. 
Uno de los del grupo opuso: 
—Bien; pero demagogias, no. 
ten a la ley de Arrendamientos. 
Proposición sobre el salario 
de Granada 
El ministro de Agricultura ha mani-
festado, a requerimiento de los diputa-
dos de A. P., señores Moreno Dávila 
y Ruiz Alonso, que se propone reali-
zar su anunciado viaje a Granada, el 
domingo, día 17 del corriente, para es-
tudiar los problemas agronómicos de 
mayor importancia en la economía gra-
nadina, singularmente el del cultivo del 
tabaco, plantas azucareras y trigo. 
Informes desfavorables de 
NOTA OFICIOSA 
"Gobernación. — Propuesta de conce 
sión de la corbata de la Orden de la Re-
pública al bejlemérito Instituto de la 
Guardia civil. 
Normas para el acoplamiento de las 
fuerzas de la Guardia civil de Cataluña 
a la organización nacional del benemé-
rito Instituto. 
Obras públicas.—Decreto adjudicando 
definitivamente el suministro y monta-
je del material especial para la linea del 
trayecto Madrid-Avila y Villalba-León-
Segovia, que ha de electrificarse, a la 
"Sociedad española de Montajes". 
Otro autorizando al ministro para 
bates que esta vicepresidencia esté cu-
bierta, me propongo consultar a las mi-
norías. 
La entrada de la sardina 
El ministro de Industria leyó ayer 
un proyecto de ley que significa la re-
baja de los actuales derechos de aran-
cel a una peseta por 100 kilogramos pa-
ra la sardina fresca con la sal indispen-
sable para su conservación, transporta-
da por españoles, en buques naciona-
les, desde Portugal, de sus aguas juris-
dicionales, para importar por las adua-
nas de Ayamonte e Isla Cristina, con 
destino exclusivo a la industria de sala-
zón, sólo durante los meses de enero, 
febrero, marzo y abril del presente año 
y concediendo al propio tiempo facul-
tades al Gobiex-no para que a propuesta 
del ministro de Industria pueda en años 
sucesivos aplicar igual reducción aran-
celaria si se repitieran las circunstan-
cias determinantes de la crisis produ-
cida por la ausencia de la referida pes-
ca en nuestras aguas jurisdicionales. 
Otras notas políticas 
Bajo la presidencia del director gene-
ciones. 
Luego los ministros se reunieron bajo 
la presidencia del Jefe del Estado. 
En esta parte del Consejo se habló 
también de lá ley de Prensa, a la que 
se hicieron algunas observaciones, y de 
los demás asuntos pendientes, en espe-
cial del proyecto sobre monopolio de 
armas y municiones, acerca del cual 
aún no ha recaído acuerdo definitivo del 
Consejo. Se sugiere, respecto a este 
asunto, que no debe en su contenido, 
ni en su tramitación, dar origen a nin-
guna suspicacia, y para ello, el jefe del 
Gobierno ya había anunciado su propó-
sito de que informen los organismos ju-. 
ridicos y técnicos. 
Para la reforma constitucional 
Se habló también en el Consejo de la 
conveniencia de iniciar los trámites de 
la reforma constitucional y de la ley 
Electoral, que está pendiente del crite-' 
rio de los partidos gubernamentales, pa-
ra Ir a la resolución definitiva. 
Respecto al proyecto de obras para el 
paro obrero, como es un asunto de un 
gran volumen que afecta a todos los de-
partamentos, se estimó oportuno que no 
esté vinculado únicamente a la Presi-
dencia del Consejo, sino que los distin-
tos departamentos a quienes afecta, 
nombren un técnico que entienda en las 
construcciones que afectan a los res-
pectivos departamentos. 
* * * 
El señor Dualde nos dijo que se l i -
mitó en el Consejillo a dar cuenta de 
los aspectos tratados en la reforma 
constitucional. Este asunto sufrirá un 
paréntesis de ocho o diez días, pasado 
el cual se reunirá la ponencia ministe-
rial para que cada partido incorpore al 
índice de materias preparado por el se-
ñor Dualde, al recoger los puntos del 
discurso presidencial, los extremos que 
él estima que deben añadirse o sepa-
rarse. 
Preguntado el señor Anguera de Sojo 
si podía dar alguna referencia de lo tra-
tado en el Consejo, con relación al alijo 
de armas, dijo: 
—Realmente este asunto no se ha tra-
tado a fondo. Unicamente hemos con-
versado acerca de algunos puntos, pero 
sin entrar a fondo en ellos. En el pró-
ximo Consejo yo creo que ya estudia-
remos detenidamente el asunto, y yo ha-
ré recaer la atención del Consejo sobre 
aquellos puntos de mayor interés. Co-
mo ustedes comprenderán—terminó di-
ciendo el señor Anguera de Sojo—no 
puedo ser más explícito por ahora en 
esta cuestión. • 
La ley de Prensa 
la C. de Presupuestos 
Se reunió la Comisión de Presupues-
tos, y dictaminó desfavorablemente los 
siguientes proyectos: creando delega-
ción permanente de la Sociedad de Na-
ciones en el ministerio de Estado; ley 
de Ingreso en el Cuerpo de subalternos 
del Ejército; otra sobre beneficios de, ral drCom^erclíse reunieron ayer en e 
la ley de 21 de octubre de 1931. a los^ongreso los diputados deTa^regiones 
generales del Ejército y de la Armada^que tienen intereses naranjeros 
otro sobre ascenso de jefes y oficiales les cambiaron impresioné sobre 
de la escala de tierra de la Marina de. cuestiones actuales más interesantes re-
Guerra, y otro sobre cambio de forma de lacionadas con este p S b l ^ S e Í í t S 
percepción de sueldos por jefes y ofi- có el nombramiento del Comitó perma-
ciales del Ejército y de la Armada. nente. integrado por dos pa r lameX 
RllPfin <:nhrp ni Rlnnno rios de cada Provincia interesada, que 
I DlOqUe solicitará del Gobierno que adopte las 
medidas necesarias en las circunstancias 
familiar 
La minoría nacionalista vasca acordó 
ayer distribuir diversas ponencias. Pre-
sentar una proposición del señor Ira-
zusta sobre salario familiar y participa-
ción de los obreros en los beneficios. 
A l terminar la reunión recibió la mi-
Eato no ea demagogia—contestó el noria, por teléfono, la noticia del falle-
Nacional 
Firmada por los señores Calve Sotelo, 
c>jnde de Rodezno, Goicoechea, Fuentes 
Pila y otros diputado.- de Renovación 
y t.- "ionalistas, se h-, presentado i 
Congreso un ruego para recabar del Go-
bierno una declaración explícita acer-
ca de su propósito sobre el funciona-
miento y la propaganda del Bloque Na-
cional. 
Dimisión del señor Arranz 
El señor Arranz—dijo ayer el señor 
Alba—ha vuelto a reiterar su dimisión 
de vicepresidente de la Cámara, y como 
es necesario para la marcha de los de-
actuales. 
Parece que la Asamblea se manifestó 
unánime en que se siga la inspección de 
una manera rigurosa y en que se unifi-
que la acción de los elementos técnicos 
de Industria y Comercio y Agricultura 
para su máxima actividad.' 
Hoy se reunirán los que integran el 
Comité para designar al presidente del 
mismo. 
* * * 
Mañana, día 9, a las seis de la tar-
de, dará una conferencia en la Asocia-
ción de Agricultores de España (Los 
Madrazo, número 15) don José Martí-
nez de Ve lasco sobre el tema "El par-
tido agrario ante la política nacional". 
El ministro de la Gobernación dijo 
anoche que había leído en algunos pe-
riódicos que en el Consejo de hoy se ha-
bían hecho observaciones de importan-
cia al proyecto de Prensa, y esto no es 
exacto. Se han hecho observaciones de 
detalle. 
—Entonces—le dijo un periodista— 
¿no variará de estructura el proyecto? 
—Quizá varíe; pero por las observa-
ciones que yo recoja de cuanto dice la 
Prensa, no porque se hayan hecho ob-
jeciones de importancia en el seno del 
Gobierno. Desde luego, si no pudiera leer 
el proyecto hoy, aprovecharé la vaca-
ción parlamentaria para hacer los re-
toques que estime convenientes. 
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Guardas Forestales 
Instancias hasta el 15 de febrero. Exáme-
nes el 15 mayo. Para el programa, que 
regalamos, y "Contestaciones", diríjanse 
al "INSTITUTO REUS". Preciados. 23. 
MADRID. 
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E Almacenes amplios, cubiertos, en S 
Z buenas condiciones de conserva S 
= clón, preferibles con vía entrada g 
ferrocarril. Ofertas: 
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| Apartado 466. — MADRID | 
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ALHAJAS 
P A P E L E T A S D E L MONTE P A G A 
MAS Q U E NADIE G R A N D A 
E S P O Z Y M I N A , 3 
entresuelo. 
S e i n s i s t e e n a n u n c i a r e l e c c i o n e s p a r a a b r i l < 
Antes debe aprobarse la Ley Municipal. E l Gobierno con-
tribuirá a la reconstrucción de la casa de Lope de Vega. 
La corbata de la Orden de la República a la Guardia civil 
CAMBIO DE IMPRESIONES SOBRE LEY DE PRENSA, ALIJO 
DE ARMAS Y REFORMA CONSTITUCIONAL 
MADRID.—Año XXV.—Núra. 7.862 
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C a t ó l i c a e n M a d r i d 
Se celebrará en la Casa del Consi-
liario del 11 de febrero al 
30 de marzo 
El Secretariado de Estudio del Con-
gejo central de la Juventud de Acción 
Católica ha organizado una serie de cla-
ses a cargo de los profesores don Pedro 
Altabella, don Emilio Bellón y don Juan 
Hervás, respectivamente, sobre las si-
guientes materias: Moral Cristiana, Ac-
ción Católica e Historia de la Iglesia. 
También habrá otra clase sobre la or-
ganización de la Juventud de Acción 
Católica. 
Se celebrarán en la Casa del Consi-
liario, Villanueva, 15, desde el lunes 11 
de febrero hasta el 30 de marzo. Ho-
ras, de siete a nueve de la tarde. 
La inscripción es limitada y puede ha-
cerse en las oficinas del Consejo Central, 
Conde de A randa, 15. 
Asamblea de Padres de Fa-
BARCELONA, 7.-Hay que recono-
cer que a la gran masa catalanista le 
ha agradado sobremanera 
discurso de Cambó. Ello sigue consti 
tuyendo la actualidad política ineludi-
ble en estos momentos. Es preciso ren-
dirse a la evidencia. El catalanismo, que 
no existía hace cuarenta años, y que 
apenas era un vestigio de minoría in-
significante a principios de siglo, es 
hoy una realidad que debe ser muy te-
nida en cuenta. Valdría la pena de es-
tudiar hasta qué punto han sido na-
turales y espontáneos el nacimiento y 
la difusión del catalanismo y cómo ha 
PAMPLONA 7-Organizada por la contribuido a ello la predicación de los 
Confederación Católica de Padres d& ̂ M ^ ^ , ^ * ^ 
Familia, los cías 3 y 4 del próximo mesi^ .tlCOS: Creando y p a g a n d o el ideal 
de marzo, se celebrará una Asamblea lnacionalista' ^ue ha sobrepasado, en la 
general para tratar de asuntos relacío-i práctica, los propósitos de los "lea-
nados con la escuela y el Magisterio. El ders" y ha degenerado en la, para nos-
acto de apertura se celebrará en el 
milla en Pamplona 
E l a l c a l d e d e B a r c e l o n a , a M a d r i d L a d e l e g a c i ó n f r a n c e s a O t r o C o n s e j o d e g u e r r a e n O v i e d o ^ < n u e r t o e ! b i s t o n a d o r 
No 
Ha sido detenido el secretario de Badla. Los "rabassaires" 
han invadido algunas fincas 
se h a n e n c o n t r a d o bienes que e m b a r g a r a C o m p a n y s 
a u n e s p e r a i n s t r u c c i o n e s 
La consulta versa sobre el impuesto 
francés a nuestras frutas y las 
licencias de exportación 
(Crónica telefónica de nuestro 
rresponsal) 
teatro de Gayarre, el día 3 por la ma 
ñaña. El dia 4, después de la clausura 
habrá un banquete. A dicha Asamblea 
otros, triste realidad de esa masa ju-
venil que no se siente española, sino 
que odia al "país opresor" y está dis-
podrán inscribirse cuantos padres de puesta a exteriorizar en todo momento 
familia y maestros lo soliciten a la Co 1 
misión organizadora. Las Compañías de 
ferrocarriles han concedido rebajas en 
las tarifas para los asambleístas. 
Los estudiantes de Jaén 
JAEN, 7.—Los estudiantes católicos 
de esta capital han celebrado con toda 
solemnidad el tercer aniversario de su 
fundación en la parroquia de San Bar-
tolomé. 
L a C o m i s i ó n p a r a l a s 
e c o n o m í a s , e n l a " G a c e t a " 
E L PRESIDENTE SERA ELEGIDO 
POR LOS VOCALES 
En la "Gaceta" de ayer aparece una 
orden del ministerio de Hacienda nom-
brando los miembros de la anunciada 
Comisión de las Economías. La citada 
disposición dice: 
"Este ministerio, se ha servido desig 
su rebeldía. 
El discurso de Cambó cierra las puer-
tas de Cataluña a Gil Robles por el 
hecho de ser castellano, y proclaman-
do como un aforismo "Cataluña para 
los catalanes" ha constituido un éxito 
que sigue haciendo vibrar a todos los 
sectores del catalanismo. Tanto, que 
hoy "L'Humanitat", el periódico de 
Companys, trata de frenar el éxito y 
pone en duda la sinceridad de Cambó 
al hacer un llamamiento para una "so-
lidaridad patriótica". Y echa en cara 
al líder de la Lliga sus campañas con 
tra los Gobiernos de la Generalidad y 
la retirada de la Lliga del Parlamento 
catalán y la propaganda contra la ley 
de Contratos de cultivo, y todos los ges-
el último | tos y actitudes, aun los más insignifi-
cantes, de la Lliga frente a la demago 
gla de la Esquerra. Es un agrio des-
plante que, sin embargo, no es tan vio-
lento, encarnizado y agresivo como las 
feroces diatribas que la Esquerra so-
lía lanzar contra Cambó y sus hom-
bres. Sin embargo, los partidarios de 
Esquerra, de Acció Catalana y de la 
Unión Democrática de Cataluña ansian 
la "solidaridad patriótica" y coinciden 
plenamente con los conceptos de Cam-
bó. En cambio, en la Lliga no hay, ni 
con mucho, unanimidad, pues en Ta 
rragona, Lérida y Gerona creen que la 
"solidaridad patriótica" tiene que ha 
cerse con las demás fuerzas de dere-
cha. 
Casi todos los periódicos catalanistas 
han coincidido con Cambó en su apre-
ciación contra los políticos castellanos 
que vienen a Cataluña. Claro es que 
este sentimiento hostil no es sincero. 
Ha sido una maniobra personal contra 
Gil Robles, que constituye un peligro 
positivo para el catalanismo exclusivis-
ta y antiespañol. Ni Cambó ni los que 
con él coinciden en declarar a Catalu-
ña coto cerrado para los forasteros opu-
sieron el menor reparo ni se sintieron 
vejados ni "colonizados" cuando Aza-
ña, Casares y Prieto vinieron a predi-
car demagogia en el famoso mitin de 
la Plaza de Toros Monumental de Bar-
celona.—ANGULO. 
Contra el alguacil de la Audiencia, Luis García Alonso, 
que actuó de jeSe de grupo. 
G e o r g e s L e n o t r e 
A él se debe la difusión entre el 
público de los "relatos históricos" 
£1 d e t e n i d o en S a n t a n d e r r e v e l a de ta l les I m p o r t a n t e s 
El señor Rocha dijo ayer que ia Co-
misión francesa que actúa en las ne-
gociaciones comerciales con España, es-
PARIS, 7.—Ha muerto, a 1 edad de 
• " f * ¡setenta y siete años, Georges Lenotre, 
OVIEDO, 7.-Se ha celebrado hoy elide Urgencia condenj a doce años de|historiador ^ancés y miembro de la 
Consejo de guerra contra el paisano'prisión a Luis León y Pablo Torrero, Academia —A980C,ated Press-
Luis García Alonso, alguacil de la Au-ldetenidos el dia 2 en el monte Jaisbel, 
diencia, al que se acusa de rebelión mi-!con cuatro kilos de dinamita. Hace unos cuantos días nada más 
litar e incendiarlo. 
Se procede a la lectura del rollo, don-
de se da cuenta de que el procesado ac-¡ 
tuó como jefe de grupo en las calles de; 
Tartier, Mendizábal y Arguelles, donde' 
. apareció en París un libro que puede 
Muere un revolucionario traducirse asi en castellano: cLa Revo-
herido 
lución según relatos de los que la vie-
ron:». Ha sido el último libro de Leno-
_ _ _ _ _ _ _ „ " ~ ; ~ , Itre; el último, al menos, publicado du-
BURGOS. 7.-En el Hospital Militar;rante su vida Como üev&ha si e 
lueron destruidas por ei ruego vanas ca- ha mUerto el minero de Barruelo que Dor d<1]anfp a la Vp- varin, trahaios 
sas. Luis García Alonso firmó un paperresultó herido en los sucesos revolucio-ih aelante a la vez van.os "anajos, 
dirigido al Comité pidiendo refuerzos. narios. Estaba sometido a Consejo ^ m o T ^ S o m ^ ^ ^ o T i ^ ^ 
Declara el médico don Eloy Pérez Gon-^uerra por haber tomado parte muy f^ lnfr^ 
zález, quien dice vió dar órdenes al pro- j activa ^ el movimiento. Al entierro En otoño podía ser visto Lenotre en 
cesado en la calle Tartier; que subió a elementos de la Casa del Pue; [algunas librerías de viejo de la <orilla 
su casa para decir a la gente que salle-; bla Se adoptaron precauciones, 
ra a la calle, pues iban a quemar el edi-
La recogida de armas 
El ministro de la Gobernación mani-
festó esta madrugada a los informado-
res que de Oviedo le participaban la re 
El alcalde a Madrid da han sido robadas del despacho del 
señor Ventosa 8.500 pesetas en billetes 
de Banco y varios títulos de valores, 
que ascienden a una importante cifra. BARCELONA, 7.—Esta noche ha sa-lido para Madrid el alcalde señor 'Pich 
y Pon. 
Dice el señor Pich y Pon 
El Parque Móvil 
BARCELONA, 7.—Esta noche regre 
sa a Madrid el jefe del Parque móvil BARCELONA, 7.—El alcalde, señor 
Pich y Pon, dijo que el sábado, con ¿e la Dirección general de Seguridad 
asistencia de las autoridades, comenza-jfja conferenciado con el alcalde sobre 
nar, para que constituyan la Comisión rá el derribo de los antiguos cuarteles el local para Parque móvil de la Jefatu 
creada por la primera de las referidas de Atarazanas. Refiriéndose a la ínter-'ra ¿e Barcelona. Según parece se des 
disposiciones, a los señores siguientes: 
don Joaquín Chapapríeta Torregrosa, 
don Ignacio Víllalonga Villalba, don Mi-
gue! Vidal Guardiola y don Abilio Cal-
derón Rojo, diputados a Cortes; don 
Alfredo Zavala Laffora, gobernador del 
B^nco de España; don Daniel Ríu y 
Periquet, presidente de la Comisión ges-
tora de la Economía Nacional; don Luis 
Olariaga Pujana, catedrático de la Uni-
versidad Central; don Cándido Casanue-
va Gorjón, don José María Hueso Ba-
Uester, don Rafael Salgado y Cuesta y 
don José Valero Hervás, en represen-
tación de la Cámara de la Propiedad 
de Madrid, del Comité de Enlace de 
las entidades agropecuarias, del Conse-
je Superior de Cámaras de Comercio 
de Madrid y del Consejo Superior Ban-
cario, respectivamente, y don José Ma-
na Fábregas del Püar y Díaz de Ceba-
llos, director general de la Deuda y 
Clases Pasivas, en representación del 
ministerio de Hacienda, que actuará co-
mo vocal secretario. 
Las entidades cuya representación os-
tentan las personas nombradas para 
constitur d i c h a Comisión, designarán 
aquellas otras que hayan de sustituir 
vención del señor Ventosa ayer en el tinará un local de la calle de Lérida 
Parlamento, explicó la cuestión de la 11-
Don Gustavo Navarro, jefe de la 
Sección de Política Arancelaria del 
M. de Industria, otro de los nego-
ciadores con Francia. 
pera aún instrucciones de su Gobierno; 
pero que la situación ha mejorado. Ade-
más, añadió, en la frontera ha mejo-
rado el acceso de nuestra naranja a 
Francia. 
Se supo, por otra parte, que la con-
sulta de la Delegación francesa se re-
fiere a dos puntos, principalmente. Uno, 
quidación de los créditos pendientes, di-
ciendo que caían, por falta de funda-
mento, todas las cifras que ayer dió a 
la publicidad el señor Ventosa, pues él 
Arde un molino 
fíelo, y que, por último, pidió la llave del 
primer piso, y como no se la dieran sal-
tó por una terraza de la Casa Simeón. 
Don Carlos Fanjul. también médico, 
dice que estaba refugiado en la casa 
de don Eloy Pérez y que hubo de curar co&ida de 103 armas de fuego, cuatro 
al procesado de una herida en la manoíbombas' 29 cartuchos de dinamita y 54 
derecha que se produjo al saltar la te- armas.de guerra. Se han practicado 23 
rraza. Añade que el procesado daba ór.|detenciones, 
denes como jefe y que también portaba * * * 
un fusil. Le vió lanzar una bomba en! LOGROÑO. 7—En Carbonera han si-
el portal de la casa. ido encontradas varias escopetas, revól-
Declara el señor Llabona, en parecí-Ivers y cartuchería, 
dos términos. I m , ̂  
El fiscal dice que está probada la cul-
pabilidad de Luis García, 
de grupo, como lo demuestran 
raciones de los testigos y 
firmado por el procesado, en el que pide 
refuerzos al Comité. "Aunque él no ha-
ya sido el ailtor directo de los incendios 
—dice el fiscal—, le cabe toda la respon- • 
sabilidad como jefe." Añade que el pro-^l rápido de Madrid, detenido Cfl 
cesado daba órdenes con frialdad y ener-
gía. Hace un relato de los edificios des-
truidos por el fuego, entre los que se, 
encuentran la Universidad, Casa de Si-1 
meón. Banco Asturiano, hotel Covadon-
ga y otros varios, y pide para el pro- SANTANDER, 7.—El temporal de 
cesado la pena de muerte y 50 millones nieves se ha recrudecido en toda la 
de pesetas como indemnización. provincia. La gran cantidad de nieve 
El defensor no niega que su defendí- caída durante todo el día de ayer y en 
do haya actuado en la revolución; pero la niañana de hoy ha cerrado al tráfico 
dice que fué simplemente como auxiliar,108 puertos del Escudo y de las Esta-
y por ello afirma que, en todo caso. es-|cas de Trueba. 
tá incurso en delito de auxilio a la re-1 En Reinosa la nieve ha vuelto a caer, 
belión. El correo que sale de Santander a pri-
Detención importante hora' l**6 con ^«cultades, y el|^emoria¿ 
s t r r i ¿ u e d e i i í S e r e p r o d u c e e l t e m p o r a i 
y ei documento 1 1 
e n S a n t a n d e r 
Mataporquera, a causa de 
la nieve 
GEORtit:» LúáNUTRE 
izquierda" o delante de los cajones me-
tálicos, repletos de libros, enmarcados 
de estampas, que en el centro de Pa-
rís, muy a lo largo, coronan a ambos 
lados los muelles del Sena. Pasaba las 
vacaciones en una finca, lejos de la ca-
pital y lejos de su biblioteca. En la 
finca habír. un pequeño lago y la dis-
tración favorita de Lenotre durante el 
estío era la pesca con caña. 
No ha habido contrariedad ninguna 
en la vocación de este escritor Cuando 
apenas tenía veinte años, ya reunía 
.me s y relaciones de fin del siglo 
rápido, que había de legar t n u e - f r e c u e n t a b a algunas casas 
SANTANDER, 7.—El comisario de!™ de la noch. está detenido en Mata-| didag entre otras de la infinita calle 
Policía de la zona Norte de España.'Por<luera, y si los trabajos que se /ea- Saint Honoré casas ue a nadie de. 
que se encuentra en Santander, ha con- tfda actividad dan resultado, cIan nada) porqUe ia ^ente olvida o no 
esta población a las apren(3e) pero en las que él iba recons-
truyendo historias terribles o leyendas 
el palacio idílicas. Y así continuó tod- la vida. 
Don Antonio Mosquera y Losada, 
jefe interino de la Sección de Mer-
cados del M. de Industria, miem-
bro de la representación española. 
BARCELONA, 7.—Esta madrugada se, 
declaró un incendio, que adquirió gran 
se había limitado a cumplimentar los I violencia, en un molino de arroz en la 
convenios concertados anteriormente ¡carretera de Ribas, propiedad de Jaime 
con los acreedores, sin llegar a las can-|Rabarté y Cía. El local quedó destruí-, 
tidades que señaló el diputado de la do- Las pérdidas se calculan en unas 
Lliga. Afirmó, por lo que se relaciona 120 000 pesetas. 
con las obras de la calle Balmes y fe- *•*•* el del impuesto o tasa que se exige en 
rrocarril de Cataluña, que si se hacen I BARCELONA, 7.—Se ha celebrado Francia a nuestras frutas y hortalizas, 
es porque encierran una positiva venta- un Consejo de guerra contra José No-y que llega a los 75 céntimos por kilo 
ja para el Ayuntamiento. En éste ha nell, acusado de auxilio a la rebelión.' para las primeras. La Delegación es-
quedado reducido a cuatro millones el El procesado fué denunciado por la pa-gañola no admite tal impuesto. Otro 
presupuesto, que, regularmente, era dejtrona y su hijo, que pertenecen al Es-i punto de los consultados, por la oposi-
trece millones. Respecto a los nombra-jtat Catalá, de haber tomado parte en'ción que, respecto a él mantiene la De-
mientes de que habló el señor Vento-jia rebelión. Se demostrado que la legación española, es el de las licencias 
sa—dijo el señor Pich y Pon—, son los ¡denuncia fué una venganza, y el proce- de exportación, pues Francia maneja 
tres de la mañana. 
Hundimiento en 
tínuado activamente, después de la de- Podrá, llegar ? 
tención de José González Fernández, 
sus investigaciones, que han dado co-
mo resultado el conocimiento de de-
talles interesantes relativos a la actua-
ción de José González Fernández y de 
otros cabecillas del movimiento. 
El detenido ha confesado que estuvo 
en relación directa con el 
de la Avellaneda 
En periódicos, en revistas, en folletos, 
en libros, fué r. conrtituyendo episodios 
del final del «anclen regime», de las va-
rias etapas ie la Revolución y de la 
que hizo el teniente coronel Martínez1 Sado ha sido absuelto 
Herrero, que, cuando fué alcalde mili-
tar, firmó un decreto de amortización 
de vacantes que determinaron una eco-
nomía de 1.200.000 pesetas en el año 
económico de 1934 
BARCELONA, 7. — En Manresa, la 
huelga de metalúrgicos mejora nota-
blemente. Se han reintegrado al trabajo 
—y0—dijo el señor Pich y Pon—no i 261 obreros, 
he hecho nombramiento alguno. 
Terminó lamentándose de que el se-
realmente las de su país y las del núes' 
tro, y debe limitarse a las francesas. 
Parece que la aprobación de la ley de 
Tasas sobre las licencias de importa-
ción por el Parlamento, ha producido, 
según se dice en los centros oficiales, 
excelente resultado. 
BURGOS. 7.—El alcalde de Peñaran-'época del primer Imperio, 
Comité re-ida de Duero comunica al gobernador, . "rplatn<; h k t ó r i r o s " 
volucionarío en el Banco de España de ^ue' a consecuencia del temporal de iciai.ua moLm i^=> 
Oviedo. Ha hecho manifestaciones m-i^ve. se ha hundido, en una extensión¡ Cunde ahora mucho en Francia in 
teresantísímas sobre el reparto del di-lde 2° metros, la muralla que rodea el llaman <¿élato hist6rico>. Fúndase 
nero- palacio de la Ave laneda, monumento giempre en datog indiscutibles, se evi-
José González Fernández fué uno de¡de -ran valor artístico. Se ha i n t e r e s a - p o r lo general, las invenciones, pe-
los principales autores de la acción re- do del director general de Bellas Ar-;ro suele haber en él la misma agilidad, 
volucionaría en Oviedo y parece que tes el env50 de personal técnico para la propia vida y más intereses que en 
nrnnejó una ametralladora en las in-l(lue practique un reconocimiento, por.^g novelas. Pues débese en parte a Le-
mediaciones del Banco de España. si corriera peligro también el palacio. notre esa afición de la gente por los 
Dominada la situación, logr6 escon-l 
derse y acudió a casa de un abogado gi- | T <¿ «JJ • 1* 1 
jonés, al que contó, confidencialmente, I ¡1 r a Y l inrP 'JlflI/ínft í í ñ T 
su intervención en los sucesos. Han sido U I 1 iaAI " ' ^ " U W U U 
detenidos el abogado aludido y dos hi-
jos suyos. 
La declaración de José González ha 
dado la clave para el esclarecimiento de 
extremos interesantes sobre el estado L0 prendieron fueOO DOmUe n0 
mayor revolucionario y se esperan des-
cubrimientos sensacionales. 
Extremistas condenados 
u n o s p i s t o l e r a s 
pudieron ponerlo en marcha 
SAN SEBASTIAN, 7.—El 
t X r ^ X J t X . ^ = « S ^ r ^ i E I E j é r c i t o r u s o t e n d r á N u e v a e s t a c i ó n d e " r a d i o " 
medad de los titulares. 
La referida Comisión quedará consti-
tuida, previa la oportuna citación por 
el secretario, en el plazo máximo de 
tres días, a partir de la fecha de publi-
cación de esta orden en la "Gaceta de 
Madrid", y celebrará su primera reunión 
presidida por el vocal de más edad, pro-
cediéndose en la misma a designar el 
vocal que en definitiva haorá de pre-
sidirla, en armonía con lo dispuesto por 
el decreto de 5 del actual." 
• • • 
Por decreto del ministerio de Hacien-
da, que aparece en la citada "Gaceta", 
se dispone asimismo que la Comisión 
antedicha sea presidida por el vocal que 
designe la propia Comisión, toda vez 
que el gobernador del Banco de Espa-
ña ha rogado que se le exima de la 
presidencia. 
U n m u e r t o y 4 h e r i d o s 
e n d e s c a r r i l a m i e n t o 
siempre la constitución de la Gestora,: 
aun aceptando el criterio de reponer ai 
los concejales no procesados. 
El secretario de Badía, i 
u n m i l l ó n d e h o m b r e s 
detenido Han aumentado los gastos para las 
fuerzas de defensa de las fronte-
ras y para la compra de pan 
e n l a C i u d a d V a t i c a n a 
S i g u e n l a s p r e c a u c i o n e s 
e n A u s t r i a 
BARCELONA, 7.—El secretario de 
Badía, José Mensa, que se hallaba en 
París con su jefe, fué visto esta tar- stalin, presidente de la Comisión 
de en las Ramblas por unos elementes . f d . Consti tución 
de Acción Ciudadana, los cuales le de- 06 reTOrma Ge la OOnSTlTUClon 
tuvieron tras una accidentada perse- , , ^„^ ,T „ ! ' 
MOSCU, 7.—A parte de las reformas 
constitucionales y electorales ya anun-cución. Otra vez lOS "rabassaires ciadas, tiene gran interés el proyecto de 
— ; ~ ~ aumentar los efectivos del Ejército a 
TORTOSA,7.-En algunos pueblos de. un millón de hombreg próximamente. 
A pesar de las revelaciones hechas tolik 
atentado contra un ministro 
CIUDAD VATICANA, 7.—EI Papa Cp desmiente la notíria 
inaugurará una nueva estación de "ra- 0 
dio" en el Vaticano el dia 12, fecha del 
X I I I aniversario de su coronación. 
Esta estación será de menor potencia 
que la que actualmente funciona y ope-
rará entre la Ciudad Vaticana y las na 
un 
las comarcas de Gandesa y Moraebro 
i«o ",.o>,a..aQi,w han invadirlo nueva-1 J ue ms revelaciones necnas, tolik". el doctor Federico Heíler, pro-
les rabassaires han invamcio nueva durante el CongreSo sobre el descubrí- fesor de Historia comoarada de lk/rP-
mente algunas fincas, planteando así miento de nuev03 ..focog trotskistas.. en ¡ Í S L l * J T ^ ^ J S Í Í ^ i ^ ^ l ^ 
idéntico problema al que existió durante,diferentes lugares de Rusiai ios elemen-
el mandato de la Esquerra. En muchas! tog gubernamentales no conceden gran 
de estas fincas, sus propietarios habían.importancia a la 0p0gicióni y afirman 
reanudado el laboreo por cuenta propia que ae trata sólo de ..un0g CUantos mi-
y habían realizado cuantiosos gastos. |serables que vegetan en la sombra '. La 
El embargo de Companys Prensa soviética resalta que en el Con-
greso reciente se ha demostrado que la 
VIENA, 7.—Las autoridades han des-
mentido la noticia de que un nazi per-
turbado atentó contra la vida de uno de 
clones europeas, cercanas'incluso con tó-1103 ministros austríacos. Según parece, 
da probabilidad España. — Associated dlcho indmduo solicitó ver al ministro 
Press. sin indicar el objeto de la visita. Al ser 
. . registrado se le encontró un revólver 
Una conversión I Continúan las precauciones militares 
DTTITDT T"VT T c. • ~, ~ I ^77Z— y áe policía que se tomaron hace algu-BERLIN, 7.—Según la revista "Kha-
ligiones en la Universidad de Greiswald, 
se ha convertido de nuevo al catolicismo. 
El doctor Heíler perteneció antes a 
la Compañía de Jesús y se había sepa-
rado de ésta y de la Iglesia católica por 
razones doctrinales. 
BARCELONA, 7.—El Juzgado núme-masa del pueblo está con el Gobierno 
ro 4 por delegación del Tribunal de Ga- Kalinín y Yenukside han sido reelegí-
* rantías se ha personado en la Genera-j dos presidente y secretario, respectiva-
En ViladeCabaliS, Cerca de TarraSa,|lidad para pr0ceder al embargo de los!mente, del nuevo Comité central ejecu 
quedaron destrozados diez y siete 
La política comercial de 
Norteamérica 
• ; Anoche, poco después de las siete y 
Tribunal j media, dos pistoleros rociaron con ga-
solina el taxímetro de la matrícula de 
Madrid 35.094, y le prendieron fuego. 
Acudieron rápidamente los bomberos, 
que sofocaron el fuego, pero el coche 
quedó destrozado. 
A las siete y media se encontraba en 
el punto de la plaza de Santa Ana el 
chófer Julio Jiménez Luna, de treinta y 
dos años, conductor del citado "taxi". 
Subieron al vehículo una muchacha y 
un muchacho, de unos quince años am-
bos, y le ordenaron que les llevase al 
número 12 de la calle de Palos de Mo-
guer. Al llegar a este lugar el muchacho 
le dió una pieza de cinco pesetas para 
que se cobrase el servicio, que importa-
ba una peseta con sesenta céntimos. Co-
gió la moneda Julio y en aquel momen-
to Se le acercaron dos individuos, pis 
tola en mano. Uno de ellos le apoyó el 
cañón de su pistola en el cuello y le 
dijo: "Devuelve ese duro y baja de ahí." 
Descendió el chófer. Uno de los pis 
toleres se puso a su lado y el otro que 
dó rezagado. Los tres comenzaron a an-
dar calle abajo. El chófer quiso poner 
nos meses. A ninguna persona le es per-
mitida la entrada en la guarnición de la 
Cancillería sin presentar los documentos 
necesarios. 
La Gendarmería de Femríack ha des-
cubierto que un campamento destinado i los brazos en alto en el momento en que 
oficialmente a campo de "skiadores" era 
en realidad la sede de una Asamblea se-
creta nacional-socialista. Con motivo de 
se cruzaban con unas muchachas, para 
llamar su atención, pero los pistoleros 
se dieron cuenta de la maniobra y le 
este descubrimiento se han practicado ¡obligaron a permanecer inmóvil, 
numerosas detenciones, entre ellas va-| Cuando llegaron a la esquina de la ca-
lle de Andrés Borregón les salieron al 
encuentro otros dos individuos, que sa-
lios individuos de nacionalidad alemana. 
Comunican de Gratz que el Frente 
común, socialista y comunista ha or-
denado a sus afiliados que, con moti-hipnes de don Luis Companys, ya quejtivo, que ha celebrado hoy su primera ,11 HpHararión de H11II «;nhrp PI 
alTfué su última residencia. El Juzga-'reunión. El Congreso ha confirmado en Una ^ ' a r a c i o n de Muí! sobre el Vo del primer aniversario c 
do pudo comprobar que Companys no sus puestos a ^ ^s ac-
vagones de un mercancías 
. uu puu" W4"^~""" ^ n„e ia rooa de tuales del Gobierno, con Molotov de 
BARCELONA, 7.—A la una y veln- tenía bienes ninguno, ya que » «>pa a c ^ ^ ^ ^ ticínco de la tarde, al salir de la esta-juso V ^ ^ ^ t ^ ^ o r ^ Pr«d*mte 
ción de Viladecaballs, cerca de Tarra-¡nez Arenas, le fué en t™ff * * I f * ^ 
sa, un tren de mercancías que. proce-'mana del señor Companys. La diligen-
dente de Lérida, venia a Barcelona, se cia, pues, no dió resultado 
rompió la mangueta delantera de uno 
de los vagones. Descarriló éste y se, 
precipítaroa sobre él otros diez y siete 
vagones, todos los cuales quedaron des-, 
trozados. Organizados los trabajos de 
salvamento, fué recogido de entre los 
Tennina la inspección de 
Tratado con España vación de febrero, boicoteen todos los 
establecimientos públicos, estancos y 
WASHINGTON, 6—El representante E"1?1"63818 de transporte. — Associated 
Gearhart ha expresado el temor de los Press, 
califomianos, de que los tratados recl-
relatos históricos, llevada a tal extre-
mo, que los periódicos franceses, tan 
habituados a ir publicando una novela 
a veces dos o más en el mismo nú-
mero, alternan ahora éstas con esas 
otras narraciones, en que los persona-
jes son de la Historia, y en que los su-
cesos principales ocurrieron. 
No descuella este minucioso historia-
dor en la pintura de los caracteres, tan-
to cómo en la reconstrucción de las es-
cenas y del ambiente. El mérito prin-
cipal de Lenotre ha consistido en hab^r 
«ubicado», en haber situado muchos 
episodios de aquel fin tumultuoso del 
XVII I . Esas casas del viOjO París, que 
para el profano no tienen expresión, 
adquieren una vida bulliciosa y desbor-
dante en las narraciones de Lenotre. 
Había constituido una biblioteca muy 
apreciada por los manuscritos, las es-
tampas y los libros de memorias de 
aquel tiempo. A vueltas de los libros, 
mil otras reliquias de aquellos mismos 
años, los más turbulentos de la Histo-
ria de Francia, y en los que el material 
de investigación es inagotable. 
"Viejas casas, viejos papeles" 
«Viejas casas, viejos papeles»; este 
título de una de las obras más famo-
sas de Lenotre, resume toda su vida. 
En las librerías de viejo, en los archi-
vos, en su finca y con su caña de pes-
car, a través de las viejas calles de Pa-
rís, observador y pensativo, podía en-
contrarse en todos esos citios a Leno-
tre, pero era difícil verlo en una re-
unión, en una tertulia, aunque fuera i -
teraria, y mucho menos si era munda-
na. Sus archivos eran su mundo, <m un 
libro viejo o en una casa antigua, sur-
gían para t i mil historias. 
—¡Qué pena! Solamente en esta hile-
ra, hay 120 libros para escribir, decía 
una vez a un amigo en su casa 
La hilera era un "rayón" de la biblio-
teca. Cualquier detalle de los que habla 
reunido con tanto cariño suscitaba en él 
un momento de la historia de Francia, 
carón sus pistolas y preguntaron a los;Por ejemplo, estos papeles de un pros-
que iban con Julio si pasaba algo. Es- crito fusilado, que vinieron a parar a 
tos les contestaron que no pasaba nada1 su poder como tantos otros, entre ios 
y que se hicieran cargo del chófer, pues I que se encontraba una lista de produc-
Audiencias 
unión del nuevo Comité central ejecu 
BARCELONA, 7. — Los magistrados tivo 
m del Supremo inspectores de esta J ^ V El presupuesto 
restos de los vagones el cadáver de un diencia ^an recibido la vista del secre- r K 
joven, que no ha sido identificado. Su-, del juzgado municipal decano, que Grink0( el COmisarío de finanzas, pre-
pónese que se trata de un obrero sin, _ entrega de varios estados que sentó un informe> según & cual loa ^ 
Stalin ha sido elegido esta noche pre-
sidente del Comité de reforma de la 
Constitución y de las leyes electorales, procos de comercio con Italia y EsPa-¡ Veífife muertos ñor aludes 
con el fin de dar a todas las clases igual ña. reducirían la tarifa de la uva. " *T ** w o H " 1 
representación, así como el voto directo! 531 secretario Hull, contestándole, di-¡ de 111©VC C I l Austria 
y secreto. ¡J0 Q116 diez millones de trabajadores in- 0 
La elección fué anunciada en la re-1dustriales hay sin colocación, que re-! viENA, 7.—Los temporales de nieve 
tos de tocador que le había encomenda-
do una mujer que comprara en París, 
entre los que había también una carte-
ra que encerraba en un pliegue unos 
presentan con sus familias unas treín-,h id 
ta millones de personas, están sufrien- " • , . . , ^ austríaco e numerosas do de las consecuencias de una tañía accieĵ nfeo 
rigurosa. «Es mi pensamiento—dijo--
ellos tenían que hacer. 
Julio y sus nuevos acompañantes con-
tinuaron hasta el pasco de Santa María 
de la Cabeza, donde uno de ellos dijo 
a Julio: "Vete y da cuenta de todo a la Pétalos de rosa y, en otro, un mechón 
Guardia civil", y a todo correr desapa-jde cabellos... 
recieron ambos. —¿Y cree usted que esto no es una 
Julio fué a una tienda de ultramari-i11^™1 apasionante?-decía Lenotre. 
. « ^ « i i e s ae nieve nos de ^ ^ de lag Delicias y por te- , Fué el !?<ll>oti^? de la Revolución 
J . , . _ francesa. \ es natural el deseo de co-catástrofes y léfono dió cuenta de lo sucedido a la 
ri o, l comis ri   fi , r - ^d* r l e s a éstos P"inero».-ASsocia-
Comisaría del distrito del Hospital, de f0Cer el Juicio. aquella revolución 
,1a que salieron varios agentes para el leAmerec10- a el que la relató sin pa-
Las regiones más perjudicadas por de, suceso 6 * sión y sin prejuicio. Este juicio lo re-
f S ^ J I S ^ ' T n J S S n l ^ VOra1"' A1 ^ de la* tienda, Julio *6 uniSUmÍÓ Le"otre 5 ? una ^ ^ aPa-terg Estina y Sa zburgo. cami6n ocupado por euardias de Asal-i 5,ece en ^ Miserables", de Víctor trabajo que viajaba clandestinamente.!^^ didog por aquéllos. Los magis-l resos totales del Gobierno durante es- ^ ^ « l Continuamente llegan a Viena noti- T / T " ?r ~~ ~ Huí 
Resultaron heridas cuatro mozos ™J*;ltTlláos regresarán esta no_c_h_e a Madnd.|te ^ son de de rublos.ido presupuestados para seguros socia- cias procedentes de provincias anun- V d e n ó al cinductof der .. revolución es un atajo de fora 
ciando que los aludes han destruido presado tren, de ellos Andrés Teraz,| actuado han pasado copia al fiscal. log gastos de 45.20O.OOO.OOO de rublos; i les grave. De Barcelona ha salido un tren ^ 
de socorro, que esta tarde conducirá 
a los heridos a este Hospital. También „ . 7 _ H a n salido parajGobierno puede presentar un presupués- ordinariamente grande, según explicó' Desde el martes de la seiuana pasa-
y obras pa a organizar los servicios 
vehículo que les llevase a la calle de jídos. LOS fajines de unas víctimas haciendo hincapié en que la U. S. S. RJ La partida de seis mil millones qui-¡granjas y cabañas, sepultando a su. palos de Moguer. Cuando ílegar^" fren-i Lenotre 36 educó en el Colegio de los 
uwa 'ai es a única nación de importancia cuyo mentos mil rublos, de gastos, es extra-1moradores. ta . 1Ó ,̂ t~ "eearon ^en , it d M t ^ ~ Z l i * , 
te al numero 12, vieron que el coche! ae ^etz con b rancois de Curel estiba ardiendo, y .equiríeron al ha salido personal con ,^tefJjJ.J*^*^* « ^ Í T ^ n ^ ^ ^ t e M a r t í n e z . Je-!to nivelado. Grinko, a causa de los aumentos ha- da. el número de muertos a consecuen- , 
f ^ 0 3 ^ ! ^ " ^ ^ Mayor de esta Comandan-, Agregó que se habían obtenido, por bidos en los gastos para la compra de.cia de accidentes de esta clase pasa ¿Irece aSe los oistoleros mnsi.rr.n 
transbordo. S3 calcula que la f « B s t ^ O l » ] ^ ^ son de empréstitos nacionales o in- pan y otras provisiones, así como M de 20, y todavía no se conoc ~ el de los r ^ J cZhe en rn^hl v T n Z Z 
dará unas cuarenta ''ora.; en quedar|cia. y el capitán f a " , M m ^nonnnnnn n.hin., Hnran. aumento de fuerzan nara la defen.-w K L ^ - P " cocne e.n ^ como no 
ser-1 y con Foch- Tenia añora setenta y siete 
anos. En fines de 1932 fué elegido miem-
bro de la Academia francesa. 
* A dp ios fajines de los oficíales del ¡temos, 10.500.000.000 de rublos duran- aumento de fuerzas para la defensa heridos Jo consiguieran, le prendieron fuego. dará unas expedita. !ÍUU1" Xrnrrto'aT'durante los sucesos de|te los últimos cuatro años, habiendo ha- nacional en las fronteras. Varios esquiadores han perecido en-
Entre los trenes deteníaos a , ^ f ^ 0 . " 1 ^ ; " ue el sábado se de- bido un total de ingresos en los Ban- Todos los miembros del Congreso de;tre la nieve a consecuencia del frío. militar 
Barceíon- a L2oV posUaráJi en una vitrina de la Escuela ¡eos de ahorros de mil millones seiscien-| la Unión Soviética fueron invitados a Solamente en el valle de Paznauner. _ 
' Superior de Guerra 
cuencía del 
voy que conduce a 
reclutas. 
EL DEBAIt - A l f o n s o X I , 4 
¡tos mil rublos, de los cuales una ter->dar un paseo por todo el trayecto del.en el Tírol, han ocurritV) 15 desprendí -^ 
Roban a Ventosa'cera parte representaban imposiciones "Metropolitano", que. probablemente, ae mientes considerables. El valle ha ve- gión de Arlbeg un enorme alud cayo 
de mil rublos. inaugurará dentro de quince días.—As-inido a quedar aislado del resto del sobre unos 250 netros de un cable de 
BARCELONA, 7—En la noche pa3a-[ Seis mil millones de rublos han si-|»ociated Press. [niundo a partir del domingo. En la re- alta tensión destrozándolo. 
• B B B I B I I I B H H I B 
C O C H E S D E N I Ñ O 
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Avenida Peñalver, 16 
Viernes, 8 de febrero de 1935 (4) E L D E B A T F MADRID.—Afio XXV.—Núm. 7.862 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
L a ópera en el Calderón. " E l bar-
bero de Sevilla" 
"El barbero de Sevilla" y "Carmen" 
son dos óperas con las que está fami-
liarizado el público madrileño, por ha-
berse representado en estos últimos 
años, en el mismo teatro Calderón; no 
es cosa de descubrirlas ahora. La musa 
alerta, la inspiración lozana de Rossini 
encontraron campo adecuado en el pi-
caresco .asunto de "El barbero de Se-
villa", añadiendo con la música nuevas 
gracias y atractivos, en la bellísima 
"sinfonía", en las arias de "Rosina" y 
"Almaviva", en el genial final del se-
gundo cuadro y en los admirables "pas-
setti" de orquesta que, como fragan-
tes flores, adornan la obra en las esce-
nas de enredo. Opera personalísima, sin 
duda, pero que, no exenta de sugeren-
cias, deja apercibir a través de sus pie-
zas ilustres figuras de otros composi-
tores, sin los cuales la joya rossiniana 
no hubiese nacido a la luz. El Mozart 
del "Don Juan", Cimarosa, Paisiello y 
Pergolese, proyectan sus potentes faros 
sobre las travesuras del "Fígaro" sevi-
llano. 
En la interpretación de anoche se des-
tacó la labor de Angeles Ottein y de 
Celestino Sarobe. «El barbero» es una 
obra que le va admirablemente a la Ot-
tein. Su musicalidad y su finura se pres-
tan al tinte gracioso y espiritual de la 
obra, matizada por ella con exquisito 
buen gusto. A esto hay que añadir el 
grande y justísimo éxito alcanzado poi 
sidad y lo dignifican con notas huma-i CALDERON. Opera.—El sábado (3.' delbujos sonoros). Animales marinos del 
ñas y con la pintura de tipos unos pin-|abono), Rigoletto, por Hipólito Lázaro, Adriático (cultural UFA), 
torescos y otros profundos que dan va-1 Angeles Ottein y Celestino Sarobe. El CINE DOS DH MAYO.—Viernes fé-
riedad e interés a todos los momentos domingo, a las 6, El barbero de Sevilla mina, localidades señora a mitad de prr-
(fuera de abono) (6-2-35). 
CERVANTES (Empresa Vedrines. Sólo el final se precipita un tanto y se 
m 
ANGELES OTTEIN 
la insigne cantante en la lección de mú-
sica del tercer acto con un dificilísimo 
y endemoniado vals, en el que derrochó 
su perfecta técnica, luchando en agili-
dad con la flauta, como lo hacían sus 
antecesoras en épocas pasadas. La labor 
de Sarobe me ha parecido portentosa, 
pues no creo que haya en el mundo hu-
manidad menos a propósito que la de 
Sarobe para personificar un "Fígaro" 
inquieto, saltarín y picaro. Sin embargo, 
Sarobs supo vencer la dificultad, a lo 
largo de la movida acción, y cantó el 
aria de salida con tal maestría que tu-
vo que repetirla. El éxito de Sarobe di-
ce mucho en favor de nuestro público, 
a pesar de cuando se hace, en zarzue-
AGUIKRE SAROBE 
las, para viciar el gusto, a fuerza de 
gritos, filados y amaneramientos. El te-
nor Baltasar Lara cantó enfermo; res-
petemos su enfermedad y ya hablaremos 
de él en otra ocasión. Carlos del Pozo 
hizo su tradicional "Don Bartolo" con la 
gracia y el humorismo de siempre. Muy 
bien Pilar Vilardell, y discreto el bajo 
Olaizola. La orquesta y el maestro Villa 
trabajaron como buenos. La sala, brillan-
tísima. 
Joaquín TüRINA 
ció. 6,30 y 10,30: La flor de Haway y 
Cincuenta dólares una vida (programa 
N o s v a a d a r l a n o c h e 
Compañía Aurora Redondo-Valeriano doble). (26-1-35.) 
TOMAS BORRAS 
desmiente la cínica frialdad del criminal. 
Limpia de idea y de concepto, la co-
media puesta por el señor Borrás en un 
diálogo claro y expresivo, se escucha con 
agrado. 
La interpretación fué muy cuidada y 
pródiga en aciertos; los personajes fe-
meninos, un pocy al margen de la ac-
ción principal, estuvieron muy bien vis-
tos por Carmen Carbonell y Joaquina 
Almarche. Antonio Vico, muy en carác-
ter, sobre todo en un momento dramá 
tico del interrogatorio; justo de emoción, 
sobrio y lleno de verdad. López Silva, 
admirable en su rectitud de juez. Anto-
nio C. Albert, graciosísimo en un tipo 
episódico; lo mismo que Fernando Car-
mona. 
El público entró pronto en la obra; 
mostró en todo momento su interés y 
aplaudió en los finales de acto. 
Jorge DE LA CUEVA 
Se amplia la Junta Nacional de 
Música 
Por un decreto dp Instrucción pública 
que aparece en la «Gaceta» de ayer se 
amplía el nombre y constitución de la 
Junta Nacional de Música, que en lo 
sucesivo se llamará, además, «y de Tea-
tros Líricos y dramáticos». 
La Junta la presidirá el subsecreta-
rio de dicho departamento, y estará in-
tegrada por 11 vocales y un represen-
tante del ministerio. El vicepresidente 
será designado por la Junta de entre 
sus propios componentes. 
Como vocales, la Sociedad de Auto-
res de España ha designado a los si-
guientes señores: don Jacinto Benaven-
te, don Eduardo Marquina, don Carlos 
Arniches, don Antonio Estremera, don 
Emilio González del Castillo y don To-
más Borrás, por los autores; don Fran-
cisco Alonso, don Pablo Luna, don Ja-
cinto Guerrero y don José Serrano, por 
los compositores; don Eduardo Yáñez, 
por los empresarios, y don Luis París 
como representante del ministerio. 
La misión de esta nueva Junta será 
la de asesorar en los asuntos que le 
encargue el ministerio y proponer la 
organización del teatro lírico dramá-
tico y subvenciones a orquestas y em-
presas. 
Velada de la Asociación "Libros" 
La Asociación «Libros» dará esta 
tarde, a las s;ete,' en la Residencia de 
Señoritas (Miguel Moya, 8), una vela-
da teatral con el concurso de la. agru-
pación «T. E. A.» Se pondrán en esce-
na el entremés «Don Gaiteros», de Qui-
ñones de Benavente, y la tonadilla ge-
neral de Jacinto Malledor, «La decan-
tada vida y :.iuerte del gener-1 Mal-
borough». 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Lepn).—6,30 y 10,30, Así es la vida. (Exi-
to enorme). Butacas, 3 pesetas. 
COMEDIA.—10,30 .popular, 3 ptas. bu-
taca), Los Sandovales (inmenso éxito 
de risa) (7-2-935). 
COMICO (Carmen Díaz)^—6,30 y 10,30, 
Populares, 3 pesetas butaca. La Dorotea. 
ESLAVA (Tel. 10029). Díaz de Artigas-
Collado).—6,30 y 10,30 (éxito brillantísi-
mo), No juguéis con esas cosas. 
ESPAÑOL (Xirgu-Borrás). — 6,30 y 
10,30, Yerma (clamoroso éxito) (3-1-935). 
FONTALBA.—6,30 y 10,30, Oro y mar-
fil (popular, 3 ptas. butaca). 
IDEAL (Compañía Vedrines).—6,30 y 
j 10,30, La embriaguez de la gloria (por 
lAngelillo). Exito clamoroso. 
LARA—6,30, Estudiantina; 10,30, Ma-
•dre Alegría. (Populares, 3 pesetas bu-
^MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30 (popu-
lar), ¡Soy un sinvergüenza! (130 repre-
sentaciones). Domingo, 4 tarde (teatro 
de niños), Pipo y Pipa en la boda de Cu-
curuchito. (12-12-34). 
MUÑOZ SECA (Carbonell-Vico). Po-
pular, 3 ptas. butaca.—6,30, Las hijas 
del Rey Lear, de Muñoz Seca; 10,30, El 
asesinato de Vera Wagner, de Tomás 
Borrás. 
TEATRO CHUECA (Compañía Lore-
to-Chicote. Viernes fémina, localidades 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30, 
La casa de los pingos. 
VICTORIA (Tel. 13458). Compañía He-
redia-Asquerino.—A las 6,30 y 10,30. La 
Papirusa (éxito de ÓKitos) 5 pesetas bu-
taca. 
ZARZUELA,—6,30, La del manojo de 
rosas; 10,30, Siete colores. (Butaca, 4 pe-
setas, tarde y noche) (1-2-935). 
FRONTON JAI-ALAI (Alfonso X I . 
Tel. 16606).—A las 4 (popular)» Primero, 
a pala: Villaro y Ermua contra Ibaiba-
rriaga e Iturre. Segundo, a remonte: La-
rramendi y Avarisqueta contra Mugueta 
y Marich. 
CINES 
ACTUALIDADES—11 mañana a 1,30 
madrugada, continua; butaca, una peseta. 
Con la cámara en el fondo del mar, in-
teresantísima película, comentada en es-
pañol, con escenas obtenidas en colores, 
por primera vez, en el fondo del mar 
El canario descontento, dibujo en colo-
res. Noticiarios de información mundial, 
comentados en español. 
ALKAZAR—4,30, 6,45 y 10,45, Un vals 
para ti . Exito enorme (segunda semana). 
(10-1-35). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Desfile de pri-
mavera (Franziska Gaal; segunda se-
mana) (29-1-35). 
BARCELO.—6,30 y 10,30, Nell Gwym o 
el gran amor del Rey Carlos I I (intere-
sante, gracioso, delicado "film" histó-
rico). 
BEATRIZ (Teléfono 53108).—4,45 (bu-
taca, una peseta); 6,45 (butaca, 1,50); 
10,30 (butaca, una peseta), Desfile de 
candilejas (superrevista de gran espec-
táculo). 
BILBAO (Teléfono 30796).—6,30 y 10,30: 
Sor Angélica (novena semana). (20-10-
934.) 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Oro (Brigitte 
Helm). Superproducción gigante U. F. A. 
(5-2-35.) 
CAriTOL.—6,30 y 10,30: Noticiario Fox 
Deportes en la nieve y Por tu amor. Te-
léfono 22229. (6-2-935.) 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de 
S a l . Noticiario Fox. Reportajes nacio-
nales y extranjeros. Actualidades UFA. 
Por las sendas del Oeste (aventuras de 
un "cameraman"). Ojos hipnóticos (di-
CINE GENOVA.—6,15 y 10,15 vgrán 
programa extraordinario): El negocio an-
te todo (graciosisima, Will Rogers) y la 
bellísima opereta: La princesa de la Zar-
da (Martha Eggerth). (31-1-35.) 
CINE GOYA.—6,30 y 10,30: Madres de 
bastidores. < 23-1-35.) 
CINE MADRID.—5, continua: El ham-
bre león, Simone es asi. (16-10-34.) 
CINE DE LA OPERA (14836).—6,30 y 
10,30: La taquimeca se casa (por Jean 
Murat y Mary Glory). (Gran éxito.) (30-
11- 34.) 
CINE DE LA P R E N S A (Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: La sombra que ma-
ta y El hombre del hispano. (Exito gran-
dioso.) (29-1-35.) 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30: Capricho imperial, por Mar-
lene Dietrich; versión en español. (4-12-
934.) 
CINE VELUSSIA (Sesión continua): 
Viaje de ida (por Kay Francis y Wi-
Ulan Powell). Butaca, una peseta. (24-
12- 934.) 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
Te quiero y no sé quién eres. 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30, 10,30: Sábado de 
juerga, por C. Grant y Nancy Carroll 
y La Venus rubia, por Marlene Dietrich; 
en español. 
COOSEVM (Teléfono 14442). — 6,30, 
10,30, el magno "film" "Metro Goldwyn", 
"El enemigo público n.0 1". (La película 
de los llenos.) La más portentosa crea-
ción de los célebres artistas, Myrna Loy, 
Clark Gable y William Powell. (6-2-9S5.) 
FIGARO (Tel. 23741).—6,30 y 10,30, 
viernes de moda: El expreso de la se 
da (gran "film" policíaco). (5-2-35.) 
FUENCARRAL.—6,30 y 10,30 Noches 
moscovitas, dos maravillas en una pelí-
cula: la sonrisa de Annabella y el violín 
de Alfredo Rodé. Distribuida por "Re-
nacimiento Films". 
G R A N METROPOLITANO (Nueva 
Empresa).—6,30 y 10,30: El negro que te-
nía el alma blanca. (16-11-34.) 
MONUMENTAL CINEMA (Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: El pequeño rey, por 
Robert Lynen. (26-9-34.) 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10.30 Su mayor éxito (Martha Eggerth). 
(6-2-35.) 
PLEYEL.—4,30, 6,30, 10,30, programa 
doble: Verónica y Erase una vez un 
vals (M. Eggerth). (19-12-33.) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Cargamento 
salvaje (la nueva gran película de Frank 
Buck, el célebre cazador de fieras vivas). 
(25-12-34.) 
PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Te-
léfono 33976).—6,30 y 10,30 Una semana 
de felicidad (divertida creación nacio-
nal). 
RIALTO (Teléfono 21370).—6,30 y 10,30: 
Los Miserables. Gran éxito. 
ROYALTY (Tel. 34458).—6,30 y 10,30: 
Idilio en el Cairo (una maravillosa y es-
pectacular superproducción, por Rena-
te Muller, Georges Rigault, Henry Rous-
selt y Spinelly). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30 Bl último 
va'ls de Chopín. Dirección, Von Bolbary; 
música, Chopín. (25-12-34.) 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 éxito apo-
teósico "Wonder Bar", la reina de las re-
vistas con Dolores del Río, Kay Fran-
cis, Al Jonson y Ricardo Cortez; Una 
de fieras (parodia bufa, en español), y 
La gallina sabia (dibujo en colores, de 
Walt Disney). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en EL DEBATE de la crítica de 
la obra.) 
Fontalba 
Todos los días "Oro y marfil". 
Nada como "La Papirusa". 
Teatro Victoria 
"Los miserables" 
RIALTO sigue proyectando con éxito 
clamoroso "Los miserables". Lunes 11, 
estreno de la segunda y última jorna-
da, la obra cumbre de la cinematogra-
fía europea. 
MUÑOZ S E C A . — " E l asesinato de 
Vera Wagner". Comedia de Max 
Alsbert y Otto Ernest, traducida por 
don Tomás Borrás 
La hija del juez Bienert está en rela-
ciones con el estudiante Friz Berut, que 
arrastra como una cadena unos amores 
vergonzosos con Vera Wagner, una mu-
jer equívoca; quiere romper con ella pa-
ra ser digno del amor puro que se le 
ofrece; pero, falto de voluntad y teme-
roso del ascendiente de Vera, suplica al 
hermano de su novia que sea él quien 
la "convenza; para ello le entrega las lla-
ves del piso de su amante. 
Vera Wagner ha sido asesinada; todos 
los indicios acusan a Berut; se hace car-
go de la causa el juez Bienert, y resulta 
dato interesantísimo el saber quién tiene 
las llaves; poco a poco la culpabilidad 
se va acumulando sobre el hijo del juez, 
y la situación del padre ante el hijo 
acusado es tremenda. Pero un testigo, 
que el juez desprecia, por simple sentido 
común comprende que el móvil ha sido 
el robo, y encuentra al culpable. El juez, 
estremecido ante la idea de haber podido 
condenar a un inocente, renuncia a su 
carrera. 
Nos correspondió hace años hacer la 
crítica de la visión cinematográfica de 
esta obra, no recordamos con qué título; 
pero sí que hacíamos constar que no se 
trataba de una vulgar comedia policía-
ca, porque, aunque su interés estriba, 
coíno en todas las producciones del gé-
nero, en la curiosidad de descubrir al 
asesino, se da en ella una situación pro-
fundamente dramática en cuanto a los 
afectos, y se toca un problema tan hon-
do, como el de la situación del acusado 
ante el juez, el de los procedimientos in-
quisitivos, y se plantea la cuestión de 
la fuerza relativa de los indicios y la 
difícil demostración de la inocencia. 
Surgen, pues, diferentes modos de in-
terés, que refuerzan el de mera curio-
"La Papirusa". Exito entre éxitos 
Cómico 
Popular, 3 pesetas butaca, "La Doro-
tea". Triunfo de Marquina y Carmen 
Díaz. 
"La Papirusa". Teatro Victoria 
"La del manojo de rosas" 
Insuperable creación de la gran com-
pañía de la ZARZUELA, donde también 
triunfa clamorosamente "Siete Colores". 
Precios populares. 
N u e v e c o n d e n a d o s p o r e l s u c e s o d e l a G u i n d a l e r a 
Cuatro años, dos meses y un día de prisión y 500 pe-
setas por el delito de atentado. Por tenencia ilícita 
de armas, cuatro meses y un día. Disolución del 
Círculo socialista donde se produjeron los hechos 
Berta Singerman en "Cantar de 
cantares" 
Mañana, a las 6,30, en el ESPAÑOL, 
segundo recital. Programa nuevo figu-
rando "Cantar de cantares", de Salo-
món (versión íntegra). Butaca, ocho ptas. 
Daniel, Madrazo, 14. 
Eslava 
A las diez y media se reanuda el jui-
cio oral, y el fiscal modifica sus conclu-
siones, según anunció al suspenderse 
anteanoche la vista. 
En virtud de la modificación mantie-
ne la acusación para Francisco Martes, 
Salvador Fortanet, Antonio Gobernado. 
Rogelio Paje, José Valverde, Manuel Ro-
dríguez, Benjamín Robledo, Carlos Zar-
zuelo, Ramón Mendezona, Ventura Ló-
pez, Leoncio Sanz, AJitonio Pérez, Va-
lentín Calvo, Antonio Pérez Maganos, 
Germán Pérez Maganos, Luis Sanz Pla-
tón, Alejandrino de Pedro y Angel Ansó-
tegui. En cambio, por falta de pruebas, 
retira la acusación para los restantes 
procesados. 
Para Luis Sanz Platón, por ser rein-
cidente, solicita seis años, un mes y on-
ce días, más 1.000 pesetas de multa, por 
el delito de atentado. En orden al de te-
nencia de armas pide para él seis meses 
de arresto y cuatro meses, y un día por 
la de explosivos. 
Para los restantes procesados, contra 
los que mantiene la acusación, pide cua-
tro años, dos meses y onc*e días de pri-
sión mayor, y 500 pesetas por el atenta-
do; cuatro meses y un día por la tenen-
cia de armas y otros dos y un día por la 
de explosivos. 
Incluye, además, entre sus peticiones 
la de que sea disuelto el Círculo. 
Como indemnización a las familias del 
guardia Gaseo y de San Juan estima 
justa la de 10.000 pesetas. Al herido 
Robledo habrán de abonarle 60 pesetas. 
Los defensores solicitan la absolución 
de sus patrocinados. 
En este punto se suspende unos ins-
tantes el juicio para dar comienzo al in-
forme del fiscal, señor Huidobro. 
—Los hechos, dice, están perfecta-
mente definidos y especificados. En or-
den a ellos, la igualdad preside la cali-
ficación del ministerio público, que ha 
retirado la acusación para varios pro-
cesados, no porque no crea que no in-
tervinieron en los sucesos, sino porque 
esa creencia no está respaldada con las 
Ruñlanchas: Dice que el ñscal no 
ha hecho acusaciones concretas. 
Castillo: Con algunas alusiones y re-
ticencias de tipo comunista, afirma que 
de las pruebas practicadas no se deduce 
exactamente quiénes dispararon. 
Escobar: Insiste en lo manifestado 
por sus compañeros, y hace especial hin-
capié en que su patrocinado, un chófer 
de "taxi", no participó en los sucesos. 
Rodríguez R e v i II a : ¿ Cómo—dice— 
11 pistolas pueden dar lugar a 18 de-
litos de tenencia de armas? Si en el 
Círculo había 200 hombres, ;. cómo sólo 
18 podían ser condenados? 
Cabanellas: Plantea a la Sala el dile-
ma de condenar a los procesados, aun-
que entre ellos haya inocentes, o de ab-
solver a algún culpable. 
Muñoz de Zafra: Estar en un Círculo 
—dice—no es cometer el delito de aten-
tado. Los que estaban dentro, al efec-
tuar los disparos, bien pudieron con-
fundir con elementos fascistas a los 
agentes que iban a la cabeza de la 
fuerza. 
A las dos menos cinco, a petición del 
señor Bugeda, se suspendió el juicio has-
ta las cuatro de la tarde. 
L a sesión de la tarde 
Díaz de Artigas-Collado. Contaduría 
para el domingo. Exito enorme de "Nojpruebag qUe son necesarias para man-
juguéis con esas co8as". El martes pxp- tenerla. 
ximo, a las 10,30 estrenóle la comedia ^ guardias de Asalto, agrega, fue-
de Pedro Pérez Fernández "Mañana me 
mato". Se admiten encargos. 
Kay Francis 
la mujer más elegante del 
ron al Circulo a sorprender una reunión, 
pero como no ha quedado claro si aqué-
lla reunión tenía conexión con el movi-
miento revolucionario, el fiscal ha de-
sistido de acusar a los procesados del de-
seta. 
Viaje de ida", una aventura románti-i ijto de rebelión. Ahora bien, los diez y 
ca y singular. Hoy en el CINE VELUS-, ocho acugacios son culpables de los dell-
SIA. Sesión continua. Butaca, una pe-!tos de que ge lea acusa( pue3 egtaban 
dentro del Circulo cuando se produjo el 
nutrido tiroteo, que nadie pone en duda. 
Después de afirmar que el cabo Per-
dices declaró verazmente y que no fué 
maltratado ningún detenido, elogia al 
Instituto de la Guardia civil, y termina 
pidiendo que Dios ilumine a la Sala pa-
BENAVENTE (José Isbert-Milagros , ra que dicte una sentencia justa. 
Leal).-6,30 La chica de A continuación informan los letrados 
pesetas butaca); 10,30, Tu y yo solos (de ripf 
Luis Manzano, estreno). cietensores. 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o 
TEATROS 
Villalba: En la parte más saliente de 
su informe estudia cómo de la diligen-
cia de autopsia, practicada sobre el ca-
dáver del desventurado guardia Gaseo, 
no puede deducirse que el disparo que 
le causó la muerte procediese del inte-
rior del Círculo. 
Bugeda: ¿Qué ha quedado aquí—di-
ce—después de practicadas las prue-
bas? Nada. No se ha individualizado la 
participación en los hechos de cada uno 
de los procesados. 
Con el informe del señor Bugeda con-
cluye el turno las defensas, pues los 
restantes no actúan por la retirada de 
acusación que para varios procesados 
ha hecho el fiscal. 
La sentencia 
Mediada la tarde la Sala se retira a 
deliberar, y no retoma al estrado hasta 
las diez de la noche. Minutos después 
se lee la sentencia. Por ella resultan 
condenados nueve de los procesados, que 
sop :Francisco Martes, Salvador Forta-
net, Rogelio Paje, José Valverde, Ma-
nuel Rodríguez, Benjamín Robledo, Car-
los Zarguelo, Leoncio Sanz y Alejan-
drino de Pedro. Las penas que se les 
imponen sen las siguientes: cuatro 
años, dos meses y un día de prisión y 
500 pesetas, por el delito de atentado, 
y cuatro meses y un día. por el de te-
nencia ilícita de armas. En la propia 
sentencia se ordena la disolución del 
Círculo de Eugenio Salazar, en virtud 
del número tercero del articulo 42 de la 
ley de Asociaciones. 
Y en aquel momento recordó su ju-
ventud; su florida juventud. SI, flori-
da, porque había sido jardinero muni-
cipal. Más municipal que jardinero. El 
no sabía ni los rudimentos del oficio, 
pero era paisano del alcalde y obtuvo 
una credencial. Una noche... 
Una noche se perdió en el poético 
parque. La pálida luna derramaba su 
mágica luz. Las cárdenas ramas do 
múltiples árboles golpeábanle el cráneo 
con rápido trémolo. Grávidas luciérna-
gas, cual rútilos faros, marcábanle 
amables la ruta a seguir. Romántico 
sueño, plácida añoranza: Plácida Gon-
zález era su ilusión. El parque calla-
ba, como es natural. El enamorado se 
sentó en un tronco, y al poco, el cui-
tado era un tronco más. Dormía y so-
ñaba: soñaba con Plácida. ¡Qué felici-
dad! 
Cuando despertó era de día. De vuel-
ta a la ciudad pensó que después de 
aquel sueño estaba en la mejor dispo-
sición para "hacer un verso" a su ama-
da. Y lo "compuso" de memoria. Cuan-
do Plácida salió a hacer la compra, el 
jardinero le dijo unas flores y le es 
petó su desahogo poético. La moza, que 
hajsta entonces había estado indecisa, 
le dijo que si a un carabinero y se casó 
con él dos meses después. 
¡Su juventud! Había hecho el indio 
a toda orquesta. Pero, ¿ por qué recor-
daba su juventud? ¡Horrible duda! ¿Es-
taría borracho? Siempre que tomaba 
media copa más de lo conveniente re-
cordaba las necedades de sus-años mo 
zos. 
Probó a levantarse del banco en el 
que no sabía cuándo habla caldo. Lo 
consiguió con dificultad. Anduvo unos 
pasos y se vió obligado a abrazarse a 
un poste amigo, que acudió presuroso 
en su auxilio. 
No lejos vió la entrada de una esta-
ción del "Metro". Aquel era buen si-
tio para pasar la noche. Hizo un es-
fuerzo y llegó al borde del primer es-
calón. Fué a bajar y cayó como un 
fardo. 
Afortunadamente, lo vió el sereno de 
la demarcación. En un "taxi" lo lleva-
ron a la Casa de Socorro. 
—Nada—dijo el médico—; alcoholis-
mo y ligera conmoción. Que pase la no-
che en una cama y mañana a la calle. 
Cuando fueron a colocarlo en el le-
cho, el borracho comenzó a recitar en 
alta voz una composición que comen-
zaba así: 
"Mis giróvagos pensamientos, glau-
ca y lúcida Plácida..." 
Uno de los mozos sanitarios rogó al 
médico: 
—Dele usted un poco de cloroformo 
para que se duerma del todo. Que co-
mo lo dejemos así nos va a dar la no-
che, don Alejandro. 
Administrador judicial infiel 
La Tesorería de Hacienda presentó 
anoche en el Juzgado una denuncia por 
estafa de varios miles de duros, contra 
un individuo que ejercía el cargo de ad-
ministrador judicial, de unas casas sun-
tuosas, enclavadas en Madrid, que esta-
ban embargadas. 
Cuando el administrador daba cuenta 
de las liquidaciones mensuales, llama-
ba la atención de los empleados la can-
tidad recaudada, pues, a su entender, 
no estaba en relación con el valor de los 
inmuebles. 
Empleados del ministerio hicieron ges-
tiones y averiguaron que, si bien los 
contratos de alquiler estaban hechos a 
bajisimos precios, el administrador ex-
tendió otros supletorios para los servi-
cios de calefacción, agua, teléfono, et-
cétera. Rendía cuenta en Hacienda de 
lo cobrado por alquileres y se guardaba 
lo cobrado por otros conceptos. Reque-
rido el interesado para que justificase 
la inversión de las cantidades que no 
había satisfecho, pidió un plazo para rei-
tegrarlas. Transcurrido éste sin que se 
haya presentado, el tesorero de Hacien-
da denunció el hecho. 
Sobre una denuncia 
En relación con la denuncia formu-
lada días atrás sobre el supuesto se-
cuestro en un sanatorio de Madrid, po-
demos asegurar que el hecho que deter-
minó la denuncia, no es sino una ma-
nifestación de la perturbación de las 
facultades mentales que dicha señora 
padece. Podemos agregar que ésta es-
tá recluida en aquel Sanatorio hace 
unos diez años, poco después de haber 
sido abandonada por su marido, y que, 
por falta de medios económicos, sola-
mente ha satisfecho un mes la pensión 
por su estancia en aquel estableci-
miento. 
Robo de 6.400 francos a una 
diputada 
Doña María Martínez Sierra, diputa-
do a Cortes por Granada, que vive en la 
calle de Valencia, finca titulada "Villa 
Pura", de Chamartín de la Rosa, de-
nunció que le habían sido robados en 
su domicilio 6.400 francos. La Policía 
hizo investigaciones, y sacó la impresión 
de que dicha cantidad habla sido sus-
traída por una persona de la casa; pe-
ro doña María se negó a que compare-
ciese ante la Policía un sobrino suyo y 
las sirvientes de su casa. 
Un robo 
Antonio Martínez Gómez, denunció 
'robo de ropas y alhajas valoradas en 
i 1.200 pesetas, en su domicilio, calle del 
i General Lacy, número 30. 
Niña atropellada por un automóvil 
En la calle del General Ricardos un 
[automóvil de la Dirección general de 
j Seguridad atrepelló y causó lesiones 
graves a la niña de cinco años Ange-
les Carla Fernández, que vive en la 
calle de Primero de Mayo, 16. 
Atropellada por un carrito de mano 
Josefa Miralles Leal, de cuarenta y 
seis años, con domicilio en Humillade-
ro, 1, resultó con lesiones de pronósti-
co reservado al ser alcanzada, en la 
calle del Almendro, por un carrito de 
mano que llevaba Marcelino Fernán-
dez García. 
L a C o p a G i m n á s t i c a d e b o x e o " a m a t e u r " 
» ^ » ~ - . « - * . • , • • 
Mañana se celebrarán los cuartos de SinaL E l 
Madrid ganó el Torneo Júnior de "rugby". La 
próxima Vuelta Pedestre a Madrid 
Mañana, sábado, a las diez y media 
de la noche, se celebrará la novena ve-
lada correspondiente a los cuartos de 
final de la Copa Gimnástica, que orga-
niza la Sociedad Gimnástica Española 
en su local social, Barbieri, 20. 
Los combates a celebrar son los si-
guientes: 
Pesos mosca: Marcelino Fernández 
Vega contra Ernesto Crespo Hernán-
dez; Jesús Gómez Blanco contra Fran 
cisco Rodríguez López. 
Pesos gallo: Fernando González del 
Campo contra José Vela Alcalde; Vic 
toriano Solís Avila contra Manuel Díaz 
Clemente. 
Pesos pluma: Lázaro García Maro 
to contra Gregorio Duque Villarta. 
Pesos welter: José Martínez Alvarez 
contra León Pérez Alvarez. 
Rugby 
Los «Aviadores», a Valencia 
En vista del éxito conseguido por los 
«Aviadores*, éstos se desplazarán el 
próximo sábado a Valencia, donde el 
día 11, y en el campo de Mestalla, ju-
garán un partido con el equipo cam-
peón de Valencia, ya conocido del pú-
blico madrileño, por haber jugado la 
final del campeonato de España el pa-
sado año en el terreno de Chamartín. 
El partido, que se celebrará con to-
dos los honores, ha sido patrocinado por 
el excelentísimo señor general de aque-
lla División. 
El Torneo Júnior 
Se ha terminado el Torneo de Ju-
niors que se disputó con mayor entu 
siasmo, si cabe, que el año anterior, 
y con la novedad de tomar parte el 
equipo militar de Aviación. Estos "rug 
gers", preparados por Antonio Jimé 
nez, han dado un magnífico rendimien-
to, quedando segundos en la clasifica-
ción. Por su parte, el Madrid F. C 
ha demostrado gran clase, marcando, 
en el curso del Torneo, sesenta y tres 
tantos en favor y sólo tres en contra, 
cifra hasta ahora no superada por nin 
gún "quince". De estos "juniors" se po 
drán elegir algunos muchachos, tales 
como Ortega, Bengo y Matamoros 
(M. F. C), Sanz (Gimnástica), Pinar 
(Société Sportive) y otros que no dea 
merecen en nada de los de primera 
categoría. 
La clasificación definitiva del Tor 
neo es la siguiente: 
Campeón: Madrid F . C. 
Subcampeón: Aviación Cuatro Vien-
tos. 
Pedestrismo 
La Vuelta a Madrid 
La Federación Castellana de Atletis-
mo prepara para el próximo mes de 
abril la clásica prueba Vuelta a Madrid, 
donde habrá tres clasificaciones, una pa-
ra militares, otra para corredores fede-
rados y otra para no federados. Más 
adelante se dará a conocer el itinerario 
de la prueba y las condiciones, como 
igualmente los premios. 
Pelota vasca 
Campeonatos de Castilla 
. Partidos que se celebrarán el próxi-
mo domingo en el frontón Jai-Alai, co-
rrespondientes a los campeonatos de 
Castilla. 
A las diez de la mañana 
Pala, segunda categoría (semifinal). 
Martín-Aguirre (Hogar Vasco) contra 
Méndez Vigo A.-Méndez Vigo I (Ho-
gar Vasco). 
A mano.—Amat-Huertas (Hogar de 
la Pelota) contra Cincunegui-Reyzábal 
(Hogar de la Pelota). 
A mano. — Aguirre-Zabala (Hogar 
Vasco) contra Gómez-Alcoz (Hogar 
Vasco). 
Pala, segunda categoría (semifinal). 
Letamendia-Hurtado de Mendoza (Ho-
gar Vasco) contra Mendizábal Herma-
nos (Academia C. y Derecho). 
Carreras de galgos 
Las pruebas de mañana 
El interés de la jomada de mañana 
de carreras de galgos reside en la nue-
va exhibición de «Leo's Fancy>, que la 
afición considera actualmente como el 
mejor en el entrenamiento. Más prepa-
rado que en la semana última, se espe-
ra justificadamente ^ue mejorará su 
tiempo y establezca el «record» de la 
pista en las 500 yardas. La carrera será 
emocionante, puesto que correrá tam-
bién contra «Double Declare» y «Lum 
Lee», con la inclusión de otros buenos 
elementos. El campo será mejor, pues, 
figuran «Lightfoot», «Panamá Joe», «Re-
muneratte» y «Hoojah Compeci». 
En la carrera de fondo de tercera ca-
tegoría, varios propietarios de los gal-
gos Incritos han cruzado fuertes apues-
tas, lo que indica no sólo el interés, sino 
la odótcmfñyetashr shredt shret shru 
también el apasionamiento que despier-
ta la prueba. Tomarán la salida en esta 
carrera «-Lancero m», «Gira Bonita», 
«Rins», «Diadema», «Cantinera», «Li-
la», «Tanagra» y «Madrid». 
Otra de las pruebas más importantes 
es la de vallas, que se correrá en últi-
mo lugar, y en la que se han matricu-
lado log mejores saltadores. 
Concurso de esquís 
Pruebas de la S. D. E. 
El próximo domingo tendrán lugar 
en el puerto de Navacerrada los con-
cursos de la Sociedad Deportiva Excur-
sionista de fondo para segundas cate-
gorías, y las de neófitos para señori-
tas. 
Para las inscripciones, restrva de ca-
mas y asientos en el «autocar» para el 
sábado poj la tarde, con el fin de que 
ilos participantes puedan dormir en el 
Chalet del puerto, pueden dirigirse a 
la Secretaria de la Sociedad (Avenida 
de Eduardo Dato, número 7, planta 
E número 2). 
«Match» franco-español 
ZARAGOZA, 7.—Para el día 17 de 
marzo ha sido fijada la fecha del sexto 
concurso franco-español de esquí en el 
Pirineo. Concurrirán los principales es-
quiadores nacionales y franceses. 
Pruebas del Club Tolosano 
ZARAGOZA, 7.—El Esquí Tolosano 
ha fijado las fechas del 3, 10 y 17 de 
¡marzo para las pruebas del campeona-
ito de esquí, medio fondo, carrera de ve-
locidad y prueba de ito, rerpectiva-
mente. 
de los Montañeros de Iragó en la 
travesía del Aralar, se prepara otra 
travesía de Candanchu-Fomigal, con 
un recorrido de 40 kilómetros. Serán 
invitados a la prueba todos los clubs 
españoles. 
Natación 
El festival de esta tarde 
Esta tarde, a las siete, se celebrará 
el festival de natación en la Isla. 
Atletísmo 
Trofeo Aguirre 
Se pone en conocimiento de todos 
los socios del Madrid F. C. que deseen 
tomar parte en el Trofeo Aguirre, y 
que se encuentren en los dieciséis y 
veinte años, que, al objeto de conocer 
los valores atléticos con que cuenta es-
te Club, se convoca para el domingo, 
día 10. a las diez de la mañana, a una 
reunión para tratar de la organización 
de dicho Trofeo y pruebas que han de 
celebrarse. 
Para tomar parte en este Campeo-
nato será requisito indispensable, ade-
más de estar al corriente en el pago 
de recibos, no haber sido campeón o 
subcampeón de Castilla de ninguna de 
las pruebas que se organicen y presen-
tarse al reconocimiento médico que 
efectuará el doctor García de la To-
rre. Todas estas pruebas serán dirigi-
das por el profesor de Cultura Física 
del Club, don Heliodoro Ruiz. 
Se seleccionará un equipo, entre loa 
inscritos, de diez atletas y otro equipo 
de diez atletas del Círculo de la Unión 
Mercantil, que se disputarán el mag-
nifico trofeo donado por don Gonzalo 
Aguirre. También han ofrecido valio-
sos premios varios aficionados a este 
deporte. 
Football 
Ante el partido Betis-Madrid 
Peña Esparza organiza "autocar" pa-
ra presenciar el interesante partido que 
el día 17 celebrarán en Sevilla el Be-
tis, de aquella localidad, y el Ma-
drid F. C. 
Las inscripciones, al precio de 45 pe-
setas ida y vuelta, se harán en el do-
micilio de la Peña (calle de la Cruz, 
26) hasta el viernes, 15 del corriente. 
Salida, sábado por la noche. 
Regreso, lunes, sobre las ocho de. la 
mañana. 
El Murcia, embargado 
MURCIA, 7.—Se ha llevado a efecto 
el embargo preventivo contra el Mur-
cia F. C, en nombre de don Juan Ro-
mero y don Francisco Monerris, perte-
necientes a la Directiva anterior, por 
débitos que ascendían a dos mil pese-
tas. Han sido embargadas las vitrinas 
que contenían las Copas y además se 
retendrán los recibos de los socios co-
rrespondientes a esta mensualidad y loa 
ingresos de taquilla del partido que se 
celebrará el domingo. La Directiva pre-
sentará una demanda oponiéndose al em-
bargo practicado. 
• mmuw •w'm[ 'mm\míim\mm\ 
L a s r o n q u e r a s y l a t o s 
son los síntomas más evidentes de un 
estado de enfriamiento frecuente en loa 
períodos invernales a poco de vivir des-
cuidados, y que a veces se complican, 
degenerando en bronconeumonías, cuyaa 
consecuencias suelen ser siempre fata-
les. Conviene, pues, a los que van suje-
tos a los catarros propios de los tiem-
pos fríos y húmedos que al primer In-
dicio acudan a inmunizarse contra el 
probaba desarrollo de la congestión, 
para que no degenere en bronquial o 
pulmonar. El remedio nos lo ofrece sen-
cillísimo la moderna farmacopea en una 
admirable composición de elementos bal-
sámicos, activos, modificantes de la mu-
cosa. 
Esta insuperable composición, Uáma-
da Thus Serum, descongestiona el tramo 
respiratorio afectado y comunica a todo 
el órgano de la fonación la resistencia 
necesaria para contrarrestar los gérme-
nes de las enfermedades mentadas. En 
los acatarramientos y en la tos máa 
pertinaz obra milagros. Tomando una 
cucharadita de Thus Serum en el mo-
mento de acostarse, asegura el descanso 
absoluto durante la noche. 
Noche fin descamo 
D e t e n e r l a T O S 
n o es suficiente' 
• H A Y Q U E C U R A R 
l a c a u s a ? 
Soto el JARABE FAMEL, medicación 
completo al Lacto-creasofa soluble, 
colmo lo tos, desinfecta, cicatriza, 
vitaliza y reconstituye las mucosas 
y los bronquios. Adoptado por lot 
Médicos y HotpItaUi dol MuUdo.dntorO. 
J A R A B E 
F A M E L 
¡ • • • S I • • l i 'W.WilITT"! • •"> 
Bicarbonato Torres Muñoz 
liii'iin i E i ' •'iiiiiiniiBiiinniiiii a i 
1.000 
Travesía Candanchu-Formlgal 
ZARAGOZA, 7.—En vista del triunfo puerta del Sol, 6. 
MAQUINAS 
PARA ESCRIBIR 
De todas las marcas. 
De todos los precio», 
nuevas y de ocasión. 
Ventas al contado y 
alquiler. Máquinas desde 75 pesetas. Má-
quinas de ocasión, garantizadas, a 300, 
400 y 500 pesetas. Máquinas nuevas de 
las marcas más acreditadas, a 600 ptajL 
CINTAS PARA TODAS LAS MAQUI-
NAS A 3 PESETAS 
ENRIQUE L O P E Z 
M A D R I D 
MADRID.—Afio XXV.—Xúm. 7.862 
E L D E B A T P ( S ) ternes, 8 de febrero de 1935 
L A V I D A E N M A D R I D mml0 61 apósl0, de los pobres" 
Propaganda de la Tarjeta de Don José Calvo Sotelo puso de relie-|7 y i bajo 0- Huesca 7 v 0- Zara I 
- r r r z . , . . — ve ^ue- d e f ufés de hal>er expuesto otros goza, 8 y 2; G ^ o n r í ? ' y 2- Barcelona Así denominaban los feligreses de 
A . Catól ica en los Colegios madores doctnnas dispares, la reunión 11 y 6; T a ^ a g o Z 10 y 5; T o r t o s ^ " P i c t n r . L» 
y 6; Teruel, 6 y 4 bajo 0; Castellón, 
14 y 3; Valencia, 14 y 5; Alicante. 14 
y 8; Murcia, 14 y 4; Sevilla, 17 y 1; 
permanezca intacta, lo que supone un 
Ayer se celebró en el Colegio de San,medio de armonía española muy de re-
Femando, que en la calle Mesón de saltar. Se declara conforme con la teo-
Santos Justo y á s t o  a su 
párroco 
ESPAÑA PUEDE DAR AL Adhesión de Madrid al homenaje a Lope 
ÍIEMPO UN SENTIDO 
NUEVO í MAS EMO 
Una Comisión municipal para estudiar la participación 
en el homenaje nacional y aportar iniciativas nuevas. 
Pronto se abrirán de nuevo los quioscos de periódicos 
Paredes dmgen los padres Escolapios, na de Keyserling acerca de las reser-1 Córdoba, 13 y 5-'JaénT 9 V V Baez¡i' 
un acto de propaganda de Acción Ca- vas morales que España guarda para máxima 8; G ^ a d a 9 v V Huelva ? ¿ 
tólica en el que el propagandista don Europa, pero agrega que, para conser-iy 5; A lgec i r i ?6 y 8^ M á S e a 18 v 
José Di:rán y Sanz habló a los escola- var esas energías, es preciso conservar' 10; Almería S y 6 
res, qa¿ en crecido numero ocupaban el espíritu. Si no, surgirán esas rpvnin i n ^ ' . / ~ 
uno de los amplios salones del Colegio, clones que nos amenaían desnn^ rtl «¡L o J ^ 0 ^ ' Coruña. 3.1 milíme-
Una ligera idea sobre A. C ; cómo se sucesos del 6 d ^ o c S S e v on. í n í 0 3 ; S^nt ia^ *' 0™™- 0-5; Gijón, 6; 
preocupa ésta de la formación de la consciencia ^ l ^ S ^ l . ^ ^ I ^ ? ^ ^ ' *' Bilbao' * San Sebastián. 
Al entierro a s i s t i ó una 
muchedumbre 
enorme 
D E B E C O N S E R V A R , PARA E L L O , 
S U S V A L O R E S E T E R N O S UN 23 POR 100 DE NIÑOS SIN ESCUELA EN MADRID 
Ha muerto el apóstol de los pobres", 
Lluvia recogida: Coruña. 3.1 millme- oíamos en el entierro del párroco de 
Santos Justo y Pástor (Maravillas), Una 
Primera conferencia del conde de Al homenaje nacional a Lope de Ve- ttitense, esta entidad realizó ayer un* 
Keyserl ing &a en el tercer centenario de su muerte gestión con el señor Salazar Alonso pa-
, se va a unir, según todas las señales, ra plantearle el grave problema de la 
Ayer tarde, en el "cine" (Joya pro-'el Ayuntaniiento de Madrid con entu- enseñanza en Madrid y brindarle solu-
imponente muchedumbre llenaba por yunció el conde de Keyserling su pri-^asn|0 J esplendidez como correspon-ciones concretas que, inspirándose « • 
consciencia ambiente cree lejos cuando! 17; Burgos. 3- V t t S l í 8 i J í r o í o í : completo la plaza del Dos de Mayo y mera conferencia acerca del tema "La*5. * l Municipio de la villa natal del los estudios del señor García Cortés, ha 
nos tocan muy cerca. Opina que el ama- Pamplona, 13; Gerona 2 Jaén 7 Gra- * calle de San Andrés, por donde ha- revolución mundial y España". , x de nuestros ingenios clásicos. propuesto ya oñcialmo: te el señor An-
mantamiento de este sentir v w ^ r r-0. o ' ' ' ' A * a*y„ ^ f.:na^a Dirt la» m n i * * * ^mZtZ. y.an uai E l alcalde propondrá en la sesión de cueza a la Comisión gestora. 
 
juventud para que el joven viva una 
vida de cristip-nismo puro; las ventajas m y hacer e- n 
espirituales y materiales que se obtie- volucionario se debe a la generacióí del 
nen; la necesidad de cooperar los ca- 98, que. inconscientemente h l Lmenta 
tólicos a las grandes empresas de Ac- do tales teorías. Sembró el mamumor 
J- el derrotismo, la duda. Hoy—termina-ción Católica y adherirse a ella verde, 24).—6,30 t., don Agustín Ventu , 
riño: "Sociología prehistórica ameri- Catolica' turnándose para velar el ca-
cana". jdáver. Todo entre un fervor y una emo-
Academia Deontológlca.—7 t., don Juan.ción perfectas. Hemos visto hombres 
Consideraciones deontológi-! curtidos en la lucha pobre y tenaz por 
acenesia cíclica". ¡una vida durísima, cómo llevaban una 
diante la tarjeta de A. C , fueron los las acusaciones de aquerAmonioPéreT 
pnncipales puntos expuestos a los alum-1 secretario de Felipe í l tieneS su con 
^También se ha celebrado un acto aná-1 ^ E L ^ L ? ^ ^ 1 0 1 1 6 3 qUe' ^ E 
logo en el Colegio de San Antón. La n L ^ ^ 
á \ T ^ ^ T T Z ^ . Z r g L á e i prS?a- recordado ^ toSí^fe ¿ S n ^ ^ L Aeelá« MwrtW» ^CHoritU San B e r n a r ^ otra vez el pañuelo a los ojos para 
E S ? C 2 Fer":ias revoluciones ha?en ef h a m b r T v ^ o iH0 ' 2 ) - - L 3 0 E u g e ! í Í O ^ 0 n t ^ ^ ^ ^ ^ el r ^ n t e del ^ 
n%Tos actos han sido los primeros de|el hambre las - v o l u c i o n e s ^ L V e - I " T s ^ c ^ £ la W * * * ™ ^ ^ 
la gran campaña que la Juntr, Central ^C1Samente del bienestar y la opulencia ñola (Instituto de Ingenios, Alcalá. ^bezas desnudas al viento. Se escon-
de Acción Católica desarrollará en los!í1116' en SU Sensatez, echan la casa por|47).-7 t.. junta general. :dian sombreros, las gorras, en las 
colegios de Madrid, para la adquisición a Yfntana como sucedió en tiempos del de Bellas Arte8.-7 L, doctor estrecheces de una multitud apretuja-
rte la Tarieta de Á ^ «uquisicion la Dictadura. ¡Cesar Juarros: " E l pensamiento de Mai- da, como avergonzados de asistir a aquel 
v:̂ „ . ' , , . Hicieron ii«;n lo r.aioKM ; i ¡mónides en la hoguera. Los siete leños", duelo impresionante. Numerosos sacer-
E n ambos centros quedaren designa- te i ' T ^ T n r P ? TÍ 1 P o 1 A 1&ual"ien- del V I I I centenario de Malmónides. ¡dotes se unían a aquellas pobres gentes 
dos vanos delegados por curso, para ^ a i n f ^ d H ^ p f ^ ^ ^ í 1 " 0 ' ^ . f i Home"aJ«^ ^ctor Enrique Slocker.- qUe lloraban el viaje sin vuelta def que 
que 8e encarguen de hacer la campa- g S S ^ r ^ V ^ ^ ^ ^ !RU té-merienda en 8U honor' en el Hotei:había sido, además de su padre espirl-
n -i. J o-"1. am0S' . Hospital Centml de la Cruz R o j a . - 1 2 | ^ a \ s l ^ . n e ^ ^ 
Cursillo de Ps icología racional mañana, sesión clínica. ;dre ASust™ Villarrubia. no tenía 
— .1 Instituto de Patología Médica (Hospi- dinero —decía una mujer viejecilla y 
. , ¿ — — 1 Esta tarde, a las seis en los locales1 tal General).—12 m., doctor izquierdo:|castellana. He aquí la caridad le un 
E n el Museo Naval disertó ayer don dei instituto Pedae-ÓÉrirn V A TT í n n , , "Tratamiento dietético de la diabetes", párroco ejemplar. Partía su pan con los 
itonio Ballesteros sobre el tema "Una din Pnpiin J . t ' ' ^ i ^ ' 
bía de salir el fúnebre cortejo. ió las gracias a cuantos han he-j ^ aicaiae propondrá 
P » . , K«« Durante la noche anterior, innume- cho Posóle esta su nueva preSentación hoy Que 36 constltu>'a "na Co^lsiónJ ^ 
r a r a noy rables feligreges de todaa c]ases socia.|ante el público de Madrid y recordó suslestudie la participación de Madrid en 
* "¿i , A . ^ x , iles desfilaban por la capilla ardiente primeras intervenciones públicas en Es - 61 homenaje nacional y aparte a las 
Academia de Ciencias Exactas (Val- ¡n3talada en ^ salón de la juventu(i 
fia do adquisición de > Ta jeta de Ac
ción Católica. 
L a naturaleza de Colón 
ia¡dio Coello, 32) se iñauenrará el cursi-i Instltuto Pedagógico F . A. E . (Claudio desamparados. Alguna vez ofreció su 
curiosidad inicial. ¿Colón era español?"!iio nue <=obre nsicolnp-ía raHonni v J l Coello, 32).—6 t, P. Sublela, primera con-imismo techo para cobijar al más hu-
huyen a Colón ongen extremeño. ga-idel Reformatorio de Menores de ^ PeJ'mental- _ . iipo-n nnrtiioii<i<j v ^ofoM^ T~V„ • ^„ «>«wv;>««i ^ ^a-. Instituto Técnico de la Construcción 
?nf« nSSSf 1. yH ^ S6 ^ rabanchel. A parte de las clases teóri- (Marqués de Cubas, 25).-Don José Ar-ellas presento la documentación favn-^.o- Î T x_ ^ . ^ , • 1 T̂-.,- . 771 , i Con cruz alzada, presidida por el se-ñor abad de los párrocos madrileños 
iniciativas del Estado las particulares 
del Ayuntamiento. Y a se conocen las 
primeras iniciativas de indol 
t . 
Reapertura de los quioscos 
de per iód icos 
Se va a resolver el problema de la 
teatral; nueva apertura de los quioscos de pe-
pero no se han determinado aún las so- riódlcos, cuya clausura ordenó el señor 
lemnldades d^ carácter más amplio, que Martínez de Velasco. Se abre un plazo 
determinará la Comisión nombrada. ¿e solicitud. E l Ayuntamiento tendrá en 
Contra el c a r á c t e r pol í t ico de cuenta preferentemente, ateniéndose a 
, circunstancias que examinará llbremen-
las elecciones municipales te' los derechos de los anteriores conce-
. ¡sionarlos, y éstos no tendrán necesidad 
Ante el anuncio de las elecciones mu-jde prestar nueva fianza si la que depo-
niclpales comienzan a animarse los clr- sitaron Importa la mitad del canon 
culos y partidos, interesados en el buen anual. 
gobierno de la ciudad. E l primer maní- Con esto—dijo el señor Salazar Alon-
fiesto público lo ha publicado Acción i so—se desvanece el error de quienes afir-
Municlpalista, firmado por el marqués marón que con la revisión se pretendía 
de Vlllabráglma, ex alcalde dp Madrid, ] favorecer a determinada Empresa edi-
y don Mariano Garda Cortés. Quieren torlal. 
que el Interés político no ahogue el ca- S . Alonso, confirmado 
rácter municipal. 
Los resultados de las elecciones—di-
ce—no deben expresar simplemente «las 
Ideologías que con más o menos slnce- Aludió el señor Salazar a los comen-
rldad y conocimiento defiendan los di-1 tarlos de un periódico de la tarde sobre 
versos grupos políticos en cuestiones un decreto del ministerio de la Gober-
generales, sino también la opinión de' 
los vecindarios respecto a las cuestlo-
ellas presentó la docu entación favo-cas que se celebrarán todos los viernes, i mero Plá: "FuncioAamiento y conjuga- j—1^ Presentes en el a c t o - ae puso! 
rabie y, asimismo, las refutaciones ins-;habrá visitas y explicaciones prácticas¡ clón de embalses". Ien marcha la comitiva, despidiéndose el paña, el año 1926, a propósito de " 
piradas en un riguroso criterio clentl- en laboratorios de experimentación, 
fico. Por último advirtió que este mag-
no problema dará origen a muchos de 
bates, pero, independientemente de la 
verdad a que se llegue, hay un hecho 
Indiscutible: que la empresa del descu-
brimiento es española. 
Funeral en sufragio del estu-
diante Matías Montero 
Mañana, a las diez, se celebrará en 
Conferencia de la señora la Parro(íuia de Santa Bárbara, un fu-
. neral, organizado por el Sindicato Espa-
Lardé de Venturino iño1 Universitario, afecto a Falange Es -
ipañola, en sufragio del alma del estu-
E n la Unión Ibero-Americana dió !diante Matías Montero, muerto el 9 de 
ayer una conferencia sobre «La natu-
raleza americana, c o m o fuente de 
transformación moral», la publicista 
doña Alice Lardé Venturino. 
Entre los asistentes se encontraban 
el embajador de Chile y los ministros 
de E l Salvador y Panamá. 
L a conferenciante habló de la varia-
da configuración de América. Sus pai-
sajes excepcionales—dijo—deberían ser-
vir para satisfacer ansias renovadoras 
de la literatura. De este modo, la hu-
manidad americana dispondría de nue-
vos recursos de inspiración y empeza-
ría a revelarse. 
Al final, la niña Alicita, hija de la 
conferenciante, recitó varias poesías y 
Be proyectaron películas de los países 
regionales. 
E l señor Montiel, caballero 
velada necrológica. 
Lar Gallego.—2 t., banquete homenaje duelo en la parroquia de los Dolores. 
donde se rezó un responso. Pero el Im-
ponente acompañamiento continuó. E n 
coches, y como buenamente pudieron 
otros, el cadáver del párroco ejemplar 
llevó aquel fervor hasta Fuencarral, don-
de se rezó otro responso. De Fuencarral. 
febrero del afio último, víctima de una 
agresión. 
E l domingo a las siete y media de, Exp0sIc,ón Macías.-La Exposición del 
la tarde, se celebrará en "La Unica" unalegCultor González Macías, que se celebra 
Fernández Flórez 
Museo Naval.—6,30 t, don Julio F . Gul-
llén: "Fuentes Documentales. Bibliogra-
fía. Los planos de construcción". 
Santa Iglesia Catedral (Colegiata, 15).— 
6,45 y 7,30: Don Máximo Yurramendi y 
don José G. Goldaraz, respectivamente, 
Teología dogmática y Apologética. 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital General).—7 t., sesión clentí- se estremecía y lloraba. Y el P. Agustín 
flea. fué enterrado en la capilla del cemen-
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). terio. 
7 t, sesión científica. E r a el P. Agustín presidente de la 
Otras notas Unión Eclesiástica y de la Cooperativa 
del Clero, donde puso de relieve sus do-
en loa Amigos del Arte, ha sido prorro-
Plebiscito de la A s o c i a c i ó n s*ia- ha8ta el dia 12 
de Vecinos 
de la Leg ión de Honor 
Por una disposición reciente del Go-
bierno francés ha sido nombrado Caba-
llero de la Legión de Honor, don Ltila 
Montiel. director de «Ahora» y de «Es-
tampa» 
L a Asociación Oficial de Vecinos-In-
quilinos ha acordado en junta general 
organizar un plebiscito que abarcará los 
siguientes puntos: 
Derogación del decreto sobre pres-
cripción del derecho a entablar la revi-
sión de los contratos de alquiler. 
Promulgación de la ley definitiva de 
alquileres. 
Conveniencia de que las fianzas de al-
quileres, asi como las de luz, agua, te-
léfonos, etc., se depositen en una insti-
tución oficial, aplicándose sus intereses]Fez 
a la ejecución de obras sociales. | ^ pj 
Revisión, unificación y rebaja de las 
tarifas de flúido eléctrico. 
Supresión del alquiler de contadores, 
de los derechos de enganche. 
A v i o n e t a s d e S e v i l l a a l 
M a r r u e c o s f r a n c é s 
S E V I L L A , 7. — E l concejal-delegado 
don Manuel Bermedo ha visitado al cón-
sul de Francia, M. George Morau, para 
darle cuenta del próximo "raid" de los 
aparatos del Aero Club a Africa y soli-
citar su cooperación. Este viaje se rea-
liza con motivo de las fiestas prima-
verales y durará del 2 al 15 de marzo. 
Las avionetas pasarán por Larache, Ra-
bat, Casablanca, Mogadlr, Mequinez y 
tes de magnífico predicador de las doc-
trinas de Cristo. 
Oportunamente se anunciarán los lo-
Banquete a Ernesto J iménez cales donde Podrá acudir el vecindario a 
firmar los pliegos que se elevarán al Po-
der público y a las Cortes. Caballero 
E n un restaurante céntrico se celebró 
anoche el banquete ofrecido al escritor 
Ernesto Jiménez Caballero, con motivo 
de au nombramiento para la cátedra de 
Literatura en un Instituto de Segunda 
enseñanza de Madrid. 
Con el homenajeado se sentaron en la 
mesa presidencial los señores Lequeri-
ca. Pradera, conde de Keyserling. Calvo 
Sotelo (don José), Rogerio Sánchez y 
Pujol. Asistieron asimismo numerosas 
personas. 
A los brindis, don Eugenio Montes se 
refirió a las enamoradas adhesiones y 
a las enamoradas objeciones que le 
inspiraba la figura de Ernesto Jiménez 
Caballero. Que estas últimas—añade— 
no son ni dulces ni violentas. Lógicas, 
nada más. Acometió duramente la civi-
lización luterana que le ha parecido im-
posible, y a este propósito, recuerda que 
España dió al mundo la palabra "igna-
ciana" de compañía. Arremete contra au-
tonomismos, y al hablar de la genera-






Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las presiones altas 
atraviesan Europa y separan las débi-
les del Oeste de Noruega y las del Me-
diterráneo. Por todo el Centro y Oeste 
soplan los vientos del Noroeste, fríos y 
con bastante fuerza por Francia. 
Por nuestra Península también do-
minan los vientos del Norte, fuertes por 
el Cantábrico y flojos o moderados por 
el interior. Las lluvias han sido ligeras 
por el Norte, cuenca del Duero y Ca-
taluña, reglones en las que queda el 
cielo cubierto. 
Temperatura.—La Coruña, máxima, 9; 
Santiago, máxima 7, mínima 1; Ponte-
vedra, 10 y 4; Vigo, 11 y 6; Orense, 
7 y 5; Gljón, 13 y 3; Oviedo, 7 y 1; 
Santander, 8 y 5; Iguéldo, mínima 3; 
San Sebastián, 7 y 3; Zamora. 8 y 4 
bajo 0; Falencia, 4 y 4 bajo 0; Burgos, 
lladolid, 6 y 4 bajo 0; Salamanca, 7 y l ? ' ' ' 
mundo que nace". De ella parte el con-
de de Keyserling para enlazar sus afir-
maciones de hoy: el mundo que empe-
zó con la revolución francesa está aca-
bándose. "No se trata—dice—de ideas 
en un mundo distinto que está cons-
truido entre la terrible tensión de dos 
hasta Colmenar. Todo el pueblo espera- principios opuestos: universalismo y 
ba al cadáver. Una masa enorme, que particularismo. Ya entonces predije que 
vencerla el universalismo y que las par 
tlcularidades acabarían por ser asuntos 
de política Interior; la guerra mundial 
confirmó esta noticia; pero ahora asis-
timos a un espectáculo contrario: los 
pueblos se encierran en sus fronteras, 
e Incluso aquellos que quieren tener una 
idea propia, como Rusia, son naciona 
listas. 
Asistimos al parto del mundo que 
nace y ello es siempre motivo doloro-
so, de entrañas y no de cerebro. La 
leyenda de Minerva que nació de la ca-
beza de Júpiter no tiene aplicación en 
nuestro mundo. Y este mundo que na-
ce nos ofrece ya unas juventudes Igua-
le sentre sí. Y diferentes, sin embargo, 
a sus propios padres. Presenciamos en 
este parto una fuerza volcánica, y an-
te ella el espíritu no tiene otro medio 
de defensa que la comprensión, indis-
pensable especialmente para los pue-
blos que no tienen entraña revolucio-
naria. ¡Dios quiera que España sepa 
aprovecharse de los ejemplos vecinos! 
España no ha trocado sus entrañas; 
sólo ha sentido unas aisladas demostra-
ciones anarquistas. E l orador sitúa muy 
sutilmente la característica de cada 
pueblo para fijar el bolchevismo muy 
lejos de España. Los tiempos no saben 
ser iguales ni son Iguales las latitu-
des; pero asistimos a una época en que 
nada Importa la verdad teórica, acaso 
porque recuerde que nada significó pa 
ra la conquista enorme del Islam la 
dialéctica bizantina. 
H o y , c o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r 
L o j e n d i o e n A . P . 
Sobre " E l hecho h i s tór ico vasco y 
la unidad imperial de E s p a ñ a " 
Recibimos la siguiente nota: 
«Hoy viernes, a las siete de la tarde, 
se celebrará, en el salón de actos de 
Acción Popular, Serrano, 6, la segun-
da conferencia del cursillo organizado 
por esta entidad, en la que don Juan 
Pablo de Lojendio. presidente de la De-
recha Autónoma Vasca (C. E . D. A. ) , 
desarrollará el tema «El hecho históri-
co vasco y la unidad imperial de E s -
paña». 
Las Invitaciones para esta conferen-
cia, y las que se pronunciarán en este 
cursillo, pueden recogerse en el domi-
cilio social de Acción Popular, Serra-
no, 6, de diez y media a una y media 
de la mañana, y de cinco y media a 
nueve y media de la t a r d o 
Lo que dice la Prensa de Madrid 
(Jueves 7 de febrero de 1935.) 
L a ley de Prensa sigue en primer 
plano en los comentarlos de los diarlos 
de la mañana. 
"A B C" y " E l Liberal", entre otros, 
tachan de inconstitucional el proyecto, y 
los periódicos izquierdistas, aprovechán-
dose de los defectos que éste tiene, se 
oponen furiosamente a todo Intento de 
modificación del régimen actual; pero 
"Diarlo de Madrid" sensatamente ad-
vierte: "Hay, en resumen, en el nuevo 
grada por Individualismos, por hombres i xima 2 bajo 0; Madrid. 7 y 1 bajo 0; 
habitantes en una federación anarquis- — 
ta. En lugar de una perfección, consi-
guieron amplia derrota. Habló finalmen-
te de lo que significa nuestra Historia 
proyecto artículos absolutamente inad 
mlslblea, junto a otros plausibles, tales 
u, i -^rnaa, jr , — J " I como los de procedimiento rápido, res-
y r ^ T v ^ S 0 L l a n S n c a 7 ^ I P^sabllldad judicial, defensa contra la 
J o'o Avila 1 v 3 b a S S k e g o V ^ n i d a d - En el ata(Jue al Proyect0 ha-3 bajo 0, Avila 1 y 3 ! S Ibrá que separar unos de otros, sin em-
via. mínima 4 bajo 0; Navacerrada, má- 0 ¿ ¿ arrumbarlo en bloque, por-
y nuestro papel ante el mundo. 
Riii ini ini i i iH'ini ini i i ini i iwii iHiü'w^nii i iB' 
que entonces los periódicos perderíamos 
toda la razón." Toledo, 8 y 1 bajo 0; Guadalajara, 9 y 2 bajo 0; Cuenca, 4 y 2 bajo 0; Ciu-
dad Real, 8 y 0; Albacete, 8 y 1; Cá- otros temas: 
ceres, 11 y 0; Badajoz, 12 y 3; Vito-i Sobre el "modug vivendi" con el Vatl-
rla. 5 y 1; Logroño, 5 y 0; PamPlona' Laño afirma "A B C": "Celebraremos 
obreras, que hace ya mucho tiempo les 
volvieron la espalda... E s inútil que loá 
republicanos "de izquierda" se esfuercen 
por arrastrar grandes masas de opinión 
con el espejuelo de la "democracia" al 
viejo uso. E l mundo actual no puede 
pensar ya en otros horizontes que los 
que le ofrece una solución clara, franca 
y rotundamente proletaria." 
De la jornada del día 6 en París, ani-
versario de las manifestaciones san 
grientas como consecuencia del "affai 
re" Stavisky, deduce "Ahora" esta lee 
clón: "Pasó la fecha terrible y el país 
vecino sigue con su Constitución, con su 
Parlamento. Sólo ha devorado un Go-
bierno en un año, y continúa su marcha 
progresiva. Lo debe a que los Gobiernos 
han gobernado, el Parlamento no ha es-
torbado, la Prensa ha aireado las cues-
tiones patrióticas, en las que converge 
el alma nacional, y la gran masa de 
opinión se sitúa en una zona centrada, 
de ponderación, que siente más curio-
sidad que adhesión por las ideas extre 
Lo mejor de E s p a ñ a , la 
en su cargo 
nes vitales de Indole municipal. Que no 
sólo digan si el país es derechista, iz-
quierdista o centrista, sino lo que hay 
que hacer en relación con la sanidad, 
la enseñanza, el abastecimiento, la ur-
banización y los otros problemas que 
agobian a los Municipios». 
U n 2 3 p o r 1 0 0 d e n i ñ o s 
s i n e s c u e l a 
Cuarenta i il niños sin escuela en 
Madrid. Ante estos^ resultados obteni-
dos por el estudio de la Económica Ma-'tado. 
nación que "confirma al señor Salazar 
Alonso en su cargo de presidente de la 
Comisión gestora municipal de Madrid". 
E l señor Salazar ha manifestado que 
no discute esa disposición que ha ema-
nado del ministro de la Gobernación, 
jefe nato de todos los Ayuntamientos 
de España. Añadió que permanece en 
ese puesto por cumplir un deber de dis-
ciplina, que se cree asistido de la con-
fianza del Gobierno, de la Comisión ges-
tora y de la opinión, y que no rehuye 
el sufragio directo, al que debió el car-
go de concejal, y. después el de dlpu-
cm 0 
no a d a p t a c i ó n 
L a vida—afirma el conde de Keyser 
ling—ha de estar ordenada por inicia 
tiva espiritual, o, de lo contrario, fra 
casa. E l sentido espiritual es lo que 
más importa para que la vida no sea 
cosa de juego; pero lo que distingue al 
artista Integro, al verdadero artista, es 
el atender y acatar su materia prima; y 
eso es lo que no han hecho los europeos 
en mil quinientos años. 
Un caso magnífico de mundo equi-
librado es el de la China antigua, don-
de el problema de la libertad no exis-
tía. L a vida clásica de Grecia y Roma 
no comprendía todo lo que el cristianis-
mo vino a salvar más tarde; pero al-
canzaba una armonía perfecta entre la 
parte terrenal y la espiritual. Luego, 
sólo los aftos de la Caballería, se acer-
can al principio equilibrado. 
E l orador combate el enciclopedismo, 
el internacionalismo y el pragmatismo, 
y afirmi que, en realidad, sólo el es-
píritu progresa, mientras que la na-
turaleza cambia. Todo lo que es mejor 
en España—dice—es la no adaptación. 
Los países menos amenazados por la 
revolución son los que están captados 
f r la tierra; es el caso de España; Ale-
mania, que lo está r^r la sangre. E l 
primer aspecto de la revolución fué el 
odio a la belleza, a la religión, al es-
píritu. Pero hay junto a este aspecto 
Escuelas y maestros 
Becas a los alumnos seleccionados.— 
Por decreto de 5 del actual, queda de-
rogado el del 16 de octubre y regla-
mento de 30 del mismo mes, que regu-
laba las becas de los alumnos seleccio-
nados. A los actuales becarios se les re-
serva la plenitud de sus derechos dima-
nentes de la legislación, con arreglo a 
las normas que fueron designados, y no 
podrán ser adscritos a los Internados si-
no al comenzar el curso próximo, al con-
tinuaran en el disfrute, y tan sólo aque-
llos que al solicitar la beca o haber sido 
propuestos para ella, hubieran optado 
por el internado. 
E l Ministerio de Instrucción Pública y 
Bellas Artes dictará las disposiciones pa-
ra la organización y desenvolvimiento 
de la sección recientemente creada de 
"Becas y matriculas gratuitas", y que 
tendrá â  su cargo la vigilancia de los 
actuales alumnos becarios. 
Permutan. — La Dirección general de 
Primera Enseñanza ha acordado acceder 
a las permutas que tenían solicitadas los 
maestros siguientes: 
Don Gregorio Marqulna Velllla y don 
Rafael Carbonell Bonmati. maestros de 
Málaga y Jusllbol (agregado de Zara-
goza); don Lula Muñoz Cervlño y don 
Juan Manuel Polo Bermejo, maestros de 
Valencia de Alcántara (Cáceres) y de 
Loja (Granada); don Tomás Aguilai 
Sánchez y don Diodoro Sánchez y Sán-
chez, de Castro Urdíales (Santander) y 
de Los Santos (Salamanca); doña Hipa-
da Martin Miranda y doña Eugenia de 
RADIOTELEFONIA 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio ( E . A. J . 7, 
274 metros).—8: "La Palabra".—9: Co-
tizaciones de Bolsa. Calendario astronó-
mico. Santoral.—13: Campanadas. Bole-
tín meteorológico. " E l "cock-tail" del 
día". Música variada.—13.30: "¡Un Mic-
key!", "Lagarteranas", "Canción y dan-
zas rumanas", " E l pinar".—14: Cam-
bios de moneda. Música variada.—14,30: 
"La parranda", "Boris Godounoff", 
"Canciones portuguesas".—15: "La Pa-
labra". Música variada.—15,30: "Ma-
non", "Las ruinas de Atenas". — 17: 
Campanadas. Música ligera.—18: "Ber-
ceuse", "Granadina", "Nebble", "Ber-
ceuse", "La china", "C'etaít en avríl", 
"Enseñanza, Investigación y crédito". 
Información y cotizaciones agrícolas y 
forestales. " E l patrimonio forestal de 
España".—19,15: Información de modas. 
Mujeres universitarias. Música de baile. 
20,15: "La Palabra". "Charlas de divul-
gación médica para las madres".—21: 
"Orfeo". " E l lamento", "Guillermo Tell". 
"Estrellas del arte frivolo". "Manon", 
"La revoltosa". — 22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Transmisión desde 
un teatro.—23,45: "La Palabra".—24: 
Campanadas 
Radio España (E. A. J . 2, 410,4 me-
tros).—14: "Lorenzo Garza", "Mira-
mar", "Jardines de Murcia", "Traviata", 
" E l último vals", "Largo", 
Diegos, de Almagro (Ciudad Real) y 
Reznos (Soria); doña Benita Segura Or-, „_,, 
tiz v doña María del Carmen Villegas,! f̂ 1 . , r , 
de Barbastro y la Puebla de Castro i " ^ 6 Marie". "Asturias. Caza pesca 
(Huesca); doña Matilde Pedrero Mardo-¡y floresta. "La Casta Susana , Blan-
nels y doña Emerenciana de Blaa Tori- ca flor", "La alegría de la Huerta", 
blo, de Villabaruz de Campos (Vallado-! "Pan y toros". Noticias.—17.30: Curso 
lid) y de Torrecampo (Córdoba). de latín.—17,45: "Fragmentos de las 
zarzuelas "La Rosa del Azafrán" y "La 
Ifama del Tartanero". — 18,45: Divulga-
Sección Administrativa de Madrid.— 
Han solicitado la excedencia doña Ma-
nuela Viñuelo, maestra propietaria de I , , • 
Horcajuelo de la Sierra, y don Avellno clón científica.—19: Noticias. Música de 
Montequl, maestro de Valdelaguna. baile.— 22: Programa variado. — 22,30: 
E l lunes, aun siendo festivo (11 de fe- Emisión de Ellas.—23.30: Música de bai-
I<K>SI&I»»0O<>OO 
Vinos tintos 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
mas que buscan su entronque en Moscú 
muy sinceramente—va dicho sin reser-1 en Roma Así ha saiVado Francia el 
vas de ninguna especie—que la Repúbh- 6 de febrero>" 
ca llegue a un acuerdo con la Santa Se- » * • 
de, y que se modifiquen, y «i es posible, campaña contra el pro-
se supriman, as leyes laicas y P^ecu-j P de « de J J J P J J gin n u e v o s V 
toras contra la Iglesia, que en n o s o ^ otro más de 
tuvieron una violenta oposic ón cuando izqu.erd.stagi entre ^ d.arlog de ^ no_ apreciar. la juventud! ^ mucho tiem, 
las votaron las Cortes Constituyentes. che ^ ^ ^ g ^ ^ ^ g , Se preocupa del po no ha habido en el mundo una ju-
••El Sol" resalta la conveniencia de problema de la defensa nacional y es- ventud tan vigorosa y tan bella como 
que se solicite al ahorro nacional para cribe: «Nos complacería que los proble- la nuestra. Las fuerzas primordiales del 
que acuda eri socorro del paro obreroimas internacionales que han empezado [espíritu no son la razón ni la Intell-
"como medio de evitar una inflación, ala tratarse entre el ministro y las altas jgencla, sino la fe y el valor, todo cuan-
todas luces peligrosa". "Es tan conslde- autoridades parlamentarlas se escalo-|to hay en la epopeya, ei. la lucha de 
rabie—escribe—el volumen de las impo-lnaran en atención a lo que las circuns-:Sigfrido con Mime, el enano. Nuestra 
siclones en las Cajas Postal y de Aho- tandas exigen. Bien está que se estu- jUVentud sigue al paladín y le acata con 
rros las primas que se recaudan por dle el problema de Africa; bien está entusiasmo, no sigue al erudito ni al 
razón de seguros sociales y las que in-'que se vaya pensando en cuáles pue- intelectual. 
fresan las Sociedades privadas de segu- den ser nuestras aspiraciones concretas Seftala a continuación las relaciones 
t f i r n n p muv b̂ en nodrían absorber par-ien la revisión del Estatuto de Tánger de lag tatTaiñ telúricas y las esplrltua-
í AL^áSÍS^IteSJKb son las de ,as demáa Potenclas¡tes de Teneyye ]a del 
| te de W J ^ g ^ ^ V y ^ ^ U t t e M ^ M ; pero por delante de todos L ^ 1 ^ hoy gufren las idea8 
g |a comba^Jamfj^^^^ problemas se encuentra el de la liberal^ antlJuas. ¿os grandes movl-
curamente que el Gobierno español no r , . mieremosI ^_ * 1. 
brero), en el local que ocupa la Escuela 
Normal de la Castellana (antiguo Cole-
gio de Sordomudos y Ciegos), se proce-
derá a la adjudicación de vacantes para 
curailliatas del 1933. 
Para esta proviaión hay dos vacantes 
le.—23,45: Noticias. Cierre. 
de maestra en Buatarvlejo y Malmear 
(Fuencarral), esta última de nueva crea-
ción. 
ASEGURE MI VALORES y DOCUMENTO S 
PABA CAUDALES 
GRANDES FACILIDADES DE PAGO 
LAS DE MAVOQ «ESlSTE» 
CID Al PRECIO MAC 8tJ0 
i • • I 
OHiW >»UI0t'U9VKESES 
A E O L I A N 
AV. CONDE PEÑALVCB -22 • MAOKI0 
• • • • • I 
LEGITIMO -
Riscal 
^ Se^ramente que ^ ^ ^ . y ^ ^ ^ ^ | defensa nacional, si es que queremos! mientos_termina_siempre crean, 
| | endna ^ «̂ "̂  taSTSS^teS * » cuando ^ Potencias mediterráneas imer , contramovimientos. S blindóle unilateral, como han hecho otros en ^ actos que a dlcho mar se £encid Rgon mág fuerteS( espiritual 
Marqués de 
E L C 1 E G Ü ( A l a v a ) 
países. Le bastaría probablemente son-ref¡eren( no nos hagan una invitación mente log vencedores, siempre a 
citar el concurso de todas esas entida-!que gea mera cortesía, sino que tenga !la la terminan por vencer. Incluso 
des para que no le faltase la ayuda ge- una reai¡dad ia presencia nuestra en lasicon 1a fuerza para vencer que les da el 
Onerosa de quienes siempre se mostraron conversaclone3 que puedan sostenerso.,vencedor 
propicios a cualquier Invocación de In-
dole patriótica." ( 
" E l Pueblo" desahucia definitivamente 
los auténticos" con estas palabras 
E S P A Ñ A "Como si nada hubiera ocurrido, como nos conspicuos republicanos "de izquier 
L O 
l-EDIDOS: Al «iralnl.tn.dor. don .lors- Hubo, (.o, Cenicero 
ELClEííO (Alava). 
t m m m m m i m a m m M M M m m m i m m m m m j m u i ^ L T r * * . w w - P"» todo. i o . t ^ CEDA no lograr*, por 
T E RIA 65 » S W ^ Í » 2 Í » SSS! un S — • • ' • 
Y «La Nación» se constriñe a «la po- Nuestro tiempo quiere cosas concre-
lítlca> y se lanza a vaticinar, y afir-¡tas. ^a nobleza, el alma, la amistad, la 
ma- «Estamos en un momento similar fe, no tiene nada que ver con ningún 
al de las Cortes Constituyentes. Den-programa. SI España no participa en 
tro de las atenuaciones, y dentro de las i los grandes movimientos que conmo-
salvedades que parece justo destacar, j v-rán a otras muchas naciones, y con-
da" aprovechan los resquicios que la sí- ia minoría de la C E D A , en estas Cor-,serva sus valores eternos, puede dar a 
tuaefón deja abiertos-y hacen bien- tes. representa, en orden a su influen-|las modas y al tiempo un sentido nuc-
nnra sranar la confianza de las másase la en el país, lo que representaba enivo y más exacto. 
para ganar la commi £ . Corte/anteriores la minorIa socia. E l numeroso y muy selecto publico 
lista De ésta se salvó un 50 por 100. que llenaba la sala dedicó muchos aplau-
si sola, un «os al conde de Keyserling al final de 
'«u conferencia 
PAPEL DE \ 
HILO PURO 
r e m i o f t i 
V i e r n e s , 8 de f e b r e r o de 1935 ( 6 ) E L D E B A T A 
M A D R I D . — A ñ o K X V . — N r t n i 7.862 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y FINANCIERASa"toralXcult0S 
F u e r a d e l c u a d r 
A d e m á s de los v a l o r e s i n c l u i d o s e n el 
c u a d r o , se h a n c o t i z a d o : 
T e s o r o s , 8,50, 102; F o m e n t o e I n d u s t r i a 
» 9 , 5 0 ; M a j z é n , B , 104; C h a d e , 5,50, 101.75; 
D i n e r o , 105; A n d a l u c e s , v a r i a b l e , 6,50 C e n -
t r a l A r a g ó n , 5 p o r 100, 73,75; A z u c a r e -
r a , 6 p o r 100, 91; H . C h o r r o , D , 98; H . E s -
p a ñ o l a s , 5,50, 102,50. 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I P 
I n t e r i o r 4 % 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
G y H , de 100 y 20Í 
E x t e r i o r 4 % 
A n t r . Dfa 7 A n t r . D í a 7 
F . de 24.000 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
E x p l o s i v o s . 538 y 537; en b a j a , 531 y ^ 
B33; A l i c a n t e s , 212. 211,50. 211.25 y 211.50; 'n ¿l « « S 
N o r t e s , 275, 275.50. 276, 275.50. 276 y 276.50; c ' de 4 000 
e n b a j a , 273; R i f , p o r t a d o r , 278; en a i -
r a , 281 y 280. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
B o l s í n de l a m a ñ a n a . — N o r t e , 275,75; 
A l i c a n t e . 212,25; R i f , p o r t a d o r , 278,25; E x -
p l o s i v o s , 538,25; C h a d e s , 275; P e t r o l i t o s . 
26,75. p a p e l ; A z u c a r e r a s . 32.50. T o d o a 
f i n c o r r i e n t e . 
B O L S A D E B E R L I N 
( C o t i z a c i o n e s de l d í a 7) 
C o n t i n e n t a l G u m m i w e r k e 145 1/2 
B e r l i n e r K r a f t & L i c h t 141 1/4 
C h a d e A k t i e n A - C 207 









B , de 2.000 
A , de 1.000 
G y H . de 100 y 20(. 
7 2 1 0 
7 2 | 5 0 
7 2 | 5 0 




8 5 8 0 
A m o r t i z a b l e 4 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 19(H, 
A . E . G 
F a r b e n 143 
J l a r p e n e r 101 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s 86 
D r e s d e n e r B a n k 86 
R e i c h s b a n k A k t i e n 167 
H a p a g A k t i e n 31 
S i e m e n s u n d H i l s k e 145 
S i e m e n s S c h u c k e r t 100 
G e l s e n k i r c h n e r B e r g b a u 72 
B O L S A D E Z U R I C H 
M a d r i d 42,22 
p a r í s 20,38 
L o n d r e s 15, i6 
N u e v a Y o r k 3,10 
B e r l í n 124 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
T í o h a d e s a p a r e c i d o t o d a v í a de l m e r -
c a d o l a b u e n a d i s p o s i c i ó n que se r e g i s -
t r a e n estos ú l t i m o s d í a s : los c a m b i o s 
s e m a n t i e n e n c o n b a s t a n t e f i r m e z a y el 
n e g o c i o se d e s a r r o l l a c o n a b u n d a n c i a . 
S i n e m b a r g o , es pos ib le que no se vea , 
e n c o n j u n t o , l a m i s m a t e n d e n c i a que 
d í a s a t r á s . S o n m u c h o s los d í a s de a l z a 
s e g u i d a y e l m e r c a d o n e c e s i t a , a l ñ n y 
a l cabo , a l g ú n r e m a n s o en que poder 
r e c u p e r a r f u e r z a s . A l g u n a s v e c e s e s ta 
s i t u a c i ó n no l o g r a s u p e r a r s e , y e s t a c a l -
m a que m o m e n t á n e a m e n t e se p r o d u c e en 
los c o r r o s es p r i n c i p i o de dec l i ve . ¿ S u -
c e d e r á lo m i s m o e n e s t a o c a s i ó n ? 
L a v e n t a j a que h a y en estos m o -
m e n t o s es que los e s p í r i t u s s o n b a s t a n -
te o p t i m i s t a s . 
* • * 
E n F o n d o s p ú b l i c o s c o n t i n ú a l a bue-
n a d i s p o s i c i ó n , y a l g u n a s c l a s e s r e n u e -
v a n s u s m e j o r a s de d í a s a t r á s : l a D e u d a 
I n t e r i o r c i e r r a a l c a m b i o de 72,60. E n 
B o n o s oro es d o n d e l a f i r m e z a c o b r a nue-
v o s a r r e s t o s a l c e r r a r l a t a r d e , y q u e d a n 
a 241, c o n d i n e r o a este prec io , e n l a se-
r i e A . 
P a r a V a l o r e s m u n i c i p a l e s a p r i m e r a 
h o r a h a b í a t e n s i ó n : l a s V i l l a s n u e v a s 
a b r i e r o n y se h a c e n a 89,50, e n b a j a de 
m e d i o e n t e r o ; pero q u e d a n u n poco me-
n o s f i r m e a l c i e r r e , c o n d i n e r o a 89. Q u e -
d a n t a m b i é n p e d i d a s l a s o b l i g a c i o n e s del 
S u b s u e l o , a 88. 
E n C é d u l a s de l H i p o t e c a r i o h a y u n a 
n o v e d a d : l a s 4 p o r 100 de c i e n pese tas , 
q u e d e s p u é s de dos m e s e s de s i l enc io , 
p a s a n de 84,50 a 90. 
* * * 
E n el c o r r o de v a l o r e s de e l e c t r i c i d a d 
l a s H i d r o e l é c t r i c a s E s p a ñ o l a s m e j o r a n 
h a s t a 158,50, y q u e d a n c o n d i n e r o a este 
c a m b i o y p a p e l a 159. L a s M e n g e m o r tie-
n e n d i n e r o a 130 y p a p e l a 132; E l e c t r a s , 
d i n e r o a 137; e n l a s d e m á s c l a s e s de va -
l o r e s e l é c t r i c o s a p e n a s s i h a y a lgo de 
i n t e r é s . 
E n el g r u p o de T e l e f ó n i c a s t a m p o c o 
h a y m o v i m i e n t o e n los p r e c i o s . 
* * * 
P a r a v a l o r e s m i n e r o s l a s e s i ó n p a s a 
c a s i por c o m p l e t o d e s a p e r c i b i d a , s i n ape-
n a s v a r i a c i ó n en los prec io s de l a s c l a -
s e s h a b i t u a l m e n t e c o t i z a d a s . 
E n el c o r r o de v a l o r e s f e r r o v i a r i o s l a 
p o s i c i ó n es de f i r m e z a , c o n t i n u a n d o de 
es te modo l a t e n d e n c i a d e l B o l s í n de l a 
m a ñ a n a . A l i c a n t e s q u e d a n a 212,50 por 
213, f i n c o r r i e n t e ; e n N o r t e s , a 277 sa le 
d i n e r o . 
E x p l o s i v o s no a b a n d o n a n t a m p o c o l a 
m e j o r a de l d í a a n t e r i o r , y p r o s i g u e n s u 
m a r c e a a l c i s t a h a s t a c e r r a r a 538 d i n e r o , 
f i n c o r r i e n t e . 
A l g o m á s s o l i c i t a d o s P e t r o l i l l o s , que 
t i e n e n p a p e l a 27 y d i n e r o a 26,50. N a -
d a e n A z u c a r e r a s . 
C a m p s a s l l e g a n a h a c e r s e h a s t a 127, 
e n a l z a c o n t i n u a ; p a r a U n i ó n y F é n i x 
h a y p a p e l a 510 y d i n e r o a 500. P a r a 
T r a n v í a s , d i n e r o a 102. 
* * * 
i E l c o r r o de O b l i g a c i o n e s m a n t i e n e su 
F , de 50.000 
E . de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1917 
F , d© 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.000 
C , de 5.000 
B , d© 2.500 
A , de 500 
A m o r t , 5 % 1926 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1927 I 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C . de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 4 % 1927 c 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D, de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 










1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 




T 2 r, o 
7 2 6 0 
7 2 6 0 








8 7 5 0 
4 % 









A m o r t . 3 % 1928 
H , de 250.000 
G , de 100.000 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 
B , de 







A m o r t . 4 % 1928 
H , de 200.000 
G , de 
F , de 
E , de 
D , de 
C , de 









A m o r t . 4 Vfc % 1928 
F , de 50.000 
á¡, de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
A m o r t . 5 % 1929 
F , de 50.000 
E , de 25.000 
D , de 12.500 
C , de 5.000 
B , de 2.500 
A , de 500 
B o n o s Oro 
T e s o r o s 
% a b r i l A . 
— — B . 
% octubre 
3 % 1934 A 
— B 
D e u d a ferrov . 5 % 
F e r r o v i a r i a 5 % A 
1 0 1 
10 1 
1 0 1 





























1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
10 1 
2 4 0 
2 4 0 
2 3 8 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 
1 0 2 

















1 0 1 8 5 ! 
1 0 1 


















A y u n t a m i e n t o s 
M a d r i d , 1868 3 % 
E x p r o p s . 1909 5 % 
D. y O b r a s 4 % % 
V . M a d . 1914 5 % 
— 1918 5 % 
M e j . U r b . 5 % % 
Subsuelo 5 Ü % 
— 1925 5 % 
I n t . 1931, 5 % % 
E n s . 1931, 5 % % 
C o n g a r a n t í a 
P r e n s a , 6 % 
C . E m i s i o n e s , 5 % 
H i d r o g r á - f l c a s , 5 % 
— 6 % 
H . E b r o 6 % 1930. 
T r a s a t l . 5 % % m . 
I d e m id . Id . nov. 
I d e m Id . 5 % 1926 
I d e m Id. 5 % 1928 
T u r i s m o . 5 % 
E . T á n g e r - F e z ... 
E . a u s t r í a c o , 6 % 
M a j z é n A 
C é d u l a s 






























1 0 2 
9 9 
1 0 4 
9 0 
9 8 
1 0 2 









C . L o c a l , 1 
I n t e r p r o v . 




A n t r . D í a 7 
E f e c . E x t r a n j e r o s 
9 3 5 0, E. argent ino 
9 3 5 0 M a r r u e c o s . . . . 
1 1 8 







1 0 2 
9 0 5 0 
9 8 2 5 
1 0 2 9 0 
I O S 
C é d . argent inas ., 
— C o s t a R i c a ... 
Acc iones 
B a n c o C . L o c a l ... 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E . de C r é d i t o 
H , A m e r i c a n o 
L . Q u e s a d a 
P r e v i s o r e s 25 
— 50 
R í o de l a P l a t a .. 
G u a d a l q u i v i r 
C . E l e c t r a A 
_ — B 
H . E s p a ñ o l a , C . 
f. c 
f. p 
Chad©, A , B , C .. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Mengemor 
A l b e r c h e o. f. c . 
I d e m , f. p 
S e v i l l a n a 
U . E . M a d r i l e ñ a . . 
T e l e f ó n i c a s , pref. . 
I d e m , ord inar ia s , . 
R i f , portador 
I d e m , f. c 
I d e m , f. p 
9 5 
8 6|5 0 
9 212 5 
1 0 0 2 5 
1 0 T | 5 0 
1 0 8 
9 5 




3 2 0 
7 5 
5 7 2 
3 0 
2 5 1 
7 5 
1 8 1 
1 4 5 





1 3 7 
13 7 
1 5 7 
1 5 7 
3 7 3 
3 7 0 
1 2 9 
4 4 
8 1 
1 0 5 




2 7 9 
I d e m , n o m i n a t i v a s 2 1 7 
5 0 
1 0 0 
1 0 0 1 5 0 






2 0 0 
7 S 
15 8 




1 0 5 
1 0 8 
9 9 
5 o 
D u r o F e l g u e r a 
I d e m , f. c 
í d e m , f. p 
Guindos 2 2 0 
f. c 2 2 0 
P e t r ó l e o s ]12 6 
T a b a c o s '2 2 3 
C . N a v a l , b lancas 3 0 
U n i ó n y F é n i x |5 0 0 
A n t r . D í a 7 
4 0 
i 1 2 7 
5 0 2 2 3 5 
Anda luces I 1 2 
M. Z . A 2 1 0 
Idem, f. c 2 1 0 
Idem, f. p 2 0 7 
Metro M a d r i a 1 2 3 
Norte 2 7 0 
Idem, f. c 2 < 2 
Idem, f. p 2 6 8 
M a d r i l . T r a n v í a s . 11 0 1 
Idem, f. c 9 8 
Idem, f. p 
E l A g u i l a 3 (i 0 
A. H o r n o s 7 5 
A z u c a r e r a s ordin. 3 8 
Idem, f. c 3 8 
Idem, f. p 3 8 
- C é d u l a s b 10 0 
E s p a ñ . P e t r ó l e o s . 2 fi 
Idem, f. c 2 6 
Idem, f. p 2 6 
E x p l o s i v o s 5 3 2 
5 o Idem, f. c 5 3 4 
I d e m , f. p 5 3 3 
I d e m en a l z a 
I d e m e n b a j a 
C o t i z a c i o n e s d e B a r c e l o n a 
A c c c i o n e s A n t r . D í a v 
ord, T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
F e r r o c . Orense . . . . 
A g u a s B a r n a 
90] C a t a l u ñ a de G a s . 
Chade , A , B , C . . . 
H u l l e r a E s p a ñ o l a . . 
H i s p a n o Co lon ia l . . 
C r é d i t o y D o c k s . . 
A s l a n d , ordin 
— prefer . . . . 
C r o s 
Petrol i tos 
H i s p a n o - S u i z a 
I n d u s , A g r í c o l a s . . 
M a q u i n i s t a terrea. 
T a b a c o s F i l i p i n a s . 
R i f , portador 
A l i c a n t e 
Nor te 
E x p l o s i v o s 
Obl igac iones 
Norte 3 % 1.» 
— — 2.» 
2 5 
— 3.» . 
— 4.» . 
— 5.« . 
esp. 6 9 
5 % % .. 
B a r n a . 3 
P a m p l o n a 3 % 
A s t u r i a s 3 % 
V a l e n . 
P r i o r . 
9 3 2 5 
9 3 2 5 — 
9 3 2 5' — . , TT 
9 3i 2 5 'Segov la 3 % 
9 3 ,25 
9 7; 2 0 
9 7 2 0 
9 7 2 0 
9 7 2 0 
9 7 20: 
9 7 3 5 
2 0 
1 7 5 
















2 4 1 
2 4 0! 7 5 
1 o a 
1 0 2i 
1 0 2 
1 0 2, 5 0 
1 0 2 5 0 
7 011 o 0, 5 0 
4 % 
C ó r d . - S e v i l l a 3 
C . R e a l - B a d . 5 % 
A l s a s u a 4 % %.. . 
H . - C a n f r a n c 3 %. 
M . Z . A . 3 % L ' 
— — 2.» 
— — 3.» 
• — A r i z a 5 % 
— E , 4 % 
— F , 5 ... 
— G , 6 ... 
H , 5 14 
4 
6 % 1920 
—. 1922 
6 % 
A l m a n s a 
T r a s a t l . 

































1 7 5 
3 8 0 
4 7 





























N a v i e r a N e r v i ó n 
S o t a y A z n a r ... 
A l tos H o r n o s ,,, 
B a b c o c k W i l c o x 
B a s c o n i a 
D u r o F e l g u e r a . 
E u s k a l d u n a 
S . M e d i t e r r á n e o 
R e s i n e r a 
E x p l o s i v o s 
Nor te 
A l i c a n t e 
I n t e r i o r 4 % 
A n t r . 
Alberche , 1930 .. 
5 0 Idem, 1931 
G a s M a d r i d 6 
H E s p a ñ o l a ... 
— serie D .,, 
C h a d e 6 % 
S e v i l l a n a 9.» .... 
10.« . „ . 
U . E . M a d r i l . 5 
— 6 % 1923 
I d e m 1926 6 % 
I d e m 1930 6 % 
I d e m 1934 6 % 
T e l e f ó n i c a 5 ^ 
R i f A 6 % 
— B 6 % 
— C 6 % 
3 0 
C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
1 A n t r . D í a 
C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
A c c i o n e s 
B a n c o de B i l b a o 
B . Urqu l j O V 
B . V i z c a y a A 
F . c. Lia. R o b l a .. 
S a n t a n d e r - B i l b a o 
F . c. V a s c o n g a d o s 
E l e c t r a V l e s g o . . . . 
H . E s p a ñ o l a 
H . I b é r i c a 
U . E . V i z c a í n a . . . 
C h a d e s 
Seto lazar , nom. . . . 
R i f , portador 
R i f , nom 
A n t r . D í a 7 
2 8 5 
1 5 7 
6 3 0 
6 5 
2 7 8 
2 17 
0 5 
2 8 7 
1 5 9 
6 3 5 
6 5 
2 7 8 
2 17 
G o 
B a n q u e de P a r í s . 
B . de l 'Un ion 
S . G . E l e c t r i c i t é . . . 
S o c i é t é G é n é r a l e . . . 
P e ñ a r r o y a 
Rio t ln to 
W a g ó n L l t s 
E t . K u h l m a n n 
E . et G . du N o r d . 
Senel le Maubeuge . 
Suez N o u v e a u x ... 
N o r d 
C . T . de P o r t u g a l . 
M a d r i d 
M i l á n 
B r u s e l a s 
L o n d r e s 
N u e v a Y o r k 
9 8 2 
5 0 0 
1 0 4 7 
1 2 9 4 
1 5 4 
1 1 3 8 
6 5 
53 6 
4 13 5 
1 7 6 
1 2 9 9 
2 5 7 5 
2 0 7 2 
1 2 8 5 
3 5 3 7 
7 4 4 
1 5 2 
9 4 5 
4 9 7 
1 0 4 5 
1 2 8 3 
1 5 6 
1 1 2 1 
6 5 
53 6 
4 0 9 
1 7 6|2 
1 2 9 3 
2 5 8 
2 07 2 
1 2 8 7 
3 5 3 7 
C o t i z a c i o n e s d e Z u r i c h 
A n t r . D i a 
C h a d e serie A - B - C 
Ser ie D 
Ser ie E 
Bonos nuevos 
A c c . Sev i l l anas .. 
D o n a u Save A d r i a 
I t a l o - A r g e n t i n a .. 
E l e k t r o b a n k 
Motor C o l u m b u s . . 
t. G . C h e m i e 
B r o w n B o v e r y . . . 
7 8 4 
1 5 2 
1 5 3 
3 7 
1 6 0 
43 
1 0 1 
5 90 
2 17 
4 8 5 
60 
5 0 
7 9 0 
1 5 3 
1 5 4 
3 8 
1 6 2 
44 
1 0 2 
5 9 5 
2 2 2 
4 7 0 
C o t i z a c i o n e s d e L o n d r e s 
A n t r . D f a 
P e s e t a s 
F r a n c o s 
D ó l a r e s 
L i b s . canadienses . 
B e l g a s 
F r a n c o s suizos . . . 
L i r a s 
M a r c o s 
C o r o n a s suecas ... 
— danesas . . . 
— noruegas . 
C h n e s . a u s t r í a c o s . 
C o r o n a s checas ... 
M a r c . flnlaYideses, 
E s c u d o s port 
D r a c m a s 
L e i 
P e s o s argent inos , 













1 1 7 
1 1 0 
















1 1 7 

















A l m a n . - V a l . 3 % 
A s t u r i a s , 3 % ! • • 
2. » 
3. » 
A l s a s u a , 4,50 % ... 
H u e s c a - C a n f . , 4 % 
E s p e c i a l e s , 6 % ... 
P a m p l o n a , 3 % ,,. 
Pr ior idad B , 3 %, 
V a l e n c i a n a s , 5,50, 
A l i c a n t e 1,«, 3 %. 
% A ( A r i z a ) .., 








|5,50 % H 
% I 
% J 
R e a l - B a d 
C ó r d . - S e v i l l a 
Metro 5 % A 
I d e m 5 % B 
I d e m 5,50 % C ... 
M. T r a n v í a s 6 %. 
s in e s tam. 
e s tam. 1912. 
— 1931. 
I d e m 5 % % .. . . 
int. pref. , . , 
E . de P e t r ó . 6 %. 




P e ñ a r r o y a , 6 % .. . 
M O N E D A S 




1 0 7 
9 5 
91 
1 0 8 
1 0 0 
1 0 1 
9 4 
10 6 
1 0 5 
10 4 
1 0 4 
9 5 
















































2 1 3 
1 2 2 
2 7 6 
[ 2 7 7 
;i02 
I102 
F r a n c o s m á x i m o 
— m í n i m o , . 
— suizos, m á x . . . 
— m í n i m o 
Be lgas , m á x i m o . . 
m í n i m o . . . . 
L i r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o .. . 
L i b r a s , m á x i m o .. . 
m í n i m o .. . 
D ó l a r e s , m á x i m o . . 
m í n i m o , . , 
oro, m á x . 
m í n i m o . 
^ 1 l E s c . port., m á x , . . 
— m í n i m o . 
P , argent . , m á x . . 
— m í n i m o . 
F l o r i n e s , m á x i m e . 
m í n i m o . . 
C o r . norue. , m á x . 
m í n i m o . . 
C h e c a s , m á x i m o . . 
m í n i m o . . 
D a n e s a s , m á x i m o . 
— m í n i m o . 
-— suecas , m á x . 
_ — m í n i m o . 
3 2 






2 3 8 
1 7 1 


























5 3 7 
9 8 
1 0 7 
9 5 
101 
1 0 4 
1 0 4 
9 6 
5 7 






2 6 0 
5 9 
6 5 
2 4 2 
9 5 
9 4 






2 3 8 
2 3 8 
1 7 1 








C o m e n t a r i o s 
B o l s a 
d e 
D I A 8, V i e r n e s . — S a n t o s J u a n de M a t a . 
H o n o r a t o y P a b l o c f s . ; L u c i o G l r i a r o , 
D i o n i s i o , E m i l i a n o y S e b a s t i á n 
L a m i s a y oficio d i v i n o son 
J u a n de M a t a , c o n r i t o doble 
b l a n c o . 
A d o r a c i ó n N o c t u r n a - COIT,;» 
A v e M a r í a . — A l a s 1) y a las 
r o s a r i o y c o m i d a a 40 m u j e r e s 
que c o s t e a n d o ñ a M a r í a 
g u i r r e do D o t r e s y 
m r s . 
de S a n 
v co lor 
n o n i i n i 
12, m i s a 
pobres , 
L u i s a de E i / , a 
l a s e ñ o r a v i u d a de 
E l c o r r o de o b l i g a c i o n e s a p a -
R e p a r a z . r e s p e c t i v a m e n t e . 
C o r t e de M a r í a . — D e la C o n c e p c i ó n 
rece en e s t a j o r n a d a a lgo c a n - l p r i m e r m o n a s t e r i o de la V i s i t a c i ó n , S a n -
t a E n g r a c i a , 14 ( P . ) ; S a n P e d r o ( P , ) . 
C a p u c h i n a s . C a l a t r a v a s . i g l e s ia de J e s ú s 
y p a r r o q u i a s de S a n t i a g o ( P . ) , S a n M a r -
cos, S a n J o s é ( C o l e g i o de A b o g a d o s ) ^ 
L o que o c u r r e es que se n o t a j C o n c e p c i ó n ( P . ) , S a n t o s J u s t o y Pás1^1" ! o r á i 7 T e r á n c o n v o c a d o s ios a p r o b a d o s en 
í en e l c o r r o lo que en e l " a r - | S a n t a C r u z . S a n A n t o n i o de j a F l o r i d a el p r i m e r o p a r a l a s d iez de l a m a ñ a n a 
, „ „ UM. ,„ ( P . ) y S a n M i l l a n . D e l a M e d a l l a M i l a -
b u r s a t i l se l l a m a t u r i s - S a n G i n é g ( p , D e l E s c a p u l a r i 0 
sado. Y , s i n e m b a r g o , los pre-
c ios c o n t i n u a r o n e n a l z a p a r a 
c a s i todas l a s c l a s e s . 
S e c r e t a r i o s de A y u n t a m i e n t o s de se. 
K i i n d a c a t e g o r í a . — E l sor teo de l a s letras 
del a b e c e d a r i o p a r a d e t e r m i n a r el orden 
en que h a b r á n de a c t u a r los opositores 
ha dado el s i g u i e n t e r e s u l t a d o : N ú m e r o 
h , l e t r a U ; 2. l e t r a D ; 3. K ; 4, A ; 5 Q. 
16. I; 7, S ; 8, C H ; 9, R: 10, N; 11, Ñ- IO 
| C : 13. L ; 14. H ; 15. L L ; 16, B ; 17, Q- u 
T : 19, V ; 20. E ; 21, P ; 22, Y ; 23, X - 24 
: W : 25. Z ; 26, J ; 27. F ; 28, M ; y 29. o! 
Se c o n v o c a n a los 500 p r i m e r o s núma^ 
ros p a r a l a p r á c t i c a de l p r i m e r e jerc ic io 
a l a s d iez de l a m a ñ a n a de l d í a i ¿u 
m a r z o , en el P a r a n i n f o de l a U n i v e r s K 
d a d C e n t r a l , y eft d í a s s u c e s i v o s s e r á n 
c o n v o c a d o s m e d i a n t e u n a n u n c i o que se 
fijará en el m i s m o loca ! de l a o p o s i c i ó n 
y en el m i n i s t e r i o . 
P a r a el s e g u n d o e j e r c i c i o , o sea, el 
y a 
got" b u r s á t i l se l l a a " t u r i s -
tas". G e n t e que v a a l c o r r o s i n 
p r o p ó s i t o de o p e r a r , p e r o que 
l a n z a s u s p r o p o s i c i o n e s con a l -
g u n a i n s i s t e n c i a y l o g r a e n r a -
r e c e r u n poco el a m b i e n t e . E n 
a p a r i e n c i a y p a r a a l g u n o s va lo -
res sa le p a p e l ; p e r o e n c u a n t o 
íl d i n e r o e m p i e z a a " a r r i m a r -
le", e l e v a n s u s p r o p o s i c i o n e s v 
a i n a c t i v i d a d q u e d a m a n i f i e s t a . 
L o s e n t u s i a s t a s a s e g u r a n que 
' o d a v í a h a y m a r g e n de a l z a ; 
-)tros. s in e m b a r c o , c r e r n que 
l a s p o s i c i o n e s e s t á n y a a lgo 
c a r g a d a s y que se I n i c i a el des-
in f lamiento . 
E l e c t r i f i c a c i ó n 
E l t e m a de l a e l e c t r i f i c a c i ó n 
c o n t i n ú a flotando e n el a m -
biente . Se ref lere en e s t a s j o r -
n a d a s a l a s dos c l a s e s de valo-
r e s : f e r r o v i a r i o s y e l é c t r i c o s 
E n c u a n t o a los f e r r o v i a r i o s , el 
a l z a se m a n t i e n e con m á s vigor 
^ue en la s e s i ó n p r e c e d e n t e . 
E n c u a n t o a los e l é c t r i c o s , 
son l a s A l b e r c h e s l a s que em-
p iezan a d a r a l g u n a n o t a de in-
t e r é s : a l c o n t a d o se h a c e n a 44 
V a fin c o r r i e n t e a 44,50. Se ha-
l l a de l a s u n t o y a c o n o c i d o so-
"ire el que ex i s te buenr\ i m p r e -
s i ó n , a p e s a r de l t i e m p o t r a n s -
c u r r i d o , y de los c o n t r a t o s de 
•suministro de e n e r g í a e l é c t r i c a , 
que A l b e r c h e l l e v a l a m e j o r 
parte . 
L a s C h a d e s 
en 
C o n f i r m a n d o l a s n o t i c i a s que 
los c o m e n t a r i o s de a y e r 
e n u n c i á b a m o s , l a s C h a d e s vue l -
v e n a i n s c r i b i r s e e n a l z a : en 
M a d r i d , a 375; e n Z u r i c h , a l cie-
r r e se h a c e n p o r e n c i m a de 378. 
L ó p e z Q u e s a d a 
a z u l c e l e s t e , S a n P a s c u a l . 
P a r r o q u i a de S a n J e r ó n i m o el R e a l . — 
A l a s 10, m i s a s o l e m n e ; por l a t a r d e , 
a l a s 4,30, n o v e n a a S a n B l a s , p r e d i c a n -
do don F e l i p e G a r c í a V a l c á r c e l . 
P a r r o q u i a de S a n . ' o s é . — A l a s 6, no-
v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a P u r i f i c a c i ó n 
con s e r m ó n por s i r e v e r e n d o p a d r e L u i s 
U r b a n o . 
P a r r o q u i a de S a n L u i s . — A l a s 10.30, 
m i s a m a y o r con s e r m ó n . P o r l a t a r d e , a 
l a s 7. n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
L e c h e y B u e n P a r t o . P r e d i c a r á , c o m o 
en t a r d e s a n t e r i o r e s , d o n D i e g o T o r t o s a . 
P a r r o q u i a de S a n t a M a r í a de l a A l 
m u d e n a . — A l a s 8,30, m i s a c o m u n i ó n de 
los E s c l a v o s de l a A l m u d e n a . 
B a s í l i c a de A t o c h a . — A l a s 6,30, expo-
s i c i ó n , s a n t o r o s a r i o , s e r m ó n , r e s e r v a v 
V í a C r u c i s . 
I g l e s i a de C a l a t r a v a s . — A l a s 6. cont i -
n ú a el t r e c e n a r i o a S a n F r a n c i s c o de 
P a u l a , p r e d i c a n d o d o n J u a n C a u s a p i é . 
C a p i l l a de l a V . O . T . ( S a n B u e n a v e n 
t u r a , 1 ) . — A l a s 4,30 e x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n 
c o r o n a , p l á t i c a , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y e jer-
c i c i o de l S a n t o V í a C r u c i s . 
I g l e s i a de S a n I g n a c i o ( C u a r e n t a H o -
r a s ) . — A l a s 8, e x p o s i c i ó n ; 10, m i s a so-
l e m n e , y a l a s 6, c o m p l e t a s y p r o c e s i ó n 
de r e s e r v a . 
O r a t o r i o de N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r -
des ( F o r t u n y . 2 1 ) . — A l a s 12. m i s a c o n 
e x p o s i c i ó n . A l a s 5, n o v e n a a N u e s t r a Se 
ñ o r a de L o u r d e s , p r e d i c a n d o d o n R i c a r d o 
G ó m e z R o j í . 
S a n t í s i m o C r i s t o de l a S a l u d . - A l a s 
11, m i s a s o l e m n e ; a l a s 6 t., n o v e n a a 
N u e s t r a S e ñ o r a de L o u r d e s . P r e d i c a r á 
don R a f a e l M a r í a S a r d á . 
S a n t u a r i o de l C o r a z ó n de M a r í a . — A l a s 
8 m. , e j e r c i c i o de la n o v e n a y m i s a de 
c o m u n i ó n g e n e r a l ; a l a s 5,30 t., e j e r c i -
c io de l a n o v e n a en h o n o r de N u e s t r a 
S e ñ o r a de L o u r d e s y s e r m ó n p o r el re-
v e r e n d o p a d r e E s t e b a n M . S a l v a d o r . 
R e l i g i o s a s M a r a v i l l a s ( F . a i c i p e de V e r 
g a r a , 2 1 ) . — C o n t i n ú a c o n g r a n s o l e m n i -
d a d l a n o v e n a a N u e s t r a S e ñ o r a de M a -
r a v i l l a s . A l a s 6 t,, se r e z a r á l a e s t a c i ó n , 
a l a que s e g u i r á n el s a n t o r o s a r i o y ser-
m ó n a c a r g o de don E n r i q u e V á z q u e z C a -
m a r a s a . 
M a ñ a n a d í a 9, f u n c i ó n p r i n c i p a l , h a b r á 
m i s a de c o m u n i ó n g e n e r a l , a l a s 8,30, y 
e s t a r á de m a n i f i e s t o S . D . M , todo el d í a . 
P o r l a t a r d e h a r á l a r e s e r v a e l exce l en -
t í s i m o s e ñ o r N u n c i o de S u S a n t i d a d , ter-
m i n a d a l a c u a l se c e l e b r a r á l a p r o c e s i ó n 
c o n l a i m a g e n de l a S a n t í s i m í . V i r g e n . 
( E s t e p*1-:'»dlc' se p u b l i c a c o n .ensi , 
r a e c l e s i á s t i c a . ) 
del d í a 21 de m a r z o , en l a l l a m a d a C a s a 
de C i s n e r o s . P l a z a de la V i l l a , n ú m e r o 2. 
M i n i s t e r i o f i s c a l . — E x á m e n e s de a y e r : 
n i n g ú n a p r o b a d o . S e c o n v o c a n p a r a el 
d í a 13, a l a s t r e s de l a t a r d e , los n ú m e -
ros c o m p r e n d i d o s e n t r e e l 32 a l 58 In-
c l u s i v e . 
M a t e r i a ) f o t o g r á f i c o 
T r a b a j o s l a b o r a t o r i o s , c a s a e c o n ó m i c a . 
















L a s a c c i o n e s de L ó p e z Que-
s a d a a p a r e c e n i n s c r i t a s a 200. 
T é n g a s e e n c u e n t a que e s t a co-
t i z a c i ó n r e f l e j a y a e l c o b r o del 
ú l t i m o d i v i d e n d o , 3 por 100, y 
el desg lose de l d e r e c h o de sus-
c r i p c i ó n de l a s n u e v a s a c c i o n e s 
que se h a n p u e s t o e n c i r c u l a -
c i ó n . L o s c u p o n e s de d e r e c h o a 
l a s u s c r i p c i ó n se p a g a b a n a 
25 p e s e t a s y s i g u e n p a g á n d o s e . 
L a s u s c r i p c i ó n se d a , desde lue-
go, p o r c u b i e r t a , a p e s a r de que 
e l p lazo no t e r m i n a h a s t a el 
d í a 15. 
PRIMER ANIVERSARIO 
b a t í a s M o n t e r o R o -
d r í g u e z d e T r u j i l l o 
C o b a r d e m e n t e asesina-
d o e l d í a 9 de f e b r e r o 
d e 1 9 3 4 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S 
A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
D . O . M . 
E l Sindicato Español Univer-
sitario de Falange Española de 
las J . O. N. S. ha organizado 
un solemne funeral, que se ce-
lebrará el sábado, a las DIEZ 
cié la mañana, en la iglesia pa-
rroquial de Santa Bárbara, en 
sufragio de su alma. 
No se invita particularmente. 
t 
LA SEÑORA 
C a m p s a s 
L a c a r r e r a a l c i s t a e m p r e n d i -
d a p o r l a s a c c i o n e s de l a C a m p -
s a l l a m a l a a t e n c i ó n d e l m e r -
c a d o : desde 127 a 127,50. C i r c u -
l a l a n o t i c i a de que el d i v i d e n -
do s e r á a u m e n t a d o en u n me-
dio por c i e n t o p a r a este ú l t i 
mo e j e r c i c i o . 
IIIBIIIinilllHIICiBimiilüBilILBIllLSIIIIii B R 
A l e f e c t u a r s u s c o m p r a s 
h a g a r e f e r e n c i a a l o s a n u n -
8 6 ' c l o s l e í d o s e n E L D E B A T E 
m e j o r a , s i b i e n se n o t a a l g u n a i n d e c i - , V A L O R E S A M A S D E U N C A M B I O 
s i ó n en los prec io s , que h a s t a a h o r a h a - A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 1928, C , B y A , 
b í a n r e g i s t r a d o a l g ú n i n c r e m e n t o . | 92,90, 92,95 y 93; 5 por 100, 1926, C , 101,4 
y 10y,50; V i l l a s n u e v a s , 89,25 y 89; A l i - | t e , 277,50, 277,25 y 277; P e t r o l i t o s , 26,50 y 
c a n t e , f i n c o r r i e n t e , 212, 212,50, 212,75 y 26; E x p l o s i v o s , 538 y 537; A l i c a n t e s , p r i -
213; N o r t e s , 277,50, 277 y 276; f in c o r r i e n - l m e r a 261 y 260; E , 64,50 y 65. 
D O Ñ A L M E A N A WW! V I L L A P 
V I U D A D E H I D A L G O 
F a l l e c i ó r e p e n t i n a m e n t e 
E L D I A 7 D E F E B R E R O D E l m 
R . I . P . 
Su director espiritual, padre Emilio Sanz (agustino); sus hijos, 
doña Jesusa y don Julián Emilio; hijos políticos, don Luis, doña 
Encarnación Sánchez y don Florentino Pérez; hermana, doña 
Fausta; nietos, bisnietos, sobrinos, primos y demás familia 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible 
pérdida y les ruegan la tengan presente en sus 
oraciones. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar hoy, a las ONCE de 
la mañana, desde la casa mortuoria, calle de Lagasca, número 13, 
al Cementerio Municipal. 
P O M P A S F U N E I i R K S . A. A r e n a l . I . M A D K I D 
BBiniiBlliiBlllIlBüRIBIIIIIBViail 1:1 
¿ u i i i f i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i m m i i m i m m i m i i i i i m i i i i i i m i m m i i i i i i i i m m 
A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
H a s t a o c h o p a l a b r a s „ 0 , 8 0 p t a s 
C a d a p a l a b r a m á s 9t9 0 , 1 0 n 
M á s 0 . 1 0 p t a s . p o r I n s e r c i ó n e n c o n c e p t o d e t i m b r e 
S i i i i m m i m i i i i i M i i i i m m m m i m m m i m m m m m m ' m m m m m m m m i i m i m i i i i i i i m i i m i m M i m i i i i m m i i m i i m i m m m , , , , , , , , , , , , , ! 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
A g e n c i a C o r t é s , V a l v e r d e , 8. 
P u b l i c i d a d D o m í n g u e z , P l a z a de 
M a t u t e , 8. 
R e x , A g e n c i a de P u b l i c i d a d , A v e -
n i d a P i y M a r g a l l , 7. 
Q u i o s c o G l o r i e t a de B i l b a o , e s q u i -
n a a C a r r a n z a , 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
A B O G A D O S 
P E S O R C a r d e n a l , abogado 
C o n s u l t a tres-siete . 
t > r v a n l e s . 19 
(5) 
AGENC1A5 
D E T K C T I V K S , v ig i lanc ias r e s e r v a d í s i m a s . 
Inves t igac iones fami l iares , g a r a n t i z a d a s , 
d ivorc ios . Ins t i tuto In ternac iona l ( funda-
do 1918). Prec iados . 50 pr inc ipal T e l é -
fono 17125. (1M 
V A T K N T K S maruas , nombres comerc ia les 
O s u n a C o m p a ñ í a . Hor ta l eza 38. T e l é f o -
no 24833. (4' 
8 A T I K N I N O P a s i o i H e r n í u i ü e / , . gestor aU-
m l n i s t r a t l v o colegiado, cer i i l l cados pena-
l e i y otros. S a n t a M a r í a , f. Apar tado 
D E T E C T I V E S . T o d a s misiones secretas . 
e c o n ó m i c a m e n t e . T e l é f o n o 44523. (5) 
A U T O M O V I L I S T A S , t rans ferenc ias , carnet 
a l tas bajas , certificados penales. Ort iz . 
S i l v a , 26. {5) 
A L M O N E D A S 
t l o t l I M C I O N comedores, despacbos, a^ 
cobaa. a r m a r l o s , espejos Traspaso locat 
Ueganltos, 17. ^ 
B A L D A M O S alcobas , comedores m o a t í r n o s 
m i t a d precios . E s t r e l l a . 10. V> 
U t K l t l . K > , ios inejures, ios mas Daralos , 
de m a y o r d u r a c i ó n , tenemos esta n o r m a 
de s iempre, hoy con m á s motivo por re-
forma. F l o r B a j a , 3. (6) 
V A L E 10 % descuento en todas las ven-
tas . G r a n d i o s a l i q u i d a c i ó n de alcobas , co-
medores, despachos, tresi l los, c a m a s , 
muebles en general , precios reducidis i -
mos por re forma. F l o r B a j a , 3. (51 
L I Q U I D A C I O N verdad todas ex is tenc ias . 
Matesanz . E s t r e l l a , 10. (7) 
•lt r . l i l . E S G a m o . L o s mejores y m á s ba-
ratos . S a n Mateo, 3. Barqui l lo . 27. (18) 
C A M A , c o l c h ó n y a l m o h a d a , 50 pesetas 
L u n a . 13. ( M 
L K G E N T I SI M O . C a m b i o , vendo busto m a r -
q u é s V i l l a m e j o r , muebles, porcelanas, a l -
fombras , re lojes sobremesa , s a l i t a dora-
da, cuadros , s i l lones cuero. C a l l e Recole-
tos. 4. (3) 
E L E G A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, a lcoba, tresi l lo, recibimiento. 
F u e n c a r r a l , 21. entresuelo. (18) 
P O R los del R a s t r o , l i q u i d a c i ó n ferrete-
r ía completa, g é n e r o s var iados , pocos 
ciias E s p a r t e r o s . 22. (18) 
L U N A . 13. Alcobas , comedores, c a m a s do-
radas , plateadas , infinidad de muebles, 
precios b a r a t í s i m o s . L u n a . 13. (5) 
A l . M ü . N K D A elegante, tresil los, comedo-
res, despachos, b a r g u e ñ o s , otros, precios 
moderados. A v e n i d a Toros , 8. >'¿) 
V K N D O autopiano a m e r i c a n o , c a j a c a u d a -
les moneda, muchos muebles . D e s e n g a ñ o . 
12, pr imero . (2) 
G K A N D I O S A o c a s i ó n . Comedor completo. 
260. Muchos muebles, precios I n c r e í b l e s 
Losmozos . S a n t a E n g r a c i a , 65, (8) 
C A M A S bronce, queriendo ca l idad , vis i te la 
e x p o s i c i ó n t ienda A l c a l á , 84, d e p ó s i t o de 
la f á b r i c a E . G u z m á n . M a r í a T e r e s a , 6. 
( V ) 
P L A Z O S , 20 meses, s i n fiador, muebles, c a -
mas , radio. C r é d i t o F a m i l i a r . P r e c i a d o s . 
27. T e l é f o n o 11957. (2) 
I ' A K T I C I L A I C vende muebles, objetos de 
é p o c a . L a g a s c a , 24. (16) 
V I S I T A D la enorme l i q u i d a c i ó n que por 
balance hace L ó p e z este mes. Comedores 
completos cub i s tas , 375; con lunas, 300. 
reg ias a lcobas completas . 750; c a m a s m a -
tr imonio doradas , 175. Todo mitad pre-
cio. L u c h a n a , 31, e squina J u a n A u s t r i a . 
(8) 
T E S T A M E N T A R I A , muebles, objetos a n -
tiguos en lotes o s e p a r a d o : 10-1 ^ . 3-5. 
H e r m o s i l l a , 38, s ó t a n o . (3) 
R E C L A M O . M e s a y s i l la , 20 pesetas; ca -
m a s doradas , 35. Puente . Pe layo , 31. ( V ) 
U R G E N T E . L i q u i d o piso lujo, m a g n í f i c o 
despacho, comedor, a l fombras , a r a ñ a s 
ar te , cuadros , s a l ó n , v i t r i n a , consola y 
m e s a i sabe l inas . V e l á z q u e z , 30. primero 
i zqu ierda . ' (16) 
C O M E D O R cubis ta , a r m a r l o tres lunas , 
tresi l lo, m á s muebles . Co lume la , 4. ( T ) 
ANTIGÜEDADES 
O l i - I E T O S arte, p lata a n t i g u a . Pedro L ó -
pez. Pez . 15. Prado . 3. (21) 
A L Q U I L E R E S 
L O C A L amplio . Indus tr ias , guardamuebles , 
taller, precio e c o n ó m i c o . T e l é f o n o 13346. 
(24) 
I ' I S O S e s p l é n d i d o s , todos precias . 300 nue-
vo» d iar iamente . I n f o r m a c i ó n : Pr inc ipe 
L ( V ) 
C H A L E T , todo confort C b a m a r t l n , 425 
mensuales . T e l é f o n o 34859. ( T ) 
l ' I A N O S alqui ler , perfecto estado, e c o n ó -
micos . O l iver . V i c t o r i a , 4. (3) 
l N l 'O K M A C I O N g a r a n t i z a d a pisos desal-
qui lados , todos precios. Prec iados . 10, en-
tresuelo . ( V ) 
T I E N D A , 70; con v iv i enda . 125; n a v e » . E m -
bajadores . 104. (2) 
A V E N I D A P l a z a Toros , 11. C u a r t o todo 
confort . M e d i o d í a , e spac iosa t ienda. (18) 
I ' I S I T O amueblado, confort, l e í . 231135. iT> 
I N T E K I O K , 65; á t i c o , 85. E r c i l l a . 19. A s -
censor. N u e v a . (2) 
S E a l q u i l a piso grande, lujosamente amue-
blado. M o n t a l b á n . 11. ( T ) 
S E a lqu i lan dos m a g n í f i c o s pisos, 17 habi-
taciones todo confort, propios g r a n fami-
l ia , pueden unirse oficinas. C a s t e l l a n a . 16, 
( T ) 
A M P L I O local p a r a garage o Industr ia . 
M á l q u e z , e squ ina I b i z a . ( T ) 
C U A R T O e s p l é n d i d o , decorado, c a s a lujo, 
dos b a ñ o s , o r i e n t a c i ó n M e d i o d í a , O'Uon-
nell , 9. (2) 
G O Y A , 80. C u a r t o s todo confort, casa nue-
v a . (18) 
M U D A N Z A S bien hechas , verdad, b a r a t í -
s imo. C o n s u l t e n : T e l é f o n o 73620. ( V ) 
A L Q U I L A S E cuar to con ascensor , ca le fac-
c i ó n , b a ñ o . Sant iago , L ( T ) I 
A L Q U I L O e s p l é n d i d a casa , tres pisos, ca- j 
l e f a c c i ó n centra l , propia garage. E m b a -
j a d a , oficinas importantes . 25.000 pesetas.] 
R i s c a l , t ( T ) 
P L A Z A S a n t a A n a , 6. pr inc ipa l . Se is bal-
cones a l a p laza y seis a la cal le del 
P r í n c i p e , ascensor , c a l e f a c c i ó n , b a ñ o . ( T ) 
C U A R T O todo confor, 18 grandes habita-1 
clones, siete huecos, 525 pesetas. L a g a s - ' 
c a . 19. ( T ) 
D E S P A C H O amueblado. G r a n V í a . t e l é f o -
no, luz, c eder la tardes 125 pesetas per-j 
sona g a r a n t í a . T e l é f o n o 15609: once-una.! 
( 2 ) | 
P A R Q U E Metropol i tano. Ol ivos . 17. V i l l a 
E l v i r a , todo confort, j a r d í n , garage , ren-j 
t a moderada. R a z ó n : Olivos. 9. (5) 
H E R M O S O piso c é n t r i c o , confortable. P a - j 
seo del P r a d o , 12. (18) 
P R E C I O S O cuar to entresuelo 30 duros. S a n . ! 
t a E n g r a c i a , 74. (2)1 
I N F O R M A C I O N (tratulta de pisos desalqui-! 
lados. E l Centro . M u d a n z a s y g u a r d a - : 
muebles , G o y a , 66. (21)1 
B A J O precioso, amplio , c a l e f a c c i ó n cen-
t r a l . C o v a r r u b l a s , 9. ( V ) 
A L Q U I L A N S E cuartos g r a n confort, eco-
n ó m i c o s . Niceto A l c a l á Z a m o r a , 5. ( T ) 
C U A R T O S exteriores . 140. 160 pesetas, ba-
ñ o , termo, ascensor . C r i s t ó b a l B o r d l u , 
18. "Metro" R í o s R o s a s . ( T ) 
A L Q U I L A S E casa-hote l , j a r d í n , garage, 
b a ñ o s , c a l e f a c c i ó n . F r a n c i s c o G i n e r . 26. 
( T ) 
D E S E O urgente cuarto , oficina, estudio, 
e c o n ó m i c o . E s c r i b i d : L ó p e z . L a P r e n s a . 
C a r m e n , 10 (2) 
A L Q U I L O t i e r r a tap iada , nor ia , v iv ienda , 
c u a d r a s , propia a v i c u l t u r a . R a z ó n : H u e r -
tas , 69, p o r t e r í a . (2) 
P R E C I O S O entresuelo soleado, 30 duros. 
S a n t a E n g r a c i a , 74. (2) 
S E a l q u i l a piso e c o n ó m i c o en hotel todo 
confort. T e l é f o n o 43772. ( T ) 
I N F O R M A C I O N pisos desalqui lados y 
amueblados . Prec iados , 33. 13603. (18) 
E S T R E N A R t ienda, s in v i v i e n d a , 35 duros, 
p r ó x i m o "Metro" G o y a . N a r v á e z , 24. ( V ) 
E S T K E N A R c a s a . 48 duros, se is habi tac io-
nes l ibres, g r a n confort, gas , p r ó x i m o 
"Metro" G o y a . N a r v á e z , 24. ( V ) 
D E S E A S E á t i c o o interior, c a s a no v ie ja . 
D í a z . C a r r e t a s , 3. C o n t i n e n t a l . ( V ) 
C A S A nueva . M e d i o d í a , e s p l é n d i d o s , cale-
f a c c i ó n centra l , b a ñ o , gas, ascensor , 42 
duros. R a m ó n C r u z , 105. (18) 
A L Q U I L A S E despacho amueblado, cale-
f a c c i ó n , t e l é f o n o . V e r g a r a , 9, pr inc ipa l 
("Metro" O p e r a ) . (5) 
H O T E L I T O a lqui lase barr io S a l a m a n c a , 
v iv ienda , Indus tr ia . R a z ó n : Mesonero 
R o m a n o s , 20, pr imero . (5) 
P R E C I O S O á t i c o amueblado , I n f o r m a r á n : 
A l c a l á , 94, p r i n c i p a l ; tardes . (18) 
C U A R T O dos balcones, nueve habitaciones , 
ciento c i n c u e n t a pesetas. P r i n c e s a , 57. 
D E S P A C H O o dormitorio confortable, eco-
n ó m i c o . Pe l igros , 12. pr inc ipa l . ' ( A ) 
C U A R T O amplio, acabado decorar , ocho 
habi tac iones , cuarto b a ñ o , coc ina . I n l a n -
tas . 15. orientado M e d i o d í a . ( E ) 
A L Q U I L O piso todo confort. G ó m e z R a -
quero, 9. (16) 
L O C A L E S industr ia les , grandes , p e q u e ñ o » , 
p r ó x i m o s estaciones, e s p l é n d i d a s luces. 
A c a c i a s , 4. . (g) 
S E a l q u i l a n cuartos y t iendas. A b a s c a l . 15 
moderno. ( T ) 
A U T O M O V I L E S 
¡ A U T O M O V I L I S T A S ; N e u m á t i c o s semi -
nuevos. L o s m á s baratos . S a n t a Kel ioia-
• a 10. T e l é f o n o 36237. (21) 
K N S K . S A N Z A c o n d u c c i ó n a ntiimOviles. i;o. 
digo, carnets , todo 99 pesetas. E s c u e l a 
A u t o m o v i l i s t a s Nu-eto A l í a l a / . a m o r a 56 
" (2) 
S I N U E H f u é s iempre ei a u t o m ó v i l e c o n ó -
mico de mayor ca l idad . Hoy es t a m b i é n 
el m á s barato . V é a l o en G o y a , 24. (9) 
C A R N E T , gareChtlzo conducir a u t o m ó v i i e a 
motocicletas , Reg lamento , m e c á n i c a , ta-
l ler, 10O pesetas. M a r q u é s Z a f r a . 18. (5) 
A C A D E M I A Automov i l i s ta P l u s U l t r a . S a -
c a m o s carnet en quince d í a s C u e s t a S a n -
to Domingo. 12. (4) 
P L Y M O U T H , p a r t i c u l a r , c o n d u c c i ó n , sie-
te p lazas , ú l t i m o modelo, fac i l idades pa-
go. C a r r e t e r a C a r a b a n c h e l , 85 (Matade-
r o s ) . (2) 
C A M I O N E T A ocho H P . , b a r a t í s i m a Jorge 
J u a n , 38. Qg) 
A C A D E M I A A m e r i c a n a . C o n d u c c i ó n , me-
c á n i c a , todo 100 pesetas. G e n e r a l P a r d l -
ñ a s . 89. (5) 
F O R D , 5 y 7 p lazas , superconfort . como 
nuevos, b a r a t í s i m o s . G a r a g e L a y r a . G e -
n e r a l Por l i er , 31. 53796, (5) 
F O R D cuatro puertas , buen uso. 3.000 pe-
se tas . M e l é n d e z V a l d é s , 28. G a r a g e P a s -
tor, ( V ) 
K K C A U C H U T A D O S B a d a l s , por t t i iegra-
les. L o s mejores , garant i zados . M a d r a -
zo. 9. ( V ) 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s nuevos, s in c h ó -
fer, dos pesetas hora . S á n c h e z Bust i l lo , 
7 ( P u e r t a A t o c h a ) ( t e l é f o n o 74000); Doc-
tor G á s t e l o 20 ( 61598); G a r a g e A n d a l u c í a , 
T o r r l j o s , 20 (61261). (7) 
N E U M A T I C O S y radio. P a r a c o m p r a r ba-
rato. C a s a A r d i d . G e n o v a . 4. E n v í o s pro-
v inc ias . ( V ) 
V E N D O C i t r o e n 7, ú l t i m o modelo, s in ma-
tr icu lar , o cambio por siete p lazas . Se-
ñ o r L e a l . T e l é f o n o 18. B r l h u e g a . (2) 
P A R T I C U L A R vende G r a h a m Pa lge del 
31, cuatro puertas , seis lunas , seis rue-
das, s e m l n u e v a s , urgente Montserrat , 4. 
(3) 
K I S S E L , seis c i l indros 20 H P . , siete pla-
zas, perfectamente equipado, g a r a n t í a 
m e c á n i c a , v e r d a d e r a o c a s i ó n . Garage 
C h e l v y . O'Donnel l , 20. lá) 
P A R T I C U L A R vende C a d i l l a c Imper ia l , 
nuevo, 16.000 k i l ó m e t r o s , buen VTec}9: 
A v e n i d a Pab lo Ig les ias , 41. (16' 
C H R Y S L E R 75. seminuevo . R a z ó n : Migue» 
Ange l , 15. ^ 
H O B S O N . b u j í a s f a b r i c a c i ó n Inglesa. Adop-
t á n d o l a s c o n s e g u i r á m a y o r rendimiento, 
m á x i m a d u r a c i ó n . M a t e r i a l insuperable . 
De ta l l e s : Antonio T r e l l e s . H e r m o s i l l a , 
122, pr imero. M a d r i d . ( A ' 
F O R D , ocho c i l indros , 1934. S a n t a E n g r a -
cia, 34, tercero i zquierda . 
V E N D O m ó v i l , p r u e b a 5 k i l ó m e t r o s . G ó -
mez Baquero , 9. (16' 
C A L Z A D O S 
Z A P A T O S descanso. S e ñ o r a , 9.75; c a o a -
llero. 12.50. J a r d i n e s . 13 F á b r i c a . (21) 
C A L Z A D O S goma, sport, inmejorables , re-
paraciones ca lzados g o m a ; a r r é g l e n s e 
bolsas goma e impermeables . Re la tores . 
10. T e l é í o « o 17158. (24) 
MADRID.—Afio XXV.—Xúm. 7.862 
E L D E B A T E ( 7 ) Viernes, 8 de febrero de 1935 
CONSULTAS 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez-una. tres-nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
¡ft.LVABEZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una 
siete-nueve. dgj 
I M P O T E N C I A , curación absoluta método 
doctor Drey. Carranza, 25. primero. Con-
sultorio. (18) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Venéreo, sífilis, análisis . Once-una, cua-
tro-nueve. Especial, 5; económica, 2. 
Fuencarral, 59, entrada Emilio Menéndez 
Pallarés, 2 (antes Santa .Bárbara) . (10) 
EMIJAUAZO. Investigación mediante ori-
na, máxima seguridad desde los quince 
días. Instrucciones para enviar la orina. 
T . Alcober Coloma. médico. Colón. 32. 
Valencia. (9) 
COMADRONAS 
M E R C E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel 
L (20) 
y A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
^ C U E O I T A U A ex prolesora Maternidac 
Buenos Aires. Consultas diarlas. Bravc 
Murillo. 24. Teléfono.41120. (g) 
JPBOFESORA partos, consulta, faltas mens 
truación, médico especialista. Alcalá, 157 
principal. (5) 
j | íARClSA. Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, Jun-
to bulevares. (2) 
JUANA Robla. Consulta menstruación, tiot-
pedale, especialista. Santa Engracia, 160. 
(V> 
E M H A K A Z O , menstruación. Consulta mé-
dica gratuita. Provincias, sello. Hortale-
ea, 61. (2) 
E O G E L I A Santos, Hospedaje autorizadr 
eünbarazadas. Glorieta San Bernardo a 
(T) 
JPARTOS. Es l e ían la liaso. asisiencla ein 
barazadas, económica. Mayor, 40. ( l l . 
'¿.NOELES González. Consulta, hospedaje. 
Oontesto provincias. Jerónimo Quintana, 
7. (5) 
¡ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
J3ISINIA, antigua comadrona. Consulta 
gratis. Hospedaje. Corredera Alta, 12. (6) 
P R O F E S O R A partos, consulta embaraza-
da. Plaza Chamberí, 10, bajo. (T) 
H A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAD 
M O T O R E S , maquinarla, talleres completos 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20J 
¡ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
¡ALHAJAS papeletas del Monte. Paga ma.' 
que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
COMPRO muebles, .náqulnas coser, escri. 
bir, porcelanas. Teléfono 33746. (5) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio 
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. So> 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
¡TRAJES caballero, muebles, objetos, con 
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono, 52776. Adolfo. ¡'¿J 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2J 
COMPRO máquinas escribir, multicopistas 
sumadoras, calculadoras, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol 
6. (9) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. 
(2) 
COMPRO, pagando mucho, alhajas, pape-
letas Monte, máquina fotográficas, es-
cribir, toda clase objetos. Preciados, 39, 
esquina Veneras. (3) 
MI K H L E S . alhajas oro, papeletas Mor e. 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compraventa. Teléfono 17805. (20) 
PAOAMOS m á s que nadie alhajas, objetos 
oró, plata, antigüedades, objetos de ar-
te. Pez, 15. Prado, 3, (21) 
COMPRO restos casa, buhardilla, ropas, 
cacharros. Teléfono 70075. Rloja. (T) 
COMPRO auriculares, lámparas, acceso-
rios, fornituras. Teléfono 73271. (7) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
pianos, ropas, porcelanas, libros, plalta, 
condecoraciones. Hidalgo. 74330. (T) 
«OMPRO máquinas escribir usadas. Gar-
5 CK. Pérez Galdós, 9. ' T ' 
COMPRO libros, todas clases bibliotecas. 
Enciclopedia Espasa. Pago espléndida-
mente. 47869. 
DENTISTAS 
A L V A R E Z . Magdalena, 2b. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
M A R I A Carmen Hernández Bravo. Goya 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , alemán. (T) 
P A N I E L Martínez. Fernando V I , 19. pri-
mero. Teléfono 41380 (18) 
D E N T I S T A Gurrea na traslado su consul-
ta de Magdalena, 28 a Alcalá, 22, prime-
ro (junto al cine Alkázar) . Teléfono 
11535. Dentaduras completas sin paladar. 
ENSEÑANZAS 
S E S O R I T A S : Aprendan corte, confección 
dos meses. Lope Rueda, 10, entresuehx 
C O R T E , aprendizaje rápido. Fernández de 
la Hoz. 38. principal derecha. F . Estra-
da. (1U) 
T A Q U I G R A F I A . Lección postal. García 
Bote, taquígrafo del Congreso. Ferraz 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromin", la gran revista para niños, publica todos los Jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
«I9H JCrj Foruft» SHten. tac. 
Crol BrluJ» rlri« rtxmd 
—-¡El mundo está perdido! ¡Mira que estos dos 
peleándose por una cuerda! En cuanto yo interven-
ga, lo arreglo. 
—¿Lo veis, tontos, qué fá-
cil es? Cada uno... 
...un poco y... ——Menos mal que han 
—¡Salomón, como no te largues de aquí, probamos estado prudentes conmi-
contigo! go. ¡Es que no doy una! 
u m m i i i m m i i m i i m i i i m i i m i i i i m i i i i i i i i i ^ 
ESPECIFICOS 
T E Pelletier. E v i t a estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
t O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil. 
expulsa lombrices. 20 céntimos. (V) 
L A S personas que padecen vértigos, ma-
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis. 
tomen lodasa Bellot, que fluidifica la san-
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta farmacias. (22) 
FILATELIA 
COMPRO todo su valor sellos, colecciones, 
cartas antiguas. Maraver. Costanilla An-
geles, 13, bajo. Madrid. Teléfono 21299. 
(2) 
FOTOGRAFOS 
P A R A retratos artísticos de boda, niños, 
ampllaclonsB, Roca. Tetuán, 20. (2) 
H A G A S E fotografías en su domicilio gru-
pos, etc. Teléfono 59266. (T) 
22. (24) 
F R A N C E S inglés, profesores económicos 
Salud. 19. Teléfono 27709. (V) 
J O V E N profesor de inglés da lecciones er 
su casa y domirllio. Molina. Teléfono 
31285. ^ 
A C A D E M I A dibujo, pintura y linial. Tra-
ves ía Pozas, 3, cuarto. 
P R O F E S O R A francesa (París) , diplomada 
lecciones. Teléfono 52375. ÍA> 
C O L E G I O Romano. Fundado en 1885- Auxi-
liares Seguridad, secrétanos Ayuntamien-
to bachillerato, primaria toqiümWMO 
grafía, cultura general (ambos sexos). 
Magdalena, 6. Teléfono 18886. V> 
C O R T E , confección. 10 pesetas clase dia-
ria, concédese título. Academia Redonda 
Romanones, 2. 
C L A S E S contabilidad, precios económicos 
ocho a diez noche. Fernández de los 
Ríos, 38. 
T A Q U I G R A F I A , mecanografía contabiu. 
dad, Aritmética, Gramática, Ortografía 
Atocha, 37. uo; 
I N G E N I E R O da clases particulares a es-
tudiameg bachllleratq. técnicos e mge 
nieros. Acuerdo, 16, segundo Izquierda 
número 1. 
H A G A S E profesora por correo de corte y 
confección sistema Hoyos Academia Cen-
tral. Carrera San Jerónimo, 3. Madrid. 
Teléfono 20441. \ó ' 
P R O F E S O R A corte domicilio, lección ¿l}*-
ría. 25 pesetas mensuales. Teléfono 3oG04. 
¿BUSCAIS buen maestro Taquigrafía? 
García Bote, taquígrafo Congreso. Lee-
ción postal. 
I T A L I A N O . Profesora nativa lecciones. 
Razón: portería, tarde. Benito Gutiérrez, 
17. ^ 
C A N T O . Angeles Ottein. barítono Lloret 
discípulos de Símonetti. Pez, 6. uu; 
M E C A N O G R A F I A , Undenvoods cuevas, 6 
pesetas. Dirección Segundad profesora 
do Cuerpo. 30 pesetas; ^ u Sraf'a' ™á-
tura general. Instituto Taquimecanográ-
fico. Emilio Menéndez Pallarés. 4 (junto 
-z' Puencarral, 59). 
MODISTA acreditadísima, enseba corte 
confección, sistema Lizarnturri . Cañiza 
ros 1 15758. vv' 
P R O F E S O R alemán enseña jnglés , ale-
mán, traducciones, correspondencia, re* 
diñas. 17. 50130. v 
E X T R A N J E R A diplomada da lecciones 
francés, ruso, italiano. Menéndez Pela 
yo, 4, principal derecha. Teléfono 614bO 
A L E M A N . Profesor competente, 15 años BU 
España, enseñanza psrfecta, precios eco-
F1NCAS 
Compra-venta 
V E N T A San Fernando 170 fanegas a 3üi 
pesetas. Teléfono 13346. (24) 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amueblados. 
Administraciones "Hispania". Oficina la 
m á s importante y acreditada. Alcalá. 60 
(lindando Palacio Comunicaciones, (3) 
H E R M O S A casa ensanche, 8 % libre, ven-
do, permuto, acepto, pago, parcial solar, 
granjita, etc. San Agustín, 2: siete-ocho. 
(18) 
S O L A R Hermosilla, 3. Mediodía, Poniente. 
Señor Sánchez-Blanco. Augusto Figueroa, 
4- (2) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranea. Génova, 4: 
cuatro-seis. Teléfono 32245. (3) 
COMPRO casa, lujo, sin limitación precio. 
Renta mínima 6. Apartado 2.081. (T) 
F I N C A S rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
E N Portugal, a dos horas de Lisboa y con 
fáciles comunicaciones, véndese una fin-
ca de 100 hectáreas de extensión y 50 de-
dicadas a labradío, con agua propia y 
de río, posee 2.000 olivos, pinares, alcor-
noques, chopos y árboles frutales de to-
das clases, tiene magnífica casa, molino 
aceitero y varias dependencias propias pa. 
ra una gran explotación agrícola y pe-
cuaria, precio muy ventajoso, con facili-
dades de pa.^o. Para informes: don F r a n -
cisco Miranda. Cruclfixio, 68, segundo. 
Lisboa. (7) 
F I N C A Sierra, próxima Madrid, con agua 
mineral pretuberculosos, véndese. RazOn: 
Apartado 4.042. Madrid. (T) 
V E N D O en Getafe terreno propio edificar, 
pronto agua Lozoya. Bar Marquesina. Te-
léfono 24. (A) 
F I N C A S . José María Ortiz de Solórzarfo. 
Compra, venta de fincas rústicas y ur-
banas,- solares. Fuencarral, 33. Madrid. 
(TJ 
M A G N I F I C A casa, sitio y renta. Velar-
de, 13. Seis-ocho. Olga. (2) 
C A S A esquina, Mediodía, ocho plantas, 56 
cuartos exteriores, siete tiendas, renta 
113.400, precio 975.000 pesetas. Fuentes. 
12. (3> 
P R O P I E T A R I O vende casas nuevas, to-
talmente alquiladas, ocho por ciento li-
bre, desde 165.000 hasta 750.000 pesetas. 
Absténganse intermediarios. Alcalá Za-
mora, 48. Administración. Horas 4 a 5. 
(6) 
V E N D O por liquidación testamentarla 
70 000 píes solar, tres fachadas, mejor si-
tio Madrid, todos los servicios, tranvía, 
a 2 80 pesetas pie. Casa totalmente al-
quilada, renta anual 13.000 pesetas, se 
vende en 85.000, puede adquirirse con 
40.000, dejando Banco. "Lucamar . Ave-
nida Eduardo Dato, 7. ^ > 
COMPRO tres ca^as 300. 550 y 1 ,^000 pe-
setas; también compro hotel 250.000. Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: r í te-nueve. (2) 
B O N I T O hotel Parque Metropolitano dos 
plantas, todo confort, jardín exento con-
tribución veinte años, f ^ ^ J ^ X 
ros. Villaf ranea. Génova, 4. cuatro-seis. 
O C A S I O N . Permuto por casas Pequeñas 
solares o fincas rúst ica^ c a s ^ c é n t n -
cas. Serrano. Eduardo Dato. 21: siete-
nueve. 
V E N D O casa barrio S a b a n e a . Renta pe-
setas 47.600, hipoteca Banco ^ ( W O pre-
cio 395.000; trato d u e ñ o - J ^ ^ ^ H / j j : 
dos-tres tarde, nueve noche. Inútil J " 
termediarios. v 
COMPRO monte caza. Señor Rueda. Ca-
rretas. 3. Continental. 
V E N D O casa, siete establecimientos, trece 
halcones por planta, renta 24.000. Capi-
?alizada 9P%. descontar Banco. Teléfono 
16106. Dos-cuatro. 
FLORES 
L A mejor tienda en plantas Y flor?s na-
turales en San Bernardo. 68. Madrid. 
GUARDAMUEBLES 
M U E B L E S , cinco pesetas recogida gratis 
Paseo Marqués Zafra, 1S. 
HIPOTECAS 
DOY 150.000 pesetas primera hipoteca so-
bre buena casa Madrid; no trato inter-
mediarlos. Escribid: D E B A T E numero 
50.038. . 
COMPRO casas, hago rápidamente prime-
r a s segundas' hipotecas. Fuencarral, 15 
primero izquierda. 
primero Izquierda. • 
A U T E A G A Primeras, segundas. Madrid, A U T t A U A . t,1 tas disponemos slem-
provincias. CapitlUÜrtMai ^ 22. 
pre buenas operaciones. 
E S T U D I A N T E S , estables, edificio moder-
no, pensión desde 6,25, dos; individual, 
8,75; calefacción central, ascensor, fren-
te Palacio Prensa, con sucursales, desde 
5,50. "Baltymore". Miguel Moya, 6, se-
gundos. ' (18) 
H O T E L Fornos. Confortabilísimo, desde 5 
pesetas, teléfono. Fuentes. 5. principal. 
(18) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Precia-
dos. 52. Grandes descuentos. 21333. (18) 
P E N S I O N Arce. Magníficas habitaciones, 
confort, limpieza, excelente comida. Hi -
larión Eslava, 6. Casa las Flores. (18) 
G R A N D I O S A , lujosa y soleadíslma habi-
tación, para tres amigos, siete pesetas; 
para dos, ocho; máximo confort, trato 
Inmejorable. Pensión Gran Vía. Dato. 23. 
(18) 
C A S A seria, hermoso exterior, dos amigos, 
económica, confort. Carrera San Jeróni-
mo, 36, segundo derecha. (18) 
P E N S I O N Narbón, espléndidas habitacio-
nes, todo confort, aguas corrientes; com-
pleta, desde 8 pesetas; habitaciones, 5. 
Conde Peñalver, 8 (Gran Vía) . (10) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Santa Ana. Estables, 10 pese-
tas. Zurbano, 8. (18) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691, (18) 
F A M I L I A médica, casa soleada, admitirla 
enferma o niños. Teléfono 19498. (3) 
S E desea caballero estable, habitación ex-
terior, confort. 61695. (18) 
P E N S I O N , 5,50, exterior, baño, teléfono. 
Esparteros, 6, tercero (Puerta del Sol). 
(18) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, primero. Todo confort. (23; 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pe-
setas. Arenal, 24. (18) 
CASA católica, gran confort, cocina ex-
celente, admitiría huéspedes. Blasco Ibá-
fiez, 54, segundo derecha exterior; no 
pregunten portería. (T) 
SEÑORA admite huéspedes, dos amigos, to-
do confort. Génova. Teléfono 43772. (T) 
C A B A L L E R O formal, cederiase habitación, 
baño. Raimundo Fernández Villaverde, 37, 
portería. (T) 
CASA particular, económica, baño, ascen-
sor. Magdalena, 8, tercero. (T) 
M A T R I M O N I O o dos amigos, pensión, 8 
pesetas. Peñalver, 7. Pensión Ibiza. (A) 
H A B I T A C I O N confort, económica, con, 
sin. Glorieta Delicias, 10, tercero C. (T) 
P E N S I O N Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esquí 
na Eduardo Dato). (23) 
A L C O B A , gabinete, señorita, caballero, 
cerca Quevedo. Cardenal Cisneros, 80 pri 
mero derecha. (8) 
MIAMI. Pensión todo confort, económico. 
Hortaleza, 3, primero (esquina Gran 
Vía) . (A) 
" P E N S I O N Edel". Desde 6 pesetas, todo 
confort, baño Incluido. Miguel Moya, 4, 
segundo, frente Palacio Prensa, esquina 
Gran Vía. (2) 
E N familia, completa, caballero, 3,75. Al-
berto Aguilera, 38. (4) 
P A R T I C U L A R alquila habitación soleada, 
con. Serrano, 8, segundo Izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , espaciosa, dormir 75 mes. 
Conde Aranda, 5, primero izquierda. (A) 
F A M I L L E catholique prendrait en pensión 
dans villa Jeune espagnol sérleux désireux 
de se perfectlonner en frangals. condi-
tlons avantageuses. Audruger. Vil la Cíl-
har. Ibar Vallaurís prés Cannes. Cóte 
d'Azur (Francia). (T) 
P E N S I O N Alhambra. Excelente cocina, to-
do confort, precios módicos. P i Margall, 
11. (T) 
P A R T I C U L A R alquila habitación, con, sin. 
Diego León. Teléfono 52708. (T) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos. 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta. 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P A R T I C U L A R , estable. Caballero Gracia, 
12, primero izquierda. Ascensor, teléfono^. 
O F R E Z C O habitación, confort, uno. dos es-
tables, con. Francisco Rojas, 5, segundo. 
(3) 
H A B I T A C I O N confortable, con comida. San 
Jerónimo, 19, segundo. (A) 
C O L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén-
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
H O T E L Gredola. Pensión completa, 8 pese-
tas. Arenal, 24. (18) 
J U S T O . Jardines, 21. Comidas, 1,50. cuatro 
platos abundantes. (3) 
G R A N Vía, alquilo habitación, matrimo-
nio, estable, económico. Teléfono ^SOS-
F A M I L I A distinguida daría pensión, con-
fort, barrio Salamanca. Teléfono 60513. 
(2) 
P E N S I O N completa seis pesetas. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (3) 
E N familia completa, exterior, baño, te-
léfono, económica. Plaza del Angel, 5. 
segundo. »•» 
A L C O B A , gabinete exterior, cocina. San 
Millán, 2, tercero. CTJ 
C A B A L L E R O desea dormitorio, despacho 
o gabinete y cuarto baño, con pensión, 
estable. Escribid detalles: 50. Alcalá, 2. 
Continental. -
M A T R I M O N I O católico admitirla único 
; huésped en familia, sacerdote aolvente o 
militar, casa confort. Ofertas detalladas 
a: M. L . A. Alcalá. 2. Continental. (2) 
SE5fORA admite dos ^eñor&s, pensión f&-
mlliar. Fuencarral. 27. Teléfono 17094. 
V E N D O "Royal, tipo notarial, magnífica. 
Alvarez Castro, 10. entresuelo B . Ma-
ñanas 
E S P L E N D I D A habitación para oficina o 
despacho. Teléfono 17280. (A) 
F A M I L I A honorable, cede habitación cén-
trica, confort, pensión completa. 35098. 
(V) 
P A R T I C U L A R cede dos habitaciones exte-
riores, todo confort, a dos matrimonios 
estables, únicos. Postas, 23. (V) 
C E D O dos habitaciones, baño y cocina, 
junto a Puerta del Sol. Teléfono 15093. 
(V) 
P E N S I O N completa en familia. Avenida 
Pablo Iglesias, 14, portería. (8) 
P A R T I C U L A R , habitación exterior, espa-
ciosa, soleada, una, dos personas, con. 
Santa Engracia, 28, primero. (8) 
H A B I T A C I O N E S con desayuno, muy fa-
miliar. Marqués Valdeiglesias, 1, terce-
ro. ( E ) 
E X T R A N J E R A alquila habitaciones solea-
das, exteriores, con pensión completa, ca-
sa nueva, todo confort. Avenida Plaza de 
Toros, 11. ( E ) 
C E D E S E 50 pesetas magnífica habitación 
amueblada, calefacción, baño, ascensor. 
Hermosilla, 100, tercero izquierda, esqui-
na Alcalá. ( E ) 
H O T E L Gibraltar. Aduana, 19, próximo 
Puerta Sol. Gran confort. Habitaciones, 
cuatro pesetas; con baño privado, siete 
pesetas. (16) 
C A B A L L E R O serio necesita habitación pa-
ra instalar despacho, casa familia ho-
norable. Escribid detalles y precio: se-
ñor Medina. Montera, 15. Anuncios. (16) 
E S T U D I A N T E desea pensión casa particu-
lar, próximo Hipódromo. Precios: Luis . 
Moncera, 15. Anuncios. (16) 
P A R T I C U L A R alquila gabinete confort, 
económico, con, sin. Hermosilla, 94. (T) 
P A R T I C U L A R cede habitación exterior, 
sin desayuno, caballero formal, dos ami-
gos, preferibles empleados estables. Pal-
ma, 69, primero derecha. (8) 
P E N S I O N Vizcaína. Confort. Plaza Santa 
Bárbara, 4, principal. (V) 
P E N S I O N Coruña. Habitaciones, calefac-
ción, ascensor. Infantas, 26, principal. (5) 
T R E S estables desean dos habitaciones con-
fort, casa particular. Escribid: Estudios. 
Preciados, 58. Anuncios. (5) 
E X T R A N J E R A ofrece habitación, calefac-
ción, baño, ducha, teléfono, ascensor. Pl 
Margall, 11. (9) 
P E N S I O N económica, preferible dependien-
te. Alberto Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
H A B I T A C I O N E S confort, teléfono. Menén-
dez Pelayo, 19 duplicado, principal A . F . 
(T) 
E S T A B L E S , desde 7 pesetas, confort, cale-
facción. Paseo Recoletos, 14. (T) 
MATRIMONIO francés alquila habitación 
a caballero formal. Alcalá, 129. Tayan 
(T) 
A D M I T I R ] A S E huésped o matrimonio, con, 
sin. Hernán Cortés, 17, tercero. (T) 
G R A N pensión, 6.50, 7,50; teléfono, serie 
dad. Principe, 17. , (16) 
C A S A particular admite caballero, edificio 
moderno, todo confort, módico. Fuenca-
rral, 129, ático derecha. (T) 
C E D E S E habitación señorita, caballero, 
asistencia completa. Nicasio Gallego, 12, 
tercero derecha. (T) 
F A L T A N huéspedes trato familiar, dormir 
o estables. Bretón de los Herreros, 6, pri-
mero B. (T) 
C A S A particular, todo confort, teléfono, 
daría pensión matrimonio, uno, dos ami-
gos. Alvarez de Castro, 8, primero iz-
quierda. No preguntar portería. (2) 
P E N S I O N Arenal. Confort, seis pesetas. 
Mayor, 14, primero. (2) 
S E S O R I T A desea pensión completa, fa-
milia honorable, habitación muy solea-
da. Escriban: Pensionista. Prensa. Car-
men, 16. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, sin. Silva, 10. 
segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N vistas P»ogreso, matrimo-
nio, señoras, únicos. Razón: Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
H A B I T A C I O N , con, invidual. familias, 
amigos. Andrés Mellado, 21. entresuelo 
derecha. (2) 
LABORES 
D I B U J O S . Iniciales sueltas. Figurines. Pa-
trones. " L a Casa de los Dibujos". -Car-
men, 32, (6) 
LIBROS 
COMPRAMOS libros, novelas. Librería E l 
Estudiante. Pozas, 2 (esquina Pez). (5) 
MADERAS 
A D R I A N Piera. Sucursal 6. Don Pedro, 
número 11. Teléfono 77291. Inaugurada 
recientemente. Tableros contrachapados, 
chapas corrientes y de alta fantasía, 
trepas, asientos, molduras de pino, mol-
duras talladas, rizadas, cromadas, dora-
das. (3) 
MAQUINAS 
segundo izquierda. (16) 
HUESPEDES 
P E N S I O N Domingo Aguas corrientes, eco-
nómico. Mayor, 9. segundo. 
A plazos, vestidos, abrigos económicos, 
medida; admltense géneros. Teléf. 73668. 
(8) 
MUEBLES 
N O V I A S . Duque de Alba. 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
M U E B L E S . Veguillas. Desengaño, 20. Ca-
mas doradas, plateadas. Veguillas. Des-
engaño, 20. (10) 
M U E B L E S . Gran Bretaña. Camas y mue-
bles. Plaza Santa Ana, 1. (T) 
- PRESTAMOS 
P R E S T A M O S autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Jerónimo. 9. en-
tresuelo. (11) 
S E S O R A honorable precisa pequeño prés-
tamo para negocio productivo. Marina. 
Montera, 8. Anuncios. (18) 
RADIOTELEFONIA 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantía, rapidez, economía. Vlvomir. Alca-
lá, 67. (3) 
R A D I O , reparaciones garantizadas por in-
genieros especializados; rapidez, perfec-
ción, economía. Martín Mayor. Goya, 77. 
Teléfono 59171. (3) 
R A D I O S toda onda, corriente universal, 
seis válvula^, todas las mejores marcas, 
395 pesetas, precio único. Isoc. Peligros, 
7, principal. (3) 
RA D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radlo-
rrepa. Plaza San Miguel, 7, Teléf. 25545. 
(V) 
CAMBIAMOS radíos corriente continua por 
alterna o viceversa. Aeolian. Conde Pe-
ñalver, 22. (V) 
L O S mejores aparatos, baratísimos. Casa 
Fuentes. Arenal, 20. (3) 
SASTRERIAS 
H E C H U R A de traje o gabán, 40 pesetas. 
Vuelta. 25. Arrieta, 9. (5) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
T R A J E smoking, corte elegante, 80 pese-
tas. Alvarez. Fernández de la Hoz, 31. 
Teléfong 32970. (T) 
TRABAJO 
Ofertas 
A N U N C I O S todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (18) 
500-1.000 mensuales, haciéndonos circulares, 
direcciones, juguetería (provincias). Apar, 
tado 544. Madrid. (5) 
C O N V O C A D A S miles plazas forestales. C i -
vil. Informarále rápidamente: Apartado 
1.253.-Madrid. (7) 
C O N T E S T A C I O N E S , formularios, guardas 
forestales, redactadas personal afecto 
«ervicio, 10 pesetas. Obtenemos documen-
tación Guardia cMl , forestales. Giros. 
Consultas. Apartado 10.048. Madrid. (5) 
D E S E O socio explotación central 75 caba-
llos. Juan. Montera, 15. Anuncips. (16) 
C O C I N E R A católica, muy informada, poca 
familia, sin compra. 75 pesetas. Granja 
5. Parque Metropolitano: de tres a seis. 
(2) 
C O C I N E R A , repostera, ofrécese. Hortale-
za, 66. (A) 
O F R E C E S E buena cocinera, con informes. 
Tetuán, número 7, primero. (A) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafas , orde-
nanzas, pbrteros, 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (18) 
100-130 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (V) 
P O R T E R O librea, Informadísimo, casado, 
sin hijos, ofrécese análogo. Teléf. 24249. 
(T) 
R E P R E S E N T A C I O N muy difícil. Sólo pa-
ra p e r s o n a s capaces y ambiciosas. 
Institución Internacional ramo editorial, 
financiero, seguros, etc., etc., desea pa-
ra sus diferentes secciones personal In-
terno y externo, sedentario y viajante. 
Inútil escribir si no se reúnen condicio-
nes primer orden. Escribid con detalles 
y referencias: Apartado 9.019. Madrid. 
(T) 
A S I S T E N T A , lavandera, joven. Teléfono 
número 75141. Carbonería. (T) 
B U E N A modista a domicilio Teléfono 
59390. (T) 
O F I C I N A necesita chico recados peseta 
diaria. Apartado 920. (3) 
N E C E S I T O muchacha para todo, sin pre-
tensiones, para servir en pueblo de To-
ledo. Razón: Ayala, 156, primero A, le-
tra F . O) 
N E C E S I T O muchacha para todo, informa-
da. Princesa, 46, tercero izquierda. (16) 
S U C H E soclus mitarbeiter mit 10.000 pe-
setas fur eine grossartige und zichere 
treschaft. Escribid: Rex. 534. Pi Margall. 
7. (T) 1.000 máquinas de escribir, coser, ocasión 
verdad, a mitad de precio. Quien bien se P R E C l s A M o s señoritas corredoras, vlsl-
10 compra a plazos. Legani- ^ f ^ * ^ , 1 asUnto lucrativo. administra no 
tos. L Veguillas. (20) 
M A Q L I N A S escribir ocasión a 125, 300. 400, 
500 pesetas. También alquilamos buenas 
máquinas . Enrique López. Puerta Sol, 6. 
(6) 
MAQUINAS escribir. Alquiler, venta pla-
zos, reparaciones perfectas. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
M O T O R E S aceites pesados, motores gaso-
lina, grupos, etc., motores marinos, mo-
tores gas pobre, alternadores, electromo-
tores, sierra cinta, arados para tractores. 
Todo disponible Madrid. Precios baratí-
simos. Guillermo Herrera. Plaza Cana-
lejas. 5. Teléfono 17328. Madrid. t (8) 
MAQUINAS Singer. E l mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
DOS hermosas habitaciones soleadas, con-
fort para amigos, a 50 pesetas, ascensor. 
Fernández. Concepción Jerónlma, 6, ter-
cero bis izquierda. Nada portería. (V) 
M* B I T A C I O N caballero formal, casa tran-
n,7na Ramón Cruz, 81, primero derecha. 
quila, tfamon ^ruz, o , y (1S) | M A G N I F I C A modisU. confección esmera 
C O N F O R T A B I L I S I M O dormitorio, con, sin. 
Dato. 10, primero 2. MflJ 
G A B I N E T E , hermosa alcoba exterior, eco-
nómica. Montera. 17, segundo. (18) 
G R A T U I T A > I E N T E infamamos h d 
K . .««rmir S E S O R A alquila habitación, baño, perso 
'I dor^Ar.-|S^a formaL Escosura. 27. entresuelo^* 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar- ;stables. Preciados. 33. (18) 
váez. 19. "Metro" Goya. 
P E N S I O N Montaña. Completa, ...
150 Paz, 23, junto Sol. 1 qUierda. 
« t r c i i i F v r i A Hogar señoritas, dingioo, d habitación soleada, 
*?S™,ñ\™ftnJ:rÁ calefacción. Pavía 2 Co* sin. confort. Trafalgar, 16, 
entresuelo centro derecha. (5> 
C \ B \ L L E R O posición pagaría 400 men-
suales, único. Casa confortable, particu-
lar. Apartado 10.026. W 
D E S D E seis pesetas, aguas co™e?te*' 
lefacclón, teléfono, ascensor, trato esme-
rado. Infantas, 26. segundo. IW 
P E N S I O N Redondo. Elegantes habitaciones 
matrimonios, familias, amigos, aguas co-
rrientes, baño, ducha, calefacción, telé-
fono; excelentes comidas francesas, es-
pañolas, todo incluido. 7 pesetas. On par-
le francais. Belén, 4. tercero. (18) 
A L Q U I L O despacho, todo confort Torrl-
jol . próximo Alcalá, Teléfono 56872. .(A). 
:ESIDK> »JIA rp>-cció  
familia distinguida, calefacción. 
nrimero izquierda. 
H O T E L < * & £ * ¡ £ t L & g l ^ 
Í ^ S ^ W Pafo /rGran Vi . . (10, 
. . . . . v i s inHiramos habitaciones, pensiones. 
GVoVos lVreSorahorrándole molestias. In-
ternacional. Príncipe, L . , ' 
ATI I T 4 M E N T E facilitamos informa 
OBATUITAfliriCT* „ ,^lr , . lareg . nensiones ^ f i a V e n s e ñ a n z a eVfVcta reci s cen- ^ j ^ ^ ¿ospedajes, particulares, pensiones 
nómicos. Traducciones. Villanueva, prPCiados 10, entresuelo.. .00 
segundo. Teléfono 59897, -(TÍ rrea** 
díaima. Vestidos y abrigos, hechura de -
de 15 pesetas. Montera, 47, segundo iz-
quierda. Teléfono 14977. (A) 
MODISTA, cortadora de profesión, trába-
los ear^ntizados. Avisos: teléfono 17094. 
(22) 
V E S T I D O S con capa, 15 pesetas. Acuerdo, 
31. entresuelo. (2> 
M A R I E , Alta costura. Vestidos, abrigos. 
Marqués Cubas, 3. Se admiten géneros. 
(5) 
MODISTA de San Sebastián, confecciona 
veinticuatro horas; especialidad trajes O F R E C E S E cocinera y doncella, s e ñ o n t a 
noche. Abada, 23, junto Cine Avenida. 
Teléfono 21387. (18) 
P E L E T E R I A , confección, renares, desde 
40 pesetas. Renardlnas. Teñimos. Bola. 
18. C3) 
T E R E S A garantiza perfecto corte, esmera-
da confección, puntualidad. Manuel Be-
cerra. 2. Teléfono 60SSO. (2) 
Hegona, S. L 
Silva, 26, bajo. De 4 a 6 tarde. (V) 
P R O P O R C I O N A M O S servidumbre todas 
clases. Informada. Preciados. 33. 13603. 
(18) 
O F I C I A L A S o preparadoras sombreros ne-
cesito. Esprit. Carmen, 3, (2) 
N O D R I Z A S , cocineras, doncellas, asisten-
tas, amas secas, amas criar sus casas 
chicas para sanatorios, hoteles, pensio-
nes, proporcionamos todo gratuitamente 
llamando 16279. Palma, 7. (8) 
N E C E S I T O doncella y para todo. Duque 
Sexto, 14. (23) 
Demandas 
SEÑORITA francesa. Inglés, a lemán co 
rrectamente, español bien; mecanografía, 
taquigrafía busca situación familia o 
despacho. Inmejorables referencias, diri-
girse: Apartado 40. Señorita. (6) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral. 88. Teléfono 25225. (5) 
E B A N I S T A , tapicero económico, muebles 
cortinas, barnizados. Teléfono 33524. (2) 
AMA cría montañesa. Razón: Lista, 26. ba-
jo derecha. (T) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas, bienes, secre-
taría, análogo, solvencias, garantías. E s -
cribid: D E B A T E número 77779. (T) 
G R A T I F I C A R E cinco mil pesetas quien 
proporcione cargo administrador o em-
pleo confianza, convenga, dispongo fian-
za sea necesaria. Informes Inmejorables. 
Escnbid: Roca. Prensa. Carmen, 16. (2) 
SEÑORA: L a Milagrosa, institución católi-
ca, proporciona servidumbre .cristiana. 
67269. (23) 
C A L E F A C C I O N E S , reparaciones, refor-
mas, arreglos, montador, calefactor eco-
nómico. Moreno. Teléfono 70075. (T) 
O F R E C E S E cocinera formal o asistenta 
diaria. Teléfono 58896. • (T) 
O F R E C E S E matrimonio joven, culto, ha-
blando francés, inglés, portería o análo-
ga. Teléfono 33422. (T) 
O F R E C E S E doncella informada. Mesonero 
Romanos. 35, portería. (2) 
O F R E C E S E señora para todo, poca fami-
lia. 7710*. (11) 
C H O F E R soltero, sin pretensiones, con ga-
rantía, ofrécese para particular o trans-
portes. Príncipe Vergara, 77, bajo iz-
quierda. . (2) 
C O C I N E R A , repostera desea colocarse en 
casa do moralidad. Informan: Cristóbal 
Bordíu. número 40. (T) 
O F R E C E S E cocinera muy bien Informada, 
católica. Covarrubias, 11. ( E ) 
C R I A D O , cocinero, se ofrece, pocas pre-
tensiones. Teléfono 23948. (16) 
O F R E C E S E viuda joven, informada, lim-
pieza oficinas o asistenta fija. Escribid: 
Begoña. Alcalá, 127, entresuelo. (16) 
P A R A fábrica harinera se ofrece técni-
co molinero. Correspondencia: Pedro Mu-
ñoz. López de Hoyos, 123. Madrid. (16) 
N O D R I Z A S y servidumbre proporciona-
mos ^gratuitamente, mundial. Llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
O F R E C E S E sirvienta poca familia, sabien-
do cocina. Corredera Alta, 14. segundo. 
(8) 
M A T R I M O N I O católico, honorable, desea 
portería, sin pretensiones. Celenque, L 
Eladia. (A) 
M A T R I M O N I O joven, educados, presencia, 
informados, ©frécense portería. Teléfono 
59563. (V) 
E X T R A N J E R A cultísima, colocaríase Ma-
drid, provincias, bachillerato, Idiomas, 
música, labores. Mee. Montera, 8. Anun-
cios. (18) 
O F R E C E S E doncella, chica todo, informa-
das. Teléfono 44523. (5) 
O F R E C E S E asistenta católica, referen-
cias. Abada, 3, segundo. Inés . ( E ) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O Residencia Hogar señoritas, 
inmejorables condiciones, auaentanne. Pa-
vía, 2. (18) 
T R E I N T A mil pesetas traspaso tienda 
Príncipe, 250 alquiler. Escribid: Lacasa . 
Alcalá, 2. Continental. (A) 
C O M E S T I B L E S , amplio local, cualquier in-
dustria, buenas condiciones. Teléfono 
12103: de 11-1. (T) 
T R A S P A S O local, plaza Progreso. Razón: 
Atocha, 87: de 2 a 4. ' (7) 
T R A S P A S O tienda calle Montera, próximo 
Sol, renta barata. Razón: señor Otegul. 
Chinchilla, 4, tercero izquierda: de 9 a 12. 
(V) 
T R A S P A S O huevería pollería por ausen-
cia, hermosa vivienda. Cardenal Cisne-
ros, 67. (V) 
T R A S P A S O tienda 600. Razón: Alberto 
Aguilera, 35. Zapatería. (T) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecí—l.nto 
dos huecos, buenas condiciones. Teléfono 
34534. (8) 
A N T I G U A droguería acreditada, se tras-
pasa. Razón: Amparo, 7, portería. (T) 
T R A S P A S O bonito local, renta 12 duros. 
Reyes, 8. (10) 
A C R E D I T A D I S I M A pensión, llena, esta-
bles, céntrica, oportunidao. Diríjanse: 
señor Pedrosa. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
T R A S P A S O pensiones dos, confortabilísi-
mas, modernas, siete años, acreditadas, 
6.750 pesetas; otra, 8.750. Miguel Moya, 
6, segundos. (3) 
S E traspasa 4.000 negocio enseñanza por 
ausencia. Señor Ramiro. Montera. 15. 
Anuncios. (16) 
U R G E traspaso por ausencia, mercería, 
renta moderada, vivienda, céntrica. V l -
loria. Principe, 14. (16) 
T R A S P A S A N S E t i e n d a s ultramarinos, 
6.000. 12.000. 9.500. R a z ó n : Aduana, 15. 
(16) 
D E S E O adquirir traspaso negocio merce-
ría, drogas, perfumería, camisería, aná-
logo. Los Madrazo, 14. segundo; cinco a 
siete. (16) 
A R T E A G A . Traspasamos diariamente mu-
chos establecimientos, no cobramos co-
misión. Quiere traspasar, adquirir tras-
pasos, v i s í tenos; no adquiere compromi-
so. Hortaleza, 22, segundo izquierda. (16) 
T R A S P A S O pensión acreditada, vistas 
Puerta Sol, por ausencia. Razón: Santa 
Catalina Donados, 2, fonda. (8) 
¿QUIERE establecerse? Toda clase nego-
cios. Locales Carrera, Alcalá, Peligros, 
Montera, Carmen, Preciados, Sol. Barce-
lona. 12. Vinos. (V) 
N E G O C I O : confecciones niño, por mayor, 
marchando. 10.500 pesetas. Amortizase 
capital anualmente. García. Preciados. 
62. Anuncios. (18) 
M A G N I F I C A tienda, moderna instalación. 
López. Teléfono 52035. (T) 
VARIOS 
N E C E S I T O ayuda para ampliar negocio, 
garantizo capital. Carretera del Pardo. 
27. Primitivo. (1*) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas. calzon-
cillos, reformas, admito géneros . Arro-
yo. Barquillo, 15. (TJ 
MODISTA, enseña corte, confección, sin 
método. Apodaca. 13, entresuelo derecha, 
(V) 
C E D O bonito gabinete, baño, señorita. 
Apodaca, 13, principal izquierda bis. (3) 
C A P I T A L I S T A S : Para ampliar mercado, 
intensificar propaganda aguas medicina-
les, declaradas recientemente utilidad 
pública, deseo socio 100.000 pesetas. Se-
riedad, garantía. Informes: Francisco 
M"ñr:z. Navamorcuende (Toledo). (7) 
VENTAS 
TORNOS cilindricos, taladros, cepiUo. tu-
píes, sierras, regruesadoras de ocasión a 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
T O L D O S , lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
( T ) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
ARMONIUMS, pianos ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura 
Vega. 3. (24) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 25. C u a -
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe -
rreres. Echegaray. 25. (T) 
CAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. (5) 
L I Q U I D A M O S platos loza fina, surtidos, a 
4.85 pesetas docena. Cristalerías finas, 
colores surtidos, a 4,85 pesetas. Valen-
cia. 26. (4) 
MODISTA económica, domicilio. Libres dos 
días semana. Marga. Teléfono 45636. (2) 
E N R I Q U E T A , modista. Domicilio, 3 pe-
setas, mantenida. Cardenal Cisneros, 84. 
(3) 
SEÑORAS: arreglo, tiño todos los bolsillos. 
Manuel Sánchez. Príncipe, 1 (fábrica). 
(3) 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
E N F E R M O S crónicos: Sensacional descu-
brimiento cientiüco. Todos podéis cuia-
ros por los Rayos Cósmicos. Consultorio 
médico por correspondencia. Deseamos re-
presentantes. Circuitos oscilantes her'.zta-
noa. Jefas del Valle. 10. Madrid. (6) 
P I N T O habitaciones, cinco pesetas, respon-
do trabajo. Teléfono 40938. (V) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, Hijo Valeriano Pérez. Progreso. ». 
(7) 
E X H A L Y - M A R T I N E Z . Ap.» C.» Central 
935. Madrid. Copias técnica* musicales. 
Coros, orquestas, orfeones, bandas. "Par-
tlcellas" (partichelas). Rapidez, econo-
mía. Informes gratis. (T) 
I M P O R T A N T E patente necesita capitalis-
ta, no curiosos. Santallana. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
O P O S I T O R católico, 32 años, necesita pro-
tección terminar estudios. Escribid, ci-
tando: Carretas. 3. Continental. Marti-
nero. (V) 
P I N T O habitaciones. 7 pesetas. Respondo 
trabajo. Teléfono 61963. (18) 
P E S C A D O R E S . E l arte de pescar truchas 
con nuestros atractivos y las nuevas mos-
cas mágicas . Pidan catálogo gratis: A . 
Uña. Santa Marta de Tera. Arriba (Za-
mora). (18) 
P I A N O S baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
P I A N O S , autopíanos, garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
R A S E . Tasmanis, 0,50; liebres negras. 4,50; 
guanacos legít imos. 35. Cava Baja . 16. 
"Italianos". (7) 
T E R R E R O urbanizado, 36.000 pies, pegan-
te ferrocarril circunvalación, inmejora-
ble para industria, a lmacén, vendo. T e -
léfono 16875; dos-cuatro. (16) 
B I L L A R E S automáticos de Mapa "Jig-
Saw", contado, plazos, alquiler. Otros 
modelos nuevos, cincuenta pesetas men-
suales. Martín Mayor. Goya, 77. (3) 
V E N D O comedor inglés roble, boureau, 
perchero y pianola Stelnway. Teléfono 
41432. (T) 
U R G E N T I S I M O , por marcha: comedor, 
dormitorio, tresillo, despacho español, ob-
jetos varios. Velázquez, 27. (3) 
C O N E J A S adultas varias razas, conejeras, 
gazaperas, oportunidad. Arturo Soria, 
500. Ciudad Lineal. (A) 
C A N A R I A S vendo. San Marcos, 3, tercero 
derecha. (2) 
A U S E N C I A , particular vende muebles, ob-
jetos: once a cinco. Marqués Urquijo, 10. 
(18) 
V E N D O cama isabellna, antigua, come or 
caoba, usado. Cl 'dio Coello, 22. E b a -
nistería. (T) 
P I S O 190, gas, baño, sol; tienda. 75; vc.i-
do est -fas. Abas * 1?. (T) 
C A N A R I O S nauta, desde 15 pesetas. Pa l -
ma, 24 moderno, tercero Izquierda. (5) 
E N T E R A S , tapices, terciopelos baratísi-
mos; felplllas coco para portales y autos. 
Hortaleza, 76, esquina Gravina. Teléfono 
14224. (18) 
L I B R O S antiguos, modernos, estampas. C a -
sa bien surtida. L a que mejor paga. Des-
engaño, 13. Teléfono 16821. (2) 
P O L I G R A F O L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vitoria (España) . (T) 
P I A N O S , precios barat ís imos. Contado, pla-
zos. Ollver. Victoria, 4. (3) 
¡ ¡ SEÑORAS 11 Sus bolsos los arregla, tiña 
Aranda. Atocha, 35, primero (antes Co-
legiata, 8). (3) 
A L M A C E N carbones detall " L a Universal". 
Antracitas calefacciones, cocinas, sala-
mandras, precios baratís imos, por tonela-
das importantes descuentos. Antracita in-
glesa, saco 40 kilos, 5,90; Fabero, 5,70; 
almendrilla, 4,90; astillas, 40 kilos. 4 pe-
setas. General Castaños, 15. Teléf. 36401. 
(V) 
T I N T O fino, añejos, dulces, exquisitos. Se-
rrano. Sandoval, 4. Teléfono 44400. (V) 
J O Y E R I A infantil. Alhajas pequeñitas. fi-
nas y de imitación. Montera, 7. (V) 
S E vende todo o parte de un solar de 
seis mil pies, con dos naves y jardín. 
Modesto Lafuente, 56. Angel García. (T) 
C O C H E niño, semínuevo, vendo. Villalar, 
3. (T) 
O C A S I O N E S . Enceradora, aspiradora, 
muebles, muchas cosas; abs ténganse 
prenderos: de 12 a 1. Diego de León, 26. 
(T) 
V E N D O casa calle Almansa, 11.000 duros. 
Informes: Princesa, 41. Confitería. (T) 
U I Q U I D A C I O N magníficos gramófonos, ba-
ratísimos. Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
V E N D O fincas 33 ki lómetros Madrid por 
casa y dinero. Camacho. Infantas, 26: 
cuatro-siete. d D 
V E N D E S E magnifica colección de setenta 
cuadros japoneses, pintados en papel 
arroz, con marcos dorado y cristal, va-
lorados en 2.500 pesetas; se dan por 750 
pesetas. Jesús y María, 21, primero in-
terior izquierda. D. Juan; de 2 a 5. ( E ) 
V E N D E S E mesa, librería, despacho. T r a -
peros no. Víctor Hugo, 1, ático derecha. 
( E ) 
P E N S I O N confort, 8 pesetas. Víctor Hugo, 
1 (Peñalver, 19). ( E ) 
UEÑA, calefacción. 70 pesetas tonelada, 
serrín barato. Ronda Toledo, 34. (8) 
C A N A R I O S blancos, Isabelinos oro. plata, 
amarillos, mixtos, carenalltos. Depósi to 
Alemán. Pez, 21, confitería. (8) 
F A B R I C A platería, maquinaria, troquele-
ria. vendo. Limón. 21. (4) 
V E N D O ocasión piano-pianola superior, 
nuevo, 3.500; gramola dos cuerpos, dis-
cos, nueva, 175. Teléfono 61578. (18) 
U R G E N T I S I M O , infinidad muebles, tresi-
llo cuero, salón Bolaco, Singer secreter, 
coche niño. Hermosilla, 87. (6) 
OCASION, caldera de vapor, sistema Añe, 
con accesorios. Teléfono 10453. (V) 
G A N A D E R O S . Chicharro para la alimen-
tación de perros " E l Fénix", fábrica de 
sebos. Perales de Tajuña (provincia Ma-
drid). (T) 
P A R T I C U L A R vende legít imos canarios 
Seiffe (flautas), 15, 20, 30 pesetas. R a -
zón: Torija, 8. (2) 
VIENA 
•BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Toledo, 66; Paseo San Vicente, 10. (2) 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Capella-
nes. Alcalá, 129; San Bernardo, 88. (2) 
E N S A I M A D A S , suizos, "croissants", torte-
les. Viena Capellanes. Génova, 2; Pre-
ciados, 19. (2) 
francesa, alemana, para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato, 25. (T) 
C A S A importante saneamiento, calefac-
ción, necesita representante serio en ca-
da provincia. Escribid: Publicidad Do-
mínguez. Matute, 10. (11) 
E L E C T R I C I S T A económico. Instalaciones, B U R L E T E S Invisibles, 0,30 metro, coloca-
montajes, se reciben aviaos: te léfono, do. Goya, 49. Teléfono 65228. (T) 
(Tí N E C E S I T O socio ocho mil pesetas nego-
O F R E C E S E práctico viaje abonos, maqui-
narla. Florencio Pérez. Alcoy. (T) 
C I N E S Pathé Baby vendo, ocasión. 70 pe- l | f l ! t U ' ¿ 
setas; alquilamos películas. Malasaña, 19. ' ¡ f f ! ' ' n r í w I f 
ció en marcha, administrado por él mis-
mo. Teléfono 22341. (A) 
O F R E C E S E buena manicura domicilio, pe- ¡ SEÑORA alquila gabinete independiente, 
luqueria, 44041; 4-9, .(18)1 confort. Pavía, 2. Plaza Oriente. (4) 
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C H A R LAS AEREAS 
E l armamento de los aviones de caza 
Por la universalidad de empleo que 
constituye característica esencial de la 
aviación, todos los aviones son circuns-
tancialmente de combate, siendo éste 
una eventualidad frecuente y repetida 
de la guerra. 
Existen, sin embargo, aeroplanos en 
los que el combate es único fin y ra-
zón de existencia: los de caza. Para los 
aviones de reconocimiento y de bom-
bardeo, el combate es medio para rea-
lizar sus misiones; para los de caza es 
fin, en sus diversas modalidades de pro-
tección, ataque e intersección. 
El hombre, al inventar el vuelo me-
cánico, soñaba ingenuo con utilizarlo 
sólo para fines pacíficos; por ello, el 
avión nació inerme; pero arrastrado a 
la lucha cruenta, al ser agredido, ne-
cesitó pico y garras, y sin tiempo ni 
medios para elegir, hubo de copiar las 
armas del cazador, su enemigo, y adop-
tar las del Ejército. 
Hubiese constituido fortuito azar im-
probable que el armamento terrestre, 
labor de muchos siglos, orientado en 
ün sentido preciso y determinado, con-
viniese al tiro aéreo problema compli-
cado de balística de cuatro dimensio-
nes: las tres del espacio y el paráme-
tro tiempo. 
La teoría del tiro aéreo encuéntrase 
en la fase inicial de un ciclo evolutivo, 
que tardará lustros o siglos en ser re-
corrido; al final, probablemente, el ar-
mamento aéreo será bien distinto del 
terrestre, y el combate aéreo habrá su-
frido en consecuencia profundas modi-
ficaciones, no siendo aventurado profe-
tizar que las tan modestas distancias 
actuales de combate habrán cedido e) 
puesto a otras notablemente superio-
res. 
De esta evolución significa un primer 
paso el empleo del cañón como arma-
mento del aeroplano, y daría prueba de 
cordura nuestro servicio de aeronáutica, 
siguiendo con atención los pasos de es-
ta nueva modalidad de armamento y 
ensayándola de modo sistemático. Hay 
hoy en las alturas del servicio aéreo 
personas especializadas en cuestiones 
de armamento, las que sabrán impedir 
que el adelanto que un día tuvimos se 
convierta en retraso en tan interesan-
te misión. Aviación sin armamento per-
feccionado, no es Aviación militar. 
El combate aéreo tiene dos fases: una 
primera táctica, la de aproximación; 
otra técnica, la de fuego; en una y otra 
influyen de manera especial, con ma-
yor intensidad que en ningún otro he-
cho de guerra, los factores espirituales 
del combatiente; pero estos factores mo-
rales, tan importantes y necesarios, ne-
cesitan el complemento de otros facto-
res materiales de los que son los dos 
más importantes: las cualidades de vue-
lo del avión y el armamento. 
Como la cualidad maniobrera ha per-
dido importancia con la aparición del 
gran polimotor fuertemente armado y 
sin ángulos privados de fuego, desde los 
que el avión de caza acribillaba impune-
mente a los antiguos de bombardeo, es 
lógico que se trate de perfeccionar el 
otro factor material, el armamento, y 
que, agotadas, en opinión de muchos, las 
posibilidades de la ametralladora, haya 
surgido el cañón como elemento pre-
ponderante en el combate. 
El fundamento del empleo del cañón 
a bordo seduce por su sencillez: es di-
fícil mejorar los factores técnicos del 
tiro: la precisión, el alcance, la veloci-
dad inicial, la cadencia y la eficacia; 
aumentemos, pues, el blanco. Este, pa-
ra la bala, perforante, es una parte mí-
nima del avión: aquélla en la que un 
impacto avería sus mecanismos vitales; 
un ala puede ser acribillada, sin que el 
avión quede imposibilitado para volar. 
Esta superficie vulnerable, único verda-
dero blanco, es sólo de tres o cuatro 
metros cuadrados—para toda clase de 
aviones, grandes o pequeños—; en cam-
bio, la superficie total de un gran aero-
plano de bombardeo excede de 50 me-
tros cuadrados. Con el cañón lanzando 
granadas explosivas se consigne trans-
formar en blanco útil toda la superfi-
cia del avión, es decir se ha hecho aquél 
quince veces mayor. 
Varios problemas de orden técnico 
preséntanse al adaptar la artillería al 
aeroplano. E l primero, el calibre. Exis-
te para éste una limitación debida a 
una doble causa: la limitación del con-
sumo de municiones, porque un calibre 
grande representa un proyectil pesado, 
y los esfuerzos de retroceso que impon-
drían pesados afustes y refuerzos en la 
estructura de los aviones. Por tales cau-
sas, aunque se han estudiado y ensaya-
do cañones aéreos de 37 mm., 47 mm. y 
hasta de 65 mm., los únicos que prác-
ticamente existen hoy, citados en una 
charla anterior, son los de 20 mm., ca-
E L R I T M O , p o r K - H i T O 
libre mínimo que permite la técnica pa-
ra organizar con eficacia los diversos 
mecanismos del ala y, al mismo tiem-
po, la máxima que consiente la débil 
capacidad de los aviones de caza. 
La colocación de las piezas en el avión 
constituye problema de cierta dificul-
tad. No puede pensarse, dentro de la 
idea del tiro axial, en montajes aná-
logos a los de las ametralladoras, sin-
cronizados con el motor y de trayecto-
rias que atraviesan el círculo de giro 
de la hélice; un impacto de ametralla-
dora en una pala será, en general, in-
ofensivo; en el peor caso, ocasionará la 
rotura de ésta; el choque contra la hé-
lice de una bala de cañón motivará la 
explosión de ésta, con destrucción del 
aeroplano y muerte de sus tripulantes. 
Para eludir tales riesgos, se ideó el 
motor cañón—descrito aquí hace pocos 
días—, que dispara por un orificio abier-
to en el eje de tiro de la hélice, dis-
posición ingeniosa, pero difícilmente 
aplicable a las piezas de gran calibre 
ni a más de un cañón. Ahora bien: co-
mo las tendencias actuales se orientan 
hacia el aeroplano pluri-cañón, hay que 
pensar en montar otras piezas en las 
alas, fuera del círculo de rotación de la 
hélice. 
La colocación del cañón con el mo-
tor, sirviéndole de afuste, presenta la 
ventaja de disponer de una gran masa 
para absorber los esfuerzos debidos al 
disparo, permitiendo el empleo de ca-
ñones largos, de grandes velocidades 
iniciales y fuertes cadencias de tiro. Tie-
ne, en cambio, el inconveniente de que 
las inevitables vibraciones del motor 
se transmiten al cañón, sin intermedio 
elástico, en perjuicio de la precisión del 
fuego. 
E l cañón colocado sobre las alas no 
exige pesados afustes, pues siendo, se-
gún la Casa Oerlikon, los esfuerzos de 
retroceso de sus cañones del orden de 
150 kilogramos, y estando concebidas 
las alas de un avión de caza para so-
portar esfuerzos de ruptura de una to-
nelada, en cualquier punto de aplica-
ción, no necesitan refuerzo alguno. 
Otros problemas son la velocidad ini-
cial y la cadencia de tiro. La eficacia 
del fuego de un arma de fuego crece 
como la quinta potencia de su veloci-
dad inicial; es, por tanto, de convenien-
cia suma incrementar ésta; además, el 
aumento de velocidad de los aviones lo 
exige con imperio. En diez años ésta se 
ha duplicado; si la velocidad inicial no 
aumenta en proporción, la "corrección 
blanco" será mayor y el tiro menos pre-
ciso. Ahora bien: la velocidad inicial 
"cuesta cara" en esfuerzos de retroce-
so, y, por tanto, en peso, por la nece-
sidad de reforzar el ala. Téngase en 
cuenta que ésta sufrirá los esfuerzos 
precisamente en momentos en que por 
marchar en vuelo picado trabaja en las 
inmediaciones del coeficiente de segu-
ridad. 
E l aumento en la cadencia de tiro 
repercute de modo favorable en el vo-
lumen de fuego; pero está en oposición 
con la velocidad inicial, particularmen-
te en el montaje sobre el ala. Hay que 
elegir entre rapidez de tiro o velocidad 
inicial. 
E l montaje del arma sobre el motor 
consiente mayores velocidades iniciales, 
pareciendo acertada la concepción de 
Oerlikon. quien construye un cañón de 
motor de 875 m. por segundo de velo-
cidad inicial disparando 400 tiros por 
minuto, y otro de ala de 560 m/s y 450 
disparos por minuto, o sea 950 entre los 
de las dos alas. Estos son cañones cor-
tos de 36 calibres; aquél, largo, de 68. 
Podría aumentarse la velocidad ini-
cial en los cañones alares por un sis-
tema elástico de retroceso de gran re-
corrido; pero el tiempo necesario para 
efectuar éste disminuye la rapidez de 
fuego. 
El problema de municionamiento es el 
más arduo. Todo aumento en el cali-
bre, en la cadencia de tiro o en el nú-
mero de piezas repercute de modo des-
favorable en el peso. Las diferencias en 
cualidades de vuelo entre los aviones 
de caza y los de bombardeo son dema-
siadas pequeñas para permitir recargar 
impunemente el peso de los primeros. 
He aquí el terrible dilema que condi-
ciona el problema del aeroplano cañón: 
un mal volador bien armado o un buen 
volador con armamento deficiente, o sea 
que hay que elegir entre superioridad 
táctica o técnica, entre vuelo o arma-
mento. 
Dejo en el tintero el tratar de otras 
armas no esenciales del avión de caza, 
como los cohetes Le Prieur contra glo-
bos y las bombas y telebombas preco-
nizadas por algunos técnicos. 
Alfredo KINDELAN 
CRONICA DE SOCIEDAD 
En Málaga ha vestido, por vez pri-
mera, galas de mujer, la bellísima se-
ñorita Mercedes Werner y Bolín, hija 
de los condes de San Isidro. 
La nueva mujefcita es hija de don 
Leopoldo Werner y Martínez del Cam-
Pich y Pon, 
Pich y Pon, 
Pich y P o n -
M u e r e u n r e p r e s e n t a n t e 
i n d i o e n l a S . d e N . 
CALCUTA, 7.—De la Agencia Reuter. 
Esta mañana, y a consecuencia de un 
accidente de automóvil, ha fallecido el 
señor Chaterjee, miembro de la sección 
india de la Sociedad de Naciones y her-
mano del conocido hombre de Estado 
indio. 
M á s d e t e n c i o n e s e n M é j i c o 
• — 
GUADALAJARA (Méjico), 7.—Han 
sido detenidas seis personas acusadas de 
estar complicadas en un complot contra 
el Gobierno. 
A la Policía se le han dado órdenes 
severísimas para que realicen por todos 
los medios posibles la detención de los 
partidarios de Villarreal y de éste si 
es posible hallarle.—Associated Press. 
Señorita Mercedes Werner Bolín 
po, conde de San Isidro, y de doña Eli-
sa Bolín, y son sus hermanos: Leopol-
do, casado en la primavera de 1930 con 
Concha Heredia Benito; Elisa, religio-
sa; Carlos, ingeniero de Caminos; Al-
fonso, Leonor, María Teresa, religiosa; 
Carmen, Blanca, José Manuel y Lour-
des. 
—También en la misma capital hizo 
recientemente su presentación en so-
ciedad la bellísima señorita Conchita 
Salas y de Guirior, hija de la marque-
sa de Guirior. 
La señorita de Guirior es hija del 
finado don Leopoldo Salas y Amat y 
de doña María de los Dolores de Gui-
rior y Meneos, marquesa de Guirior. 
Hermanos suyos son: José, primogé-
nito de la casa marquesal; María, ca-
sada en octubre de 1933 con Carlos Al-
varez Gros, y Leopoldo, y de vínculo 
sencillo, Carlos, Juan y Dolores Bolín 
y de Guirior. 
Ambas señoritas hicieron su "entra-
da en el mundo" en una fiesta de no-
che, a la que obsequiaron a sus nume-
1 
v e r d a d e r o p r o g r e s o e n e l t r a t a -
i n t e n t o d e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o . 
La acción de casi todos los laxantes corrientes empleados 
hasta ahora se debe a una irritación de la pared del intestino 
o a la incorporación al organismo de aceites minerales no di-
geribles. Con el Normacol se ha dado últimamete un gran 
paso en el tratamiento del estreñimiento, pues elimina esta 
dolencia de un „modo absolutamente natural". £1 Normacol, 
a base de una sustancia vegetal procedente de la India y ab-
solutamente inofensiva, no irrita el intestino, sino que dis-
grega las materias fecales, las ablanda y provoca de esta forma 
su expulsión del organismo. Las deposiciones provocadas por 
el Normacol son blandas y voluminosas; nunca diarreicas. 
Pruebe usted pronto el 
N O R M A C O L 
^ b ñ £ f l ¿ P l & Caja de ISO grs.. 
rosas amistades de la nobleza anda-
luza. 
—En San Sebastián han vestido, por 
vez primera, galas de mujer, las encan-
tadoras señoritas Rosario y Marichu 
del Valle y Mendizábal, hijas de los se-
ñores Del Valle (don Alfonso) y nietas 
de la marquesa viuda de Peñaflorida. 
Las nuevas mujercitas obsequiaron a 
sus amigas de juvenntud con un té, se-
guido de animado baile, en su residen-
cia de Hernani, resultando una fiesta 
muy animada. 
=E1 día 21 del próximo mes se cele-
brará en la capilla de la Hermandad 
de la Expiración, de Sevilla, la boda de 
la encantadora señorita Anita de Iriar-
te y Turmo, con el joven aristócrata 
don Sancho Dávila y Fernández de Ce-
lis, primogénito de los condes de Vi-
llafuente-Bermeja. 
—También el próximo día 11, y en 
la más absoluta intimidad, por el re-
ciente iallecimiento de la hermana de 
la novia, se celebrará ;n la capilla ¿el 
Palacio Episcopal, la boda de la be-
llísima señorita María Teresa de bus-
tos y Figueroa, hija de los duques de 
Pastrana, con el comandante de Arti-
llería de la Armada, don Luis Roca de 
Togores y Tordesillas, marqués de As-
prillas, hijo de los duques de Béjar. 
—Por la señora viuda de Navarrete 
y su hijo don José María, para su otro 
hijo y hermano, respectivamente, el in-
geniero del L C. A. I., don Rafael Na-
varrete y del Solar, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita Car-
men Várela de la Cerda, perteneciente 
a antigua familia. 
=Ha dado a luz, felizmente, a un 
hermoso niño, su segundo hijo y primer 
varón, la señora del oficial de Caba-
llería, don Javier Lizasoain y Muguiro, 
nacida Josefa Sasera y Cabeza de Vaca, 
hija de la marquesa de Constancia Real 
y nieta de la condesa del Peñón de la 
Vega. 
—En Barcelona, la bella señora de 
don Juan Galobart, nacida María Te-
resa de Satrústegui, ha dado a luz, re-
lizmente, a un hermoso niño, su sexto 
hijo, el cual ha recibido en el bautis-
mo el nombre de Santiago. 
—Ha recibido con felicid u un robus-
to niño, su tercer hijo y segundo varón, 
la joven señora del abogado del Con-
sejo de Estado, don Alberto Martín Ar-
tajo, nacida María Saracho e Ibáñez de 
Aldecoa. 
=Se encuentra bastante mejorada de 
la enfermedad que ha sufrido, la bella 
señorita Carmen Werner y Bolín, hija 
de los condes de San Isidro. 
—En Madrid se encuentra gravemen-
te enfermo don Ramón Baillo y Manso, 
conde de las Cabezuelas. 
= L a Asociación de señoras de San-
ta Rita, organiza una función a bene-
ficio de su taller de Santa Cristina, para 
la confección de ropas para los pobres, 
la que se celebrará el lunes, 25 del co-
rriente, a las cinco y media de la tar-
de, en el teatro de la Comedia, repre-
sentándose por el cuadro artístico de la 
Sociedad «La Farándula», la comedia 
de Benavente «La verdad inventada». 
Las localida les para esta función, que 
ha de verse muy animada, pueden pe-
dirse a la presidenta de la Junta, con-
desa viuda de Catres; vicepresidenta, 
marquesa viuda de la Vega de Boecillo; 
tesorera, señora de Brugüera; secreta-
ria, señorita de Corral, y ropera, seño-
ra viuda de Baquera. 
=Los marqueses de la Vega de An-
zo, barones del Grado, han obsequiado 
recientemente al embajador de Chile, 
señor Núñez Morgado, con un almuer-
zo, al que asistieron, además, algunos 
de sus amigos. 
=Para ingresar en el convento de 
religiosas del Sagrado Corazón, de Tu-
rin, marchan a Italia las señoritas Bor-
ja de Alaminos y Peralta, hermana del 
marqués de Villaytré; María Benjumea 
y Fernández de Angulo, sobrina de los 
condes de Cabarrús, y María Fernán-
dez de Mesa, de aristocrática familia 
cordobesa. 
* * * 
PARIS, 7.—La esposa del príncipe 
don José de Baviera, nacida María Sol 
Xesía y Lesseps, nteta del famoso inge-
niero que abrió el canal de Suez, ha te-
nido una hija, a quien se le ha puesto 
el nombre de María Cristina Paz. E l 
príncipe es Lijo de don Femando de 
Baviera y sobrino de don Alfonso de 
Borbón.—Associated Press. 
San Guillermo 
Pasado mañana, esta festividad cele-
bran su santo, la marquesa viuda de Vi-
Uamayor de Santiago. 
Condesa viuda de Falcón. 
Señora Alós de Framis (don Pedro.) 
Duque de Frías. 
Marqueses de Altamira, Centellas, Gal-
tero, Monsolís y Palmer. 
Condes de San Bernardo, Santa María 
de la Sisla y Villañor. 
Señores Medina y Fernández de Cas-
Notas del block 
EL conde de Keyserling, que se ha-llaba tumbado con indolencia en un 
sillón en la terraza del hotel de Sitges, 
dijo a los amigos que le rodeaban, mien-
tras se acariciaba su barbilla de gnomo: 
—Amigos míos, la Filosofía está en 
franca bancarrota, y apenas si da pa-
ra vivir... 
—¡Maestro!—le replicó un aristócra-
ta e Ingeniero, que se ha incorpora-
do recientemente a la Escuela de la 
Filosofía—. No puedo creer eso que us-
ted dice. 
—Pues lo que digo es verdad—añadió 
con tono severo el conde—. Llevo ocho 
semanas en Cataluña y esto se acaba. 
¿A dónde ir? También el turismo an-
da mal; difícilmente obtiene un pre-
supuesto para cromos. En cambio, una 
sociedad americana exportadora de ca-
fé le ha pagado 60.000 pesetas a Eddie 
Cantor por una conferencia radiada. 
Las "vedettes" y los actores cinemato-
gráficos nos desplazan a los filósofos.... 
¿A dónde iré ahora? 
Y Keyserling clavó su mirada pensa-
tiva en el horizonte azul con velas la-
tinas. 
. Los discípulos se reunieron y acor-
daron no abandonar al maestro. Aque» 
Ha misma noche sostuvieron largas con-
ferencias con Madrid. A la mañana si-
guiente pudieron dar al conde la bue-
na noticia. 
—Le hemos contratado dos conferen-
cias en la capital de España. 
Keyserling los contempló con aire sa-
tisfecho. Y festejó la nueva. 
—Que me traigan un "bock" doble 
de cerveza negra. 
YA sabe E L DEBATE elegir el mo-mento para atacar, nos reprocha 
el órgano de los espiritistas, también 
conocido por el "Heraldo". 
Y todo por haberle dicho una vez 
más lo que le hemos repetido cien ve-
ces, antes y después de la censura. Que 
su simpatía y el apoyo que presta a 
los revolucionarios supone complicidad. 
E l "Heraldo" pretende justificar su 
conducta con el pretexto de que entien-
de un deber no silenciar las realidades 
palpitantes, para no proceder como las 
avestruces. Pero olvida que estas avea 
corredoras tanto se distinguen por su 
afán por ocultar la cabeza para no ver 
lo que pasa, como por su predisposición 
a devorar las piedras. Y, aceptándolas 
como realidades palpitantes, el "Heral-
do" ha digerido ladrillos refractarios. 
EL otro día han sido agasajados con un banquete dos diputados por sus 
intervenciones parlamentarias respecto 
a los excesos de la censura. 
Poco después era multado un perió-
dico tradicionalista de Vitoria, suspen-
dido un semanario en Madrid y multa-
do con 5.000 pesetas otro diario madri-
leño. 
Y todas estas sanciones por desobe-
diencias a la censura. 
Proponemos la inmediata celebración 
de otro banquete a los diputados que 
no hayan intervenido en los debates so-
bre la censura. 
¡A ver si por ese camino!... 
L o c o m o t o r a a e r o d i n á m i c a 
BERLIN, 7.—El lunes se efectuarán 
los primeros ensayos de una locomoto-
ra aerodinámica de vapor, destinada a 
los ferrocarriles alemanes. Según loa 
técnicos, dicha locomotora podrá arras-
trar un tren compuesto de seis vago-
nes a la velocidad de 175 kilómetros 
de media horaria. 
La locomotora pesa 126 toneladas y 
podrá desarrollar una potencia de 2.800 
caballos. 
tro, Pérez Sanmillán y Fontanals, Gon-
zález-Arnao y García, Rendueles, Rancéa 
y Lías, España y Dezcallar, Oya y Sal-
gueiro. 
Viajeros 
Han marchado: a San Sebastián, el 
marqués de Morbecq, el conde de Sas-
tameroli y las señoritas María Teresa 
Herreros de Tejada y Sarita Arsuaga. 
Han llegado: de Bayona, los condes de 
Mieres; de Trujillo, la marquesa de la 
Conquista. 
Se han trasladado: de Zaragoza a Bil-
bao, los marqueses de Feria. 
Necrológicas 
Ayer ha fallecido la señora doña Lau-
reana Vázquez Villarejo, viuda de Hidal-
go. Hoy se veriñeará la conducción del 
cadáver al cementerio de la Almudena. 
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derecho a imponerle esta fatiga a la señora de La Vi-
Ilepré, cuyo estado de salud dejaba mucho que desear? 
Su viaje a Túnez, para pasar una temporada al la-
do de sus sobrinos, lo había determinado la necesidad 
de concederse algún reposo. ¿Cómo soportaría la emo-
ción que habría de producirle la noticia y, sobre todo, 
las penalidades de una nueva travesía por mar? 
Iba a renunciar Carlota a la escritura cuando se 
acordó de su promesa. La señora de La Villepré se 
inquietaría, seguramente, viendo transcurrir los días 
sin que recibiera la prometida carta. Después de va-
cilar unos momentos y de romper dos o tres veces la 
que había comenzado a escribir, la joven envióle a au 
amiga la más tierna y cariñosa, pero también la más 
banal de las cartas; se limitaba a hablarle del afecto 
que la profesaba, a interesarse por su salud y a darle 
BUS señas en el castillo de Brabanzelle. 
Mientras cerraba el sobre, murmuró Carlota: 
"¿Para qué asustarla? Siempre habrá tiempo de dar 
las malas noticias. Dentro de dos o tres días volveré 
a escribirle nuevamente, de acuerdo con el diagnóstico 
que haga el doctor". 
Alboreaba el día cuando fué introducido el médico 
en la estancia. 
Estaba perfectamente informado del modo cómo se 
había producido el accidente y de la dramática situa-
ción en que se hallaban el herido y su joven esposa. 
El muchacho que fué a buscarlo no había omitido nin-
gún pormenor, con lo que logró que las victimas de 
la catástrofe apareciesen a los ojos del doctor como 
dignas del mayor interés. 
Sin perder el tiempo en preámbulos, el médico pi-
dió que le precisaran algunos puntos. ¿Cuántas horas 
habían transcurrido desde que se produjo el acciden-
te? ¿Fué contra un árbol contra lo que se estrelló el 
automóvil? ¿Salió lanzado el herido o quedó aprisio-
nado dentro del coche? 
Luego se aproximó al lecho y pareció como si bus-
cara algo con los ojos. Como Carlota le preguntara 
si necesitaba alguna cosa, respondió: 
—¿No hay por aquí, señora, una persona que pue-
da ayudarme? E l muchacho que fué a casa podría 
servir perfectamente. 
—Estoy aquí yo y no hace falta nadie—replicó Car-
lota—. ¿Me permite, doctor, que le auxilie? 
Y antes de que el médico tuviera tiempo de res-
ponder, añadió: 
—Puedo serle útil; he sido enfermera en un hospital. 
E l facultativo tuvo un instante de vacilación. Los 
ojos de la dama, rodeados de unos círculos obscuros 
a causa de la prolongada vigilia, su rostro febril, de-
notaban el agotamiento a que ñabia llegado Carlota. 
En tales condiciones, ¿tendría las fuerzas físicas y la 
serenidad de espíritu necesarias para llevar a cabo la 
misión que se brindaba a desempeñar cerca de aquel 
moribundo, que era su marido? 
No se atrevió el médico a oponer una negativa a 
deseos que parecían naturales en una esposa, y res-
pondió al fin:-
—Por mí no hay inconveniente, señora. Vamos, pues. 
E l reconocimiento facultativo fué largo y minucio-
so. Hubo necesidad de cortar la manga de la ameri-
cana y la de la camisa, que, pegadas al brazo herido, 
formaban con la carne un informe amasijo ensangren-
tado. E l doctor había traído consigo un estuche com-
pleto de instrumental quirúrgico y un botiquín provis-
to de todo lo necesario para la cura. 
Carlota, una vez que el médico terminó de colocarle 
a Estanislao el complicado vendaje, sintió un irrepri-
mible deseo de conocer la verdad, toda la verdad, acer-
ca del estado de su marido. 
—¿Son graves las heridas, doctor?—preguntó—. 
¿Supone usted que pueda declarársele una infección? 
¿No teme que la gran cantidad de sangre que ha per-
dido y la debilidad extrema en que necesariamente ha 
tenido que quedar, hagan muy difícil, cuado no impo-
sible, la curación? En una palabra, doctor, ¿abriga 
alguna esperanza de salvarlo? 
El doctor Olivier era joven, de estatura un poco por 
bajo de la corriente en un hombre, pero recio, muscu-
loso, de complexión robusta. Su rostro ovalado, el co-
lor rosado de su tez, el bigote rubio, recortado a la in-
glesa, que adornaba su labio superior y sus ojos azu-
les muy claros, daban a su persona un aspecto alegre 
y optimista. 
Cuando examinaba a los enfermos, lo mismo que 
cuando escuchaba las explicaciones que le daban sus 
familiares, los ojos del doctor adquirían una inmovili-
dad y una fijeza especiales; se dijera que sus pupilas 
pretendían en casos tales taladrar las ropas que cu-
brían al paciente o percibir la verdad, que habría de 
ser su guia para hacer el diagnóstico, a través de las 
explicaciones, a menudo confusas e incompletas que se 
le suministraban. 
Desde hacía varios años ejercía su profesión como 
médico titular en Tres Colinas, el pueblo más próxi-
mo a Brabanzelle, y desplegaba en el cumplimiento de 
su humanitaria misión un tacto, un celo, una abnega-
ción y una solvencia científica que en una ciudad le 
hubieran hecho célebre en poco tiempo, rodeándole del 
prestigio y de la fama a que, sin duda alguna, era 
acreedor. 
Estanislao Valberg habría podido ser tan bien cui-
dado, pero no mejor. 
Carlota no tardó en darse cuenta de la valia pro-
fesional del doctor Olivier. Habituado a la ardua labor 
del médico rural, que tiene que hacerlo todo, era tan 
hábil cirujano como experto auscultador. 
El doctor Olivier no pareció oír la última pregunta 
formulada por Carlota, y ésta hubo de repetirla con 
angustiada voz. 
—¿Confia usted en salvarlo, doctor? 
—Así lo espero, señora, y tengo probabilidades de 
lograrlo. ¿Por qué no? 
¡Con qué acento tan lleno de sonoridades tranquili-
zadoras, tan confiado, había respondido el médico! 
Acaso con el intimo deseo de escuchar nuevas pala-
bras que calmaran su inquietud, objetó Carlota: 
—¡Ha perdido tanta sangre el infeliz! 
El doctor Olivier miróla un instante, y respondió; 
—La sangre se recupera. E l estado del herido es gra-
ve, evidentemente; pero de ningún modo desesperado. 
Su pulso, aunque muy débil, es regular; tiene un co-
raron excelente, al que nada hay que pedirle; y, en 
fin, es joven, con una juventud fuerte, de la que se 
puede esperar todo, que nos autoriza a esperarlo. 
—Eso, en cuanto al estado general de mi marido. 
¿ Pero y la impresión que ha sacado usted del reco-
nocimiento que acaba de hacerle? 
—A ello iba. No hay para qué hablar de la herida 
de la frente, que es poca cosa, una vez contenida la 
hemorragia. E l brazo me inquieta algo más, sin que 
esto quiera decir que vea motivo de grandes preocupa-
ciones. He comprobado que no hay fractura de huesos, 
pero la desgarradura de tejidos es profunda y la he-
rida ha estado expuesta al contacto de cuerpos extra-
ños, lo que me ha inducido a ponerle una inyección de 
suero antitetánico. Hecho todo lo que podía hacerse, 
no queda sino esperar. Volveré mañana, señora. 
Y ante el gesto de estupefacción que se reflejó en ei 
rostro de Carlota, apresuróse ar'rectificar: 
—¡Perdón! He querido decir que volveré hoy; me ha 
engañado la luz; aunque parece que no hemos salido 
de la noche de ayer, estamos ya en el nuevo día, por-
que son cerca de las cinco de la mañana. Vendré al 
atardecer, pero si antes de esa hora observase usted 
alguna cosa que la alarmara, no vacile en avisarme 
por teléfono. 
E l médico se marchó, al fin, dejando a Carlota, ya 
que no tranquila por completo, un poco más calmada 
y, sobre todo, animosa y llena de valor para luchar 
contra el mal que amenazaba su felicidad futura. 
¡Qué dichosos nos hace en ocasiones la ignorancia 
del porvenir que nos aguarda! De aquella noche inter-
minable, pasada entre angustias y sobresaltos a la ca-
becera de la cama de su marido, tendría que acordar-
se más tarde Carlota. Aquellas horas nocturnas, las 
primeras transcurridas en el hogar conyugal, estaban 
lla.madas a ser para la joven las últimas de la ventu-
rosa existencia con que tanto había soñado, que tan 
íntimamente acariciara en su corazón de enamorada. 
R e v e 1 a c i o n 
E l estado del paciente no mejoraba. La alta fiebre 
persistía, como consecuncia de la infección, que no 
tardó en declararse. Estanislao Valberg yacia en un 
profundo abatimiento, y para Carlota el horizonte em-
sombrecíase más y más. 
Habían transcurrido varios días desde el en que lle-
garan al castillo de Brabanzelle los recién casados. En 
aquella morada lujosa y confortable, fundada para hos-
pedar al amor, para que la dicha se alojara entre sus 
muros, la vida y la muerte seguían riñendo una en-
conada lucha. 
.(Continuará.) 
